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L e s f e s t e s d e N a d a l , l e s p r i m e r s d e l c i c l e d e l ' h i v e r n 
Ja s o m a N a d a l i c o m e n c e n les festes d e l c a n v i d e temps e n t o r n d e l s o l s t i c i d ' h i v e r n . N a d a l , C a p 
d ' A n y i R e i s , que a c o s t u m a m ves t i r de p a u , a m o r i des i t jós b o n s i n o b l e s pe r a l ' a n y q u e c o m e n ç a . 
Els n ins i n ines de B à s i c a c o m p l e i x e n e l r i t u a l i a m b els seus d i b u i x o s ens f a n a r r i b a r a tots u n m issa tge 
sempre agradab le . E l de l a p o r t a d a és d e P e d r o M e s t r e G . de 8è. d e l C . S. B o n a v e n t u r a 
;Dr£^LjJ0RR0 
«El Dorado», 65 anys 
Guillem Ferrer Ferrer, d'«El Do-
rado», prepara una festa per celebrar 
els primers 65 anys d'un dels 
establiments amb més personalitat 
del poble. 
Normes: nova topada 
Les Normes Subsidiàries han 
tornat trobar obstacles per a 
l'aprovació definitiva. Ja és la segona 
vegada. Informació i editorial per 
comentar-ho. 
Acabam l'onzè volum 
Aquest número que teniu a les 
mans completa l'onzè volum de 
Bellpuig. Més de 500 planes en un 
sol any suposa un rècord en els 
trenta-dos anys de la revista. 
2 506 editorial 
N N S S : Q u i a s s e g u r a 
q u e a l a t e r c e r a s í? 
La primera qüestió que crida 
l ' a t e n c i ó d e la n o a p r o v a c i ó d e 
l e s N o r m e s S u b s i d i à r i e s é s q u e 
e l s m o t i u s p e l s q u a l s ara n o 
s ' a p r o v e n j a f i g u r a v e n a 
l'expedient que la ponència 
examinà en el mes d'abril. 
A l e s h o r e s , p e r q u è e s r e t r e u e n 
ara, i n o a b a n s , q u a n s ' h a g u e s s i n 
p o g u t s u b s a n a r e n l a m a t e i x a 
t o n g a d a ? 
I , d e b e l l n o u , d e l e s 
p o s s i b i l i t a t s q u e l a C I U t e n i a al 
d a v a n t h a tornat e l e g i r la m é s 
dura , l a n o a p r o v a c i ó . A i x ò tor-
na d u r i m p l í c i t u n n o u p e r í o d e 
p e r a l a s u b s a n a c i ó d e 
d e f i c i è n c i e s . N o s ó n , c o m fa 
v u i t m e s o s , t an i m p o r t a n t s c o m 
p e r e x i g i r u n a n o v a i n f o r m a c i ó 
p ú b l i c a ; p e r ò t a m p o c n o h a n 
a c c e p t a t e l q u e j a o f e r í fa v u i t 
m e s o s e l r e p r e s e n t a n t m u n i c i -
pa l , a i x ò é s , a p r o v a c i ó p r o v i s i o -
nal c o n d i c i o n a d a a l a s u b s a n a c i ó 
d e l e s d e f i c i è n c i e s d i n s d ' u n 
t e r m i n i r a o n a b l e . A r a , t a m p o c . 
E l B a t l e d i u q u e a v i a t e s p o d r a n 
tornar a presen tar ; p e r ò torna-
ran p a s s a r u n s m e s o s , n o m e n y s 
d e s i s , p o s s i b l e m e n t a l tres v u i t i 
a l ' en tre tant a l tres i n i c i a t i v e s tan 
i m p o r t a n t s c o m e l P o l í g o n I n -
dus tr ia l r o m a n d r a n a l ' e s p e r a 
d e l ' a p r o v a c i ó d e l e s N o r m e s . 
P e r ò n o a c a b a a q u í . Q u i 
a s s e g u r a q u e , a l a t ercera , n o h i 
tornaran trobar i m p e d i m e n t s per 
a l ' a p r o v a c i ó ? I p e r q u è n o e s fa 
u n a e x a m e n e x h a u s t i u , e s d e -
tec ta tot a l l ò q u e n o é s a p r o v a b l e , 
e s d i u i e s d ó n a l ' o p o r t u n i t a t d e 
c o r r e g i r - h o d'una vegada? É s 
q u e hi h a in terès p e r q u è e l p r o c é s 
d e l e s N N S S d ' A r t à duri i dur i? 
L e s n o v e t a t s 
c o n s i s t o r i a l s 
E n e l s p l e n a r i s d e l ' a c t u a l 
C o n s i s t o r i p a s s e n c o s e s d e s -
c o n e g u d e s fins ara i q u e r e s u l -
t e n m o l t in teressants d 'observar . 
A part d e l e s c o n t í n u e s q u e i x e s 
s o b r e e l c o n t e n g u t d e l e s a c t e s , 
s 'h i p o d e n trobar a l tres d a d e s . 
P e r e x e m p l e l ' a p a r e n t 
d i f e r e n c i a c i ó e n t r e p l e n a r i s 
o r d i n a r i s i e x t r a o r d i n a r i s . 
S e m b l a q u e e l s t e m e s d ' a l t 
c o n t e n g u t p o l í t i c e s v e n t i l i n e n 
s e s s i o n s e x t r a o r - d i n à r i e s , 
m e n t r e s q u e l e s o r d i n à r i e s s ó n 
p l e n e s d ' a s s u m p t e s d e p o c a 
i m p o r t à n c i a . É s a i x í ? O b e e i x 
a i x ò a u n a e s t r a t è g i a d e la 
m a j o r i a ? 
U n a altra é s l ' o b s e s s i ó d e 
l ' o p o s i c i ó p e r d e m o s t r a r 
ac t iv i ta t , n o v e t a t q u e c a l s a l u -
dar a m b s a t i s f a c c i ó . E l p r o b l e -
m a , p e r ò , é s q u e l e s s e v e s 
p r o p o s t e s v a n a l e s s e s s i o n s 
ord inàr ie s o e r q u è , la veritat s igu i 
d i ta , s e m b l e n q ü e s t i o n s d e p e s 
e s p e c í f i c e s c à s . 
C o m p a r a t i v a m e n t , é s c l a r , 
p e r q u è a e l l s n o e l s h o d e u e n 
s e m b l a r i a u n a part g r a n d e 
l ' e l e c t o r a t t a m p o c . P e r a i x ò é s 
u n c a p i t a l p o l í t i c q u e s e m b l a 
q u e h a g i n d e s c o b e r t i v u l g u i n 
aprof i tar . L ' è x i t , p e r ò , m i n v a 
u n a m i c a si o c o r r e n c o s e s c o m 
l e s d e l darrer p l enar i ( a t e n c i ó : 
ordinari) e n q u è e l P P v a 
d e m a n a r la i n s t a l · l a c i ó d ' u n a 
barrera. . . q u e j a fa t e m p s q u e 
e s t à p o s a d a , i e l P S O E v a p r e -
sentar u n a p r o p o s t a q u e n i n g ú , i 
s e m b l a q u e ni e l l s , v a ser c a p a ç 
d ' e n t e n d r e i l ' h a g u e r e n d e 
d e i x a r s o b r e la taula . 
U n a l t r e t o m d e 
B E L L P U I G 
A m b a q u e s t n ú m e r o a c a b a m 
l ' o n z è v o l u m d e Bellpuig q u e 
acu l l e l s 19 n ú m e r o s c o r r e s -
p o n e n t s al 1 9 9 1 i q u e s o b r e -
p a s s e n l e s 5 0 0 p à g i n e s . S ó n 
t r e n t a - d o s a n y s s e n c e r s d e 
r e c o l l i r la h i s t ò r i a a r t a n e n c a e n 
el m a t e i x m o m e n t e n q u è o c o r r e . 
L ' a l e g r i a é s m é s g r a n p e r q u è 
a q u e s t é s e l p r i m e r t o m q u e e s 
c o m p l e t a e n u n s o l a n y i a i x ò 
v o l dir q u e l a f e i n a fe ta i l ' e s f o r ç 
r e a l i t z a t h a n e s t a t g r o s s o s . 
V o l d r í e m s e g u i r , p o d e r s e g u i r , 
e n a q u e s t a m a t e i x a t ò n i c a i c o n -
t i n u a r m e r e i x e n t e l s u p o r t 
d ' a m i c s , s u b s c r i p t o r s i a n u n -
c i a n t s . 
Bellpuig e s m a n t é f ide l al q u e 
s e m p r e h a es ta t , l a r e v i s t a d e 
tots e l s ar tanencs s e n s e e x c e p c i ó , 
s e n s e n e c e s s i t a t d ' h a v e r - h o d e 
dir c o n t í n u a m e n t p e r q u è e l l e c -
tor h o c o m p r o v a a c a d a n ú m e r o . 
R e n o v a m e l c o m p r o m í s d ' u n 
s e r v e i i n f o r m a t i u h o n e s t q u e e n 
la m a t e i x a m e s u r a q u e a s p i r a a 
ser m i l l o r d e c a d a d i a , t a m b é 
s a p r e c o n è i x e r q u e n o s e m p r e 
l ' e n d e v i n a i q u e q u a n c a l 
d e m a n a r d i s c u l p e s l e s s a p 
d e m a n a r a m b h u m i l i t a t si i m -
p o r t a , p e r ò a m b c a r a a l t a . 
M a n t e n i m l a d e c i s i ó p r e s a fa 
t e m p s d e n o entrar e n d i s p u t e s 
e s tèr i l s ni e n g r o l l e r i e s gra tu ï t e s . 
L a m e t a d i f í c i l d e l ' o b j e c t i v i t a t 
é s l a n o s t r a m e t a i , p e r 
i m p o s s i b l e q u e p u g u i resu l tar 
arr ibar -h i , m a i n o h i r e n u n -
c i a r e m . H i a s p i r a m i e n s h i v o l e m 
m o u r e , a m b t o t e s l e s i m p e r -
f e c c i o n s q u e a r r o s s e g a m . 
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G r a n s p o s s i b i l i t a t s , p e r ò i n f r a u t i l i t z a d e s 
L l e g i r a A r t à 
J u l e n A d r i á n . - T r e s b i b l i o t e q u e s 
p ú b l i q u e s e n u n p o b l e d e S.OOO 
h a b i t a n t s c o n s t i t u e i x e n u n a t a x a 
d ' e q u i p a m e n t s d i f í c i l d e s u p e -
r a r . U n a a l t r a q ü e s t i ó é s q u e l a 
g e n t l e s c o n e g u i , s à p i g a u t i l i t z a r -
i e s o v u l g u i f e r - h o . E n a q u e s t 
n ú m e r o h e m v o l g u t f e r u n a 
v o l t e t a p e r l e s b i b l i o t e q u e s d e l 
m u n i c i p i i , j a q u e h i é r e m , p e r l e s 
p o q u e s l l i b r e r i e s - p a p e r e r i e s q u e 
h i h a , p e r d e m a n a r e l s s e r v e i s 
q u e o f e r e i x e n i t a m b é p e l s g u s t s 
i h à b i t s l e c t o r s d e l s n o s t r e s 
c o n v e ï n s / e s . 
T r e s b i b l i o t e q u e s p ú b l i q u e s 
L e s t r e s b i b l i o t e q u e s s ó n 
p ú b l i q u e s , g r a t u ï t e s i o b e r t e s a 
t o t t h o m . L a d e la C a i x a , a m b 8 . 4 3 8 
d e p è n d e la x a r x a d e b i b l i o t e q u e s d e 
la C a i x a , la s e u d e la q u a l é s a B a r -
c e l o n a . L a d e N a B a t l e s s a é s m u n i -
c i p a l , fa 4 a n y s q u e e s t à o b e r t a i t é 
8 . 7 0 0 v o l u m s . L a d e la C o l ò n i a , 
o b e r t a fa d o s a n y s al C e n t r e C u l t u -
ral, t é 2 . 3 5 0 v o l u m s i d e p è n t a m b é 
d e l 'a juntament . L e s d u e s m u n i c i p a l s 
e s t a n i n c l o s e s e n la x a r x a d e l C o n s e l l 
Insular d e M a l l o r c a , e n c a r a q u e , c o m 
v e u r e m , a q u e s t a x a r x a n o f u n c i o n a 
c o m a ta l . 
E l s e r v e i d e p r é s t e c é s m o l t s i m i l a r 
a l e s tres . U n a v e g a d a e l e g i t e l l l ibre 
s ' h a d ' o m p l i r u n a fitxa a m b l e s d a d e s 
p e r s o n a l s , l ' a d r e ç a i e l t e l è f o n . A la 
d e la C a i x a d e m a n e n u n a f o t o per a l 
carne t m e n t r e s q u e a N a B a t l e s s a ni 
t a n s o l s a i x ò , j a q u e t o t e s t à 
in format i t za t . A l e s m u n i c i p a l s s e ' n 
p o d e r dur fins a 4 l l ibres i t e n i r - l o s 
ü n m e s ; a l a C a i x a e l p l a ç é s d e 3 
s e t m a n e s p e r ò e s p o t prorrogar . 
L ' h o r a r i d e N a B a t l e s s a é s d e 1 6 a 
2 0 h. d e d i l l u n s a d i v e n d r e s i e l s 
d i s s a b t e s d e 9 : 3 0 a 1 3 . E l d e la 
C o l ò n i a , d e 1 6 h . a 1 8 : 3 0 e l s d i e s 
f e iners e x c e p t e e l s d i m e c r e s , q u e n o 
obr i , i d e 1 2 a 1 3 e l s d i s s a b t e s ; a 
l ' e s t i u c a n v i a i obr i d e 2 0 : 3 0 a 2 1 : 3 0 
e l s d i e s f e iners . L a d e la C a i x a , d e 
1 7 : 3 0 a 2 0 : 3 0 d e d i l l u n s a d i v e n d r e s 
i e l s d i s s a b t e s d e 1 0 a 1 3 e x c e p t e e l s 
m e s o s d e j u n y a s e t e m b r e a m b d ó s 
i n c l o s o s . 
l l ibres in fant i l s" , e n s d i u n a M* 
A n g e l a , l a b i b l i o t e c à r i a . L a 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a s e l a 
p r e n e n s e r i o s a m e n t , " a q u e s t a b i -
b l i o t e c a fa 3 5 a n y s q u e e s v a obr ir , 
abans q u a s i to t e s t a v a e n c a s t e l l à , 
p e r ò d a r r e r a m e n t q u a s i to t e l q u e 
v e n o u arriba e n c a t a l à i a i x í p o c a 
p o c e s v a c o m p e n s a n t " 
L a d e l a C a i x a 
L a d e la C a i x a t é e l m a n t e n i m e n t tot 
centra l i t za t a B a r c e l o n a i l e s n o v e s 
a d q u i s i c i o n s t a m b é . " N o s a l t r e s n o 
c o m p r a m res i a i x ò e n s l l e v a m o l t a 
f e ina . E n s e n v i e n u n l l i s tat i tr iam 6 0 
t í to l s c o m a m à x i m c a d a tr imes tre . 
A r a e n trï i m e n y s p e r q u è t e n i m 
p r o b l e m e s d ' e s p a i per guardar tants 
d e l l ibres . A m é s , m e n s u a l m e n t tr iam 
u n e s 6 n o v e l · l e s , la m e i t a t e n ca ta là , 4 
o 5 n o v e l · l e s j u v e n i l s i d o s o tres 
N a B a t l e s s a i l a C o l ò n i a 
A l s p r e s s u p o s t s m u n i c i p a l s h i ha 
u n a part ida d e 5 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s 
p e r a l e s d u e s b i b l i o t e q u e s 
m u n i c i p a l s , N a B a t l e s s a i l a 
C o l ò n i a , i per altra b a n d a e l C I M 
l e s p r o v e e i x d e l l ibres per u n i m p o r t 
d e la m e i t a t d e l q u e l ' A j u n t a m e n t 
s 'ha g a s t a t l ' a n y anterior . A i x í q u e 
e l s i n g r e s s o s t o t a l s a r r i b e n a 
7 5 0 . 0 0 0 p t e s a n u a l s . C a l t en ir e n 
c o m p t e q u e s o l s e n s u b s c r i p c i o n s a 
B E L L P U I G 
V O S D E S I T J A 
M O L T S D ' A N Y S 
I B O N E S F E S T E S 
A c c e p t a u l ' e s t a m p a q u e 
a c o m p a n y a l a p r e s e n t e d i c i ó , 
f e t a s o b r e u n d i b u i x d e 
N i c o l a u C a s e l l a s F l a q u e r , 
a m b e l s n o s t r e s d e s i t j ó s 
s i n c e r s d ' u n a n y p l e d e 
v e n t u r e s i a l e g r i e s . 
L a R e d a c c i ó 
4 5 0 8 informe 
diar i s i r e v i s t e s s e ' n v a n 3 0 0 . 0 0 0 
p t e s l l a r g u e s . A i x í i t o t e l r i t m e 
d ' a d q u i s i c i o n s é s b a s t a n t v i u per 
l ' a j u d a d e l C I M . F i n s ara n o hi h a v i a 
p r o b l e m e s d ' e m m a g a t - z a m e n t , p e r ò 
ara j a c o m e n c e n i a N a B a t l e s s a e n 
d o s m e s o s h i h a u r à t o t s e l s 
p r e s t a t g e s p l e n s . P e r s o l u c i o n a r - h o 
e s t à p r e v i s t q u e a v i a t c o m e n c i u n a 
r e f o r m a " A r a t e n i m u n a sa la a m b 
p r e s t a t g e s a l s c o s t a t s i l e s t a u l e s 
e n m i g . E n a q u e s t s m o m e n t s hi h a 3 6 
p u n t s d e l ec tura" . Q u i e n s h o c o n t a 
é s e n G u i l l e m Serra , e l b i b l i o t e c a r i . 
" L a i d e a é s a m p l i a r - l a a m b la s a l a d e 
la dre ta i ficar-hi e l s apartats in fant i l 
i j u v e n i l , o n e l s a l · l o t s t e n d r i e n e l s 
s e u s l l i b r e s , t a u l e s i c a d i r e s , a m b 1 8 
p u n t s d e l e c t u r a . L a res ta q u e d a r i a 
c o m ara p e r ò per a la g e n t m é s gran . 
D ' a q u e s t a m a n e r a g u a n y a r í e m espai 
per guardar m é s l l ibres i per v e n t u r a 
a c o n s e g u i r í e m q u e a l a sa la d e l s 
m a j o r s h i h a g u é s u n p o q u e t m é s d e 
s i l e n c i . E l s m o b l e s n o u s j a e s t a n 
c o m a n a t s " . L a r e f o r m a e n part j a h a 
c o m e n ç a t i s ' h a d e s p l a ç a t al s e g o n 
p i s e l v i d e o i l ' e q u i p d e m ú s i c a . 
" Q u a n e s fitxin l e s 1 2 0 p e l · l í c u l e s 
q u e t e n i m g r a v a d e s e n c i n t e s d e v i -
d e o t a m b é e s p o s a r a n a l ' a b a s t d e l 
p ú b l i c i s ' o r g a n i t z a r a n s e s i o n s d e 
v i d e o d i n s l 'horar i d e l a b i b l i o t e c a " . 
F U N C I O N A M E N T 
E l s l l i b r e s e s t a n c l a s s i f i c a t s e n 1 0 
s e c c i o n s ( s e g u i n t e l s i s t e m a d e c i m a l 
u n i v e r s a l ) , a part q u e d e n e l s l l ibres 
i n f a n t i l s i j u v e n i l s i e n u n a altra, to ta 
l a p r e m s a p e r i ò d i c a i r e v i s t e s . L a 
b i b l i o t e c a d e la C o l ò n i a té a m é s u n a 
f o n o t e c a a m b 3 0 0 d i s c s d e r o c k i 
m ú s i c a d e p e l · l í c u l e s d o n a t s per 
À n g e l G ó m e z . T a n t a l a C o l ò n i a 
c o m a N a B a t l e s s a e s t à p r e v i s t obrir 
u n a s e c c i ó d e v i d e o s . 
" A N a B a t l e s s a " , e n s d i u e n 
G u i l l e m , "per l e s n o v e s a d q u i s i c i o n s 
i n t e n t a m reco l l i r l e s d e m a n d e s d e l s 
l e c t o r s , e l s l l ibres q u e e n s d e m a n e n 
i n o t e n i m , t e n e n p r e f e r è n c i a . 
D e s p r è s f e i m l e s c o m p r e s v e i e n t l e s 
n e c e s s i t a t s q u e hi ha a c a d a apartat. 
R e s p e c t e a l a l l e n g u a , s i un l l ibre t é 
d u e s e d i c i o n s , u n a e n c a s t e l l à i una 
altra e n cata là , s e m p r e e l e g i m la 
c a t a l a n a . T o t l ' a r x i u e s t à 
in format i t za t i a i x ò e n s l l e v a m o l t a 
d e fe ina". 
A la C a i x a h o t e n e n m é s fàc i l 
p e r q u è e l s l l i b r e s j a a r r i b e n 
c l a s s i f i c a t s , i M f l A n g e l a n o m é s e l s 
e n r e g i s t r a i a r x i v a . "Els l l ibres m é s 
v e l l s i m e n y s d e m a n a t s , c o m e l s d e 
p o l í t i c a , i s o b r e t o t e l s d e r e l i g i ó , 
e s t a n fitxats i e n c a p s e s . Ja e n t e n c 
4 0 d e f e t e s " . E l p r o b l e m a m é s g r o s 
é s e l d e l ' e s p a i "Jo h e d e m a n a t 
pres ta tges m o l t í s s i m e s v e g a d e s , però 
ara si m e l e s e n v i e n n o s a b r é o n 
p o s a r - l o s , h a u r e m d e c a n v i a r to ta l a 
s a l a i t a m b é la i l · l u m i n a c i ó , q u e n o 
e s t à p e n s a d a per v e u r e m o b l e s q u e 
arribin fins a dalt". 
L E S X A R X E S 
L ' a v a n t a t g e q u e t é a q u e s t a b i b l i o -
t e c a s o b r e l e s altres d u e s é s q u e e s t à 
i n t e g r a d a a la x a r x a d e la C a i x a , q u e 
t é u n c a r a m u l l d e b i b l i o t e q u e s a 
C a t a l u n y a i f i n s i t o t a a l t r e s 
c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s , " A través 
s e u e s p o t c e r c a r q u a l s e v o l l l ibre q u e 
s i g u i a l s f o n s d e l a F u n d a c i ó d e la 
C a i x a m i r a n t e l s a r x i u s d e 
m i c r o fitxes i d e m a n a r - l o al là o n s igu i 
i, s i e s t à l l iure , e n d o s o tres d i e s e n s 
arriba a t ravés d e l c o r r e u intern d e l a 
C a i x a " . E n c a n v i la x a r x a d e l C I M 
é s r e l a t i v a m e n t n o v a , l e s n o s t r e s 
b i b l i o t e q u e s t e n e n 2 i 4 a n y s , i l a m é s 
ant iga e n d e u tenir 5 o 6 ; n o é s q u e e l 
C I M t i n g u i m o l t d e d o b l e r s i l a x a r x a 
n o f u n c i o n a c o m a ta l "Jo n o s é q u i n s 
l l i b r e s t e n e n a l a b i b l i o t e c a d e 
C a p d e p e r a " e n s p o s a c o m e x e m p l e 
e n G u i l l e m "la i d e a d e l C I M é s 
i n f o r m a t i t z a r - h o i p o s a r un s i s t e m a 
s i m i l a r al d e la C a i x a , però e s t à 
e n r e r e a i x ò " . E l q u e s í f u n c i o n a b é 
é s l a r e l a c i ó e n t r e l e s d u e s 
b i b l i o t e q u e s m u n i c i p a l s . J o a n Mart í , 
e l b i b l i o t e c a r i d e la C o l ò n i a , c o n s u l -
ta a m b G u i l l e m si l e s d e m a n d e s q u e 
li f an l e s p o t trobar a N a B a t l e s s a . 
E L P Ú B L I C 
S o b r e e l p ú b l i c l ' o p i n i ó d e l s tres 
b i b l i o t e c a r i s é s c o i n c i d e n t : "La gran 
m a j o r i a s ó n e s t u d i a n t s d e l c i c l e s u -
per ior d ' E G B i d ' ins t i tu t . P o d r í e m 
tancar d e j u n y a s e t e m b r e , i per N a d a l 
i P a s q u a ; s e g u r q u e n o s e n ' a d o n a r i a 
n i n g ú . L a t e m p o r a d a e s r e d u e i x 
b à s i c a m e n t a l c u r s e s c o l a r " . L e s 
o b r e s q u e m é s e s d e m a n e n s ó n l e s 
e n c i c l o p è d i e s , d i c c i o n a r i s i m a n u a l s . 
A la C a i x a hi ha 8 1 1 s o c i s , a N a 
B a t l e s s a 9 4 5 , i la d e l C e n t r e Cul tura l 
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d e la C o l ò n i a 1 2 4 , en tre e l s q u a l s h i 
h a m o l t s d ' e s t i u e j a n t s . S e g o n s M a 
A n g e l a l ' a f l u è n c i a d e p ú b l i c é s m o l t 
a leatòr ia "Tant e t p o t s trobar la s a l a 
b u i d a c o m p l e n a a m b 3 0 p e r s o n e s " . 
U n a c o s a s e m b l a n t p a s s a a l a 
C o l ò n i a . E n c a n v i l a d e N a B a t l e s s a , 
e n s d i u e n G u i l l e m , " s e m p r e é s p l e -
na , e n u n m e s p a s s e n d e 7 0 0 a 8 0 0 
p e r s o n e s i d e m a n e n 1 . 1 0 0 l l i b r e s " . 
L e s x i f r e s d e s o c i s s ó n e n g e n e r a l 
bas tant e n g a ñ a d o r e s . A la C a i x a n a 
M f l A n g e l a e s t i m a e n 8 0 e l n o m b r e 
d e n o v e l · l e s d e m a m a d e s e l m é s 
passat , a l e s q u a l s h a u r í e m d ' a f e g i r 
3 0 0 l l ibres in fant i l s i j u v e n i l s , d e l 
tota l la re s ta s ó n e n c i c l o p è d i e s i u n s 
3 0 0 m é s d e c a i r e c i e n t í f i c . A la 
C o l ò n i a n o passaran d e mitja d o t z e n a 
l e s p e r s o n e s q u e d e m a n e n n o v e l · l e s 
0 l l ibres d e l e c t u r a p e r ò a l ' e s t i u e l 
n o m b r e p o t pujar f ins 2 0 o 2 5 d i a r i s . 
E l s l ec tors 
E l perf i l d e l l e c t o r t é tres t r a m s 
m é s o m a n c o de f in i t s : 
- E l s a l · l o t s d e 7 a 1 0 a n y s : 
v é n e n , m i r e n e l q u e h i ha , t r i en i s e ' n 
d u e n e l l l ibre a c a s e v a per l l e g i r - l o , 
1 l l e g e i x e n p e r q u è e l s a g r a d a . T e n e n 
u n c o m p o r t a m e n t s o v i n t m é s m a d u r 
q u e e l s j o v e s d e l c i c l e s u p e r i o r 
d ' E G B , p e r ò q u a n s ó n m a j o r s t a m b é 
c a n v i e n a pit jor . 
- E l s j o v e s , d e 11 f ins a 2 0 
a n y s : l a m a j o r i a n o m é s l l e g e i x e n 
a l lò q u e e l s d e m a n e n a l e s e s c o l e s o 
a l ' ins t i tut . A v e g a d e s h i v a n 1 0 
a l · lo ts e l m a t e i x d i a c e r c a n t e l m a t e i x 
l l ibre . A q u e s t s a l · l o t s q u a n a c a b e n 
e l ba tx i l l era t d e s a p a r e i x e n i n o hi 
t o r n e n m é s . E s t à c l a r q u e tant a 
l ' ins t i tut c o m a l e s e s c o l e s e s f racasa 
e n l ' o b j e c t i u d e crear h à b i t s l e c t o r s 
e n e l s a l u m n e s . H i h a e s c a s s e s 
e x c e p c i o n s d e j o v e s q u e l l e g e i x e n 
p e l s e u g u s t i l a m a j o r i a s o l e n , ser 
u n i v e r s i t a r i s . 
- D e 2 0 a 4 5 a n y s . S ó n g e n t 
m é s m a d u r a , q u e s a b e n c e r c a r a b a n s 
d e triar. H i h a p o c a g e n t m é s m a j o r 
d ' a q u e s t a e d a t q u e l l e g e i x i , p e r ò n 'h i 
ha . S o b r e to t d e m a n e n n o v e l · l e s d e 
V á z q u e z F i g u e r o a , A g a t h a C h r i s t i e 
o V á z q u e z M o n t a l b á n . Entre a q u e s t s 
l e c tor s l a m a j o r i a s ó n d e n i v e l l c u l -
tural alt . M o l t s s ó n p r o f e s s o r s o g e n t 
r e l a c i o n a d a a m b l ' e n s e n y a m e n t . 
" D e l s al tres o f i c i s , c o m p i c a p e d r e r s 
o h o s t e l e r í a , e t c . t a m b é e n v é n e n " , 
d i u M f l A n g e l a , "però n o r m a l m e n t 
h o fan per c e r c a r ' u n ' l l i b r e e n 
c o n c r e t , p e r e x e m p l e s o b r e e l s 
" b o n s a i s " o q u a l s e v o l altre t e m a , i 
q u a n s e ' l s p a s s a la c u r o l l a h o d e i x e n 
i n o tornen f ins a la p r ò x i m a . N o 
t e n e n hàbit d e d e m a n a r per e x e m p l e 
n o v e l · l e s " . 
S e g o n s d i u la b i b l i o t e c à r i a " E n 
n o v e l · l a l a g e n t e s g u i a m o l t p e r 
l e s n o v e t a t s , s i g u i n b o n e s o n o , e l 
q u e s ' a n u n c i a é s e l q u e l a g e n t 
d e m a n a " . N o o c o r r e e l m a t e i x a N a 
B a t l e s s a . "Els a l · l o t s d e m a n e n s o b r e 
to t" , d i u e n G u i l l e m , " e l s T e o s , 
M a fa ldas , Q u i n o s i A s t è r i x i la s è r i e 
d ' e n W a l i " . J o a n Mart í c o i n c i d e i x 
a m b G u i l l e m " E l s j o v e s u n p o q u e t 
m é s m a j o r s d e m a n e n l e s o b r e s d e 
ficció d e literatura u n i v e r s al d ' autors 
c o m M a r c T w a i n , V e r n e , P o e , 
Sa lgar i i tots a q u e s t s " . G u i l l e m d ó n a 
la s o r p r e s a " E n ficció d ' a d u l t s e s 
d e m a n a s o b r e t o t e l s c l à s s i c s 
c a t a l a n s , c o m to ta l ' o b r a d e M e r c è 
R o d o r e d a , C a l d e r s o P la . D e p o e s i a 
t a m b é (i per v e n t u r a p e l t i p u s d e 
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6 510 informe 
formació de la gent que ve) , tots els 
clàssics: Espriu, Carner, Foix.. . En 
el cercle de castellanoparlants és 
curiós que el que està més de moda 
són les obres de ciència-ficció ame-
ricana c o m els de les sèries de Dune, 
N o v a C i è n c i a o N u b o l a e . E l s 
e s t u d i a n t s t a m b é d e m a n e n e l s 
clàssics castellans, però més com a 
treball. En canvi no ens demanen 
tant e l s l l ibres q u e t enen més 
publicitat". 
Els tres bibliotecaris insisteixen 
en una "brega" que tenen amb el 
públic: i és que n'hi ha molts que 
amb la millor voluntat, després 
d'haver fullejat o emprat un llibre, el 
deixen a l'ull, amb més o manco 
encert, on creue que era, i així poc a 
poc són capaços de desordenar tota 
la biblioteca. M* Angela insisteix 
"els llibres després de treure'ls del 
prestatge, si no se sap exactament 
entre quins dos van, s'han de deixar 
damunt la taula, ja e ls guardaré jo . 
Hi ha gent que no sap la feina que em 
d o n e n a m b tota la s e v a b o n a 
intenció". 
L e s L l i b r e r i e s 
Isabel Nebot Mestre, de Ca'n 
Bujosa, ens diu que ells ja venen 
pocs llibres: "Abans sí que se 'n 
venien més , però ara el que venem 
és sobretot papereria i premsa i 
joguines. . . però molt pocs llibres. 
D e llibreria tans sols tenim els que 
ens duu la distribuïdora Rotger: 
llibres per a joves i al·lots, i els que 
tenen més llançament publicitari. 
També ens sol arribar qualque de-
manda de gent que s'ha quedat sense 
un llibre de text i llavors feim la 
comanda a Ca'n Rotger. Es l legeix 
menys i el qui en vol sol anar a 
Palma a comprar-los". 
"Una llibreria a Artà seria la ruïna 
absoluta" així de clar ho té Margalida 
Alzina, de La Lluna de Paper. "La 
demanda de llibres a un poble com 
aquest és molt reduïda, i si afegim 
que els llibres de text es venen a les 
escoles , no pot haver-hi mai una 
llibreria ben dotada a Artà. L'únic 
que és poss ible és una llibreria-
papereria on els llibres són el que 
menys beneficis dóna". Darrere de 
l e s i n e v i t a b l e s q u e i x e s de tot 
botiguer, na Margalida ens parla dels 
llibres que ven. "La nostra llibreria 
és petita, tenim novel· la i llibres in-
fantil-juvenils a més de tot el que té 
a veure amb diccionaris, cuina, guies 
etc. Venem molt més en català que 
en castellà". 
A través de La Lluna de Paper 
t a m b é p o d e n fer d e m a n d e s a 
editorials o distribuïdores. "Si el títol 
és a Palma pot estar aquí en 4 ó 5 
dies. Si h a d e venir de la península ja 
són uns 15 dies". 
N o es queixa dels clients que van 
a comprar llibres al seu establiment. 
"Son més del que al principi em vaig 
imaginar", diu el seu home Jaume. 
"N'hi ha de 3 classes , que a vegades 
coincideixen: la majoritària són per-
sones entre 25 i 45 anys que regalen 
llibres per festes, aniversaris, etc. 
Els que sistemàticament passen per 
aquí a veure les novetats que hi ha, 
són menys, gent que té un cert interès 
per llegir... i no seran més de 4 0 
persones. També hi ha un grupet de 
gent major, d'uns 5 0 anys , que 
demanen els llibres de Vazquez-
Figueroa o Agatha Christie; la terce-
ra són joves que comanen un llibre 
determinat per raons d'estudi. Hi ha 
excepcions però la gent de 16-18 
anys l legeixen el que els han obligat 
a llegir i prou. N'hi h a d e 13-14 anys 
que se'ls veu amb interès i il · lusió. 
Entre al·lots i al·lotes de 10-11 anys 
hi torna a haver més lectors, seran 
uns 15 que vénen a comprar perquè 
els agrada". 
Segons Margalida hi van més les 
dones, per ventura perquè es solen 
encarregar més dels regals . "El 
públic a vegades ve a fullejar i veure 
què hi ha, altres ja fan una comanda 
concreta, però en general e ls que 
més es venen són les obres que tenen 
més publicitat a la premsa o TV: 
premis c o m el Nadal, el Planeta, els 
del Nobel de cada any o els best-
sellers; en canvi d'assaig o història... 
o els de política, que fa uns anys es 
v a r e n v e n d r e tant i ara h a n 
desaparegut". 
•ANGLES ( lasses indiv iduals i en grups reduïts • EGB, BUP, COU 
•ALEMANY 
•FRANCÉS 
• ESPANYOL 
(per a estrangers) 
• CATALÀ 
( p e r a estrangers) 
• ANGLES A 
GERALD VINCENT 
ESCOLA 
• CURSOS 
PER A EMPRESES 
(bancs, hotels, etc.) 
D'IDIOMES 
• Preparació exàmens 
(F .C, E.OJ., Turismes, etc.) 
ANGLATERRA 
(nins i adults) 
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• Traduccions. 
b o n e s f e s t e s 
enquesta 
Q u è p e n s a u d e F a f i c i ó a l l e g i r ? 
A n t ò n i a F l a q u e r 
M a s s a n e t 
A r a h e a c a b a t d e l l e g i r T i r a n t l o 
B l a n c , q u e m ' h a v i a m a n a t e l 
p r o f e s s o r . A l ' h i v e r n n o t e n c 
p r à c t i c a m e n t t e m p s p e r ò e n l ' e s t i u 
m ' a g r a d a m o l t í s s i m l l e g i r to t a l l ò 
q u e e m v e d e gus t . N o r m a l m e n t 
l l e g e s c l l ibres e n c a t a l à p e r q u è e l s 
e n t e n c m i l l o r , i e l s v i s c m é s . C r e c 
q u e a i x ò d e la l ec tura surt d e c a d a u n 
i per m o l t q u e a l ' e s c o l a t ' o b l i g u i n , 
si n o t ' a g r a d a . . . L a m a j o r i a d e l s 
l l ibres q u e l l e g e s c s ó n d e l e s m e v e s 
a m i g u e s o d e la m e v a g e r m a n a , 
t a m b é n ' a c o n s e g u e s c d e l C e r c l e d e 
L e c t o r s . 
G a b r i e l A l z i n a A y a l a 
N o e m c o n s i d e r u n b o n l e c t o r , n o 
t e n c l ' h à b i t d e l l eg i r , s o b r e t o t s i s ó n 
l l i b r e s . E n c a n v i s í r e v i s t e s , 
e s p e c i a l m e n t e s p o r t i v e s , q u e tract in 
t e m e s d e c i c l i s m e o p r e p a r a c i ó físi-
c a . P r à c t i c a m e n t n o l l e g e s c re s m é s . 
C a d a s c ú ha d e fer e l q u e v o l i s i n o 
li a g r a d a l l e g i r , q u e n o l l e g e s q u i . 
L ' e s c o l a p o t in f lu ir m o l t p e r ò a 
v e g a d e s p r o d u e i x l ' e f e c t e contrar i . 
L l e g e s c q u a n e s t i c avorr i t i n o s é q u è 
fer. A la b i b l i o t e c a n o m é s h i v a i g a 
c o n s u l t a r c o s e s c o n c r e t e s i r e a l m e n t 
n o hi t e n c m o l t a a g u a n t a d a . 
P i e d a d F e r n á n d e z 
M e d i n a 
H e a c a b a t M á s g r a n d e q u e e l 
a m o r i M a z u r c a p a r a d o s m u e r -
t o s . M ' a g r a d a l l eg ir l e n t a m e n t i d e 
tant e n tant re l l eg ir e l l l ibre d e s d e l 
c o m e n ç a m e n t . L l e g e s c d e tot , p e r ò 
p r e f e r e s c la l i teratura, l e s n o v e l · l e s 
d ' a v e n t u r e s i e l s l l ibres r e l i g i o s o s . 
M o n p a r e era ana l fabe t , p e r ò m a 
m a r e e n s l l e g i a n o v e l · l e s per e n t r e -
g u e s a to t s e l s g e r m a n s i s e g u r a m e n t 
d ' a q u í e m v e l ' a f i c i ó . . J o n o s é q u è 
é s l ' a v o r r i m e n t , a m b u n a l l ibre a m à 
n o e s t i c m a i s o l a . D ' o n e l s t rec? D e 
la b i b l i o t e c a . 
A n t o n i G a m u n d í N i c o l a u 
S e m p r e e n t e n c u n pare l l d e 
c o m e n ç a t s i s e g o n s l ' e s ta t d ' à n i m 
e n s e g u e s c un o altre. H e acabat d e 
l l e g i r E l j i n e t e p o l a c o , d e M u ñ o z 
M o l i n a i S e ñ o r a d e g r i s s o b r e 
f o n d o r o j o , d e D e l i b e s . E l s 
e s c r i p t o r s e n l l e n g u a c a s t e l l a n a q u e 
m é s m ' a g r a d e n s ó n e l s a c t u a l s , 
g a i r e b é n o l l e g e s c c l à s s i c s . L a t e l e 
e m m o l e s t a per l l eg ir i n o r m a l m e n t 
l l e g e s c e l s v e s p r e s i c a p s d e s e t m a n a . 
M ' h a a g r a d a t j a d e s d e p e t i t . L ' e s c o l a 
t ' h a d e d o n a r la p r i m e r a e m p e n t a 
p e r q u è é s m o l t d i f í c i l c o m e n ç a r per 
tu m a t e i x . 
M a r g a l i d a A l z a m o r a 
R o s s e l l ó 
L l e g e s c a l l l i t , a b a n s d ' a d o r m i r -
m e . S e m p r e m ' h a agradat m o l t l l eg ir . 
A l t r e t e m p s c a n v i a v a n o v e l · l e s a c a 
n a M i q u e l a M o n s e r i v a i a c a 
n ' A n t ò n i a R e i a , p e r ò ara a m b na 
B a t l e s s a t a n a p r o p t e n c m é s 
f a c i l i t a t s . D a r r e r a m e n t h e l l e g i t 
P a n a m à , P a n a m à i C o m o m a t a r 
a l e m b a j a d o r , i e l t e m a q u e 
m ' a g r a d a m é s s ó n l e s a v e n t u r e s e n 
g e n e r a l , p e r ò n o m ' a g r a d a p a s s a r 
p e n a . L a t e l e v i s i ó h a l l e v a t m o l t s d e 
l ec tors p e r ò s e m p r e h e p e n s a t q u e 
u n a b o n a n o v e l · l a é s m i l l o r q u e u n a 
pe l · l í cu la . 
J o r d i J a u m e M a y o l 
A r a l l e g e s c R e b e l i ó n e n l a g r a n -
j a p e r q u è e l m e u p r o f e s s o r d e 
c a s t e l l à m ' h o h a dit . S o l s m ' a g r a d e n 
e l s l l ibres d ' a v e n t u r e s i c o m m é s 
curts mi l lor . N o s é ten ir u n l l ibre a 
l e s m a n s . P e n s q u e e l s m e s t r e s 
m ' h a u r i e n d ' h a v e r o b l i g a t a l l eg i r 
m é s p e r ò n o s é s i h o h a g u é s fet . E l s 
q u e l l e g e i x e n s e m p r e s a b e n m é s l e s 
c o s e s , p e r ò n o e m fan m o l t a e n v e j a 
t a m p o c . A l e s b i b l i o t e q u e s n o m é s hi 
v a i g q u a n t e n c f e i n e s c o n c r e t e s d e 
l ' e s c o l a , a ix í i to t p r i m e r mir s i s ó n 
a la b i b l i o t e c a d e l ' e s c o l a . 
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A la sessió del darrer divendres de novembre, la 
Comissió Insular d'Urbanisme va tornar deixar 
sense aprovar les NN.SS. d'Artà, que hi havien 
tornat després d'una primera no aprovació. El 
batle Miquel Pastor va sol·licitar, a la sessió, que 
s 'aprovassin amb prescripcions, amb el 
compromís de subsanar les deficiències 
tècniques detectades, peró la seva demanda 
no fou acceptada. El batle ja ha anunciat que 
les correccions es faran ràpidament i com que 
no és necessària una nova exposició pública, 
espera que s'aprovin aviat. 
A la s e g o n a , t a m p o c 
L a C o m i s s i ó I n s u l a r d ' U r b a n i s m e n o a p r o v a les 
N o r m e s Subs id iàr ie s d ' A r t à 
Els motius 
Un dels motius per suspendre 
l 'aprovació de les N N . S S , 
segons la CIU, és la manca de 
cartografia de les xarxes 
elèctriques, de sanejament i de 
p r o v e ï m e n t 
d 'a igua a la 
Colònia. Una 
altra de l e s 
r a o n s 
mani fes tades 
per la CIU és 
"la m a n c a 
d ' a r g m T f r t a r i o " 
de la decis ió 
municipal de 
desclassif icar 
un bocí de la 
u r b a n i t z a c i ó 
Sant Pere, a la 
zona de 
Betlem, que du 
prop de 30 anys 
sense executar - se i e ls 
propietaris del qual no han 
presentat cap al·legació durant 
el període d'exposició pública. 
A més també han aconsellat am-
pliar la parcel · la mínima 
urbanitzable a la zona 
classificada com a Paisatge 
Protegit (els terrenys d'alou), 
de 7.000 m2 a 14.000m2 (passar 
d'una a dues quarterades). 
Els tècnics, amplien 
Però la sorpresa es va produir 
dos dias abans, a la reunió de la 
ponència tècnica de l'esmentada 
Comissió. Aquesta ponència 
està formada per tècnics de 
diferents col·legis professionals, 
del CIM i del Govern, i un 
membre del G O B c o m a 
associació declarada d'utilitat 
pública; i té, com el seu nom 
indica, la funció d'informar 
tècnicament d 'a l lò que ha 
d'aprovar el plenari de la 
Comissió, els polítics. A la 
ponència tècnica hi va prospe-
rar l'al·legació presentada pel 
GOB en què demanava la 
déselassificació de la zona d'Es 
Canons (per 4 vots a favor, 3 en 
contra i 8 abstencions), sent "la 
votació més important que 
guanyen els ecologistes en 
aquesta institució", en paraules 
del seu representant Nofre 
Rullán. A criteri del tècnic 
ecologista aquesta era l'única 
modificació de les NN.SS. que 
podria justificar una nova 
suspensió. 
Els polítics, estrenyen 
Malgrat el seu criteri, dos dies 
més tard el plenari de la CIU no 
en va vo ler ni parlar, de 
desclassificar Es Canons, però 
en canvi sí que va prendre en 
c o n s i d e r a c i ó la resta de 
mancances detectades per la 
ponència i el seu informe de 
suspendre l'aprovació sense 
nova exposició pública. "Allò 
normal és que cap NN.SS. o 
pla general passi el sedàs de la 
CIU a la primera. Les dels 
m u n i c i p i s g o v e r n a t s p e r 
formacions afins als grups que 
també ho fan al CIM i al 
G o v e r n so len passar a la 
segona. Per últim, els que no 
ho tenen bé, 
que són la res-
ta, ho solen fer 
a la tercera, 
c o m s e r à 
possiblement 
el cas d'Artà", 
c o m e n t à 
Rullán. 
Allò que pica 
D'altra ban-
da, l'ús parcial 
de l ' informe 
tècnic, la nega-
tiva a acceptar 
1' a p r o v a c i ó 
a m b 
prescripcions i certs comentaris 
de passadís indiquen que els 
mals vents que bufen contra les 
NN.SS. vénen, més que de les 
deficiències tècniques (mínimes 
segons els entesos), de les grans 
possessions de la Serra d'Artà. 
La vasta extensió de la Serra 
artanenca està, en la seva major 
part, en poder de molt poques 
mans, els senyors de posessió. 
Totes les muntanyes estan 
afectades per la Llei d'Espais 
Naturals, (LEN), que estableix 
una parcel·la mínima edificable 
de 200.000 m2 i permet, així i 
tot, un gran nombre 
d'edi f icac ions per la gran 
extensió de les possessions. Però 
a les N N . S S . apare ixen 
classificades com a Element 
Paisagístic Singular (EPS) i no 
s 'h i p e r m e t c a p n o v a 
edificació. A més, les zones de 
conreu de les possessions estan 
classificades com a Paratge 
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P r e s e r v a t i t e n e n u n a p a r c e l · l a 
m í n i m a d e 1 5 0 . 0 0 0 m 2 . D e tot 
a i x ò e s p o t d e d u i r l a c l a r a 
v o l u n t a t d e l ' a j u n t a m e n t 
ar tanenc p e r p r o t e g i r l a serra, 
a m b m o l t a m é s in tens i ta t i e n 
m a j o r e x t e n s i ó q u e l a p r ò p i a 
L E N ; i r e c í p r o c a m e n t e l p o c 
in terès d e l s p r o p i e t a r i s p e r q u è 
l e s N N . S S . s ' a p r o v i n tal c o m 
ara e s t a n r e d a c t a d e s . 
A q u e s t e s N N . S S . 
c o n s t i t u e i x e n u n m a l e x e m p l e 
e n u n m o m e n t e n q u è e l g o v e r n 
d e C a ñ e l l a s s ' e s t à p e n s a n t c o m 
i q u a n m o d i f i c a r la L E N i e l s 
prop ie tar i s q u e n ' e s t a n a f e c t a t s 
m o s t r e n l e s d e n t s u n d i a sí i 
l 'a l tre t a m b é e n e l s m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó . D e l s p a s s a d i s s o s 
d e l a C I U a r r i b e n c o n s e l l s 
s o t o v o c e d i e n t q u e s i e s l i m i t a s 
e l g r a u d e p r o t e c c i ó d e l a 
m u n t a n y a a r t a n e n c a a l s m í n i m s 
d e l a L E N , l e s N N . S S . 
s ' a p r o v a r i e n b e n av ia t . 
L e s r e a c c i o n s 
P e r ò e l b a t l e h o té p r o u c l a r 
" H e m d e c i d i t p r o t e g i r l a 
m u n t a n y a a l m à x i m . A q u e s t 
é s e l c r i t e r i n o s o l a m e n t d e l a 
m a j o r i a f o r m a d a p e l n o s t r e 
g r u p I n d e p e n d e n t s i C B , s i n ó 
t a m b é d e l a m a j o r i a d e 
l ' o p o s i c i ó . P r e n d r e a q u e s t a 
d e c i s i ó é s c o m p e t è n c i a e x c l u -
s i v a m u n i c i p a l i s i q u a l c ú e s t à 
e n c o n t r a d e l ' a u t o n o m i a m u -
n i c i p a l , q u e h o d i g u i . N o 
a f l u i x a r e m " . 
E n t e r m e s m o l t p a r e s c u t s s ' h a 
e x p r e s a t P e p S i l v a , p o r t a v e u d e l 
P S O E , q u e a m b 3 r e g i d o r s é s e l 
partit major i tar i d e l ' o p o s i c i ó : 
" S e g u i m l a m a t e i x a p o l í t i c a 
q u e h e m d u i t e n e l s d a r r e r s 1 2 
a n y s . P e r a n o s a l t r e s a q u e s t e s 
N N . S S . p l a n t e g e n u n s m í n i m s 
d e p r o t e c c i ó a l s q u a l s n o 
r e n u n c i a r e m p e r m o l t q u e l a 
C I U v u l g u i q u e e l s r e b a i x e m 
a l q u e d i u l a L E N . A q u e s t a l l e i 
n o i m p e d e i x q u e u n 
a j u n t a m e n t p u g u i a m p l i a r e l 
g r a u i l ' e x t e n s i ó a p r o t e g i r , e n 
a q u e s t c a s d e l a m u n t a n y a . S í 
q u e e s t a m d ' a c o r d a p o s a r 
d u e s q u a r t e r a d e s d e p a r c e l · l a 
m í n i m a e n t o t e l t e r m e ; p e r ò 
d e d e v a l l a r e l g r a u d e 
p r o t e c c i ó , r e s " . " L a s u s p e n s i ó 
d e l ' a p r o v a c i ó d e l e s N N . S S . " 
a f e g e i x e n S i l v a , " a A r t à n o m é s 
b e n e f i c i a u n g r a p a t d e g r a n s 
p r o p i e t a r i s , e n t r e e l s q u a l s e l s 
d e S a C a n o v a , E s B a r r a c a r i 
E s C a l ó , r e l a c i o n a t s o 
r e p r e s e n t a t s p e l b u f e t d e l S r . 
M e l i à . F o r a d ' A r t à c a l t e n i r 
p r e s e n t q u e C a ñ e l l a s v o l 
c a n v i a r l a L E N , i u n e s N N . S S . 
c o m l e s n o s t r e s s i g n i f i q u e n u n 
o b s t a c l e a l e s s e v e s i n t e n c i o n s 
i u n p r e c e d e n t q u e e s p o d r i a 
r e p e t i r , t a n t d e b o ! , a l a S e r r a 
d e T r a m u n t a n a " . I a c a b a d i e n t 
" D e m o m e n t n o e n s h e m 
p l a n t e j a t p r o p o s a r l a 
d e s c l a s s i f i c a c i ó d ' E s C a n o n s , 
p e r ò j a h e d i t q u e p e r a 
n o s a l t r e s l e s N N . S S . 
e s t a b l e i x e n u n s m í n i m s d e 
p r o t e c c i ó q u e e s p o d e n a m -
p l i a r . " 
J o a n A m o r ó s , d e l P P , d e c l i n à 
fer c a p d e c l a r a c i ó s o b r e e l t e m a 
fins al p lenar i d e l d i m a r t s 1 0 d e 
d e s e m b r e . T o n i M u ñ o z , 
r e p r e s e n t a n t d e l G O B a la c o -
m a r c a d e L l e v a n t , h a m a n i f e s t a t 
q u e al m a r g e d e l e s c r í t i q u e s q u e 
fan a l ' a j u n t a m e n t a r t a n e n c p e l 
g o l f d e Carros sa i la u r b a n i t z a c i ó 
d ' E s C a n o n s , f a n c o s t a t 
t o t a l m e n t a l a d e c i s i ó d e l 
c o n s i s t o r i ar tanenc d e m a n t e n i r 
la p r o t e c c i ó d e la serra tal i c o m 
e s t à a l e s N N . S S . 
I c o m a c a b a r à ? 
C o n v é r e c o r d a r q u e l a p r i m e -
ra n o a p r o v a c i ó e s v a p r o d u i r 
d i a 18 d 'abr i l , u n m e s a b a n s d e 
l e s e l e c c i o n s m u n i c i p a l s . L e s 
d e f i c i è n c i e s v a r e n ser c o r r e g i d e s 
i l ' e x p e d i e n t e s v a tornar re m e t r e 
a la C I U . C u r i o s a m e n t e n e l m e s 
d 'abr i l n o e s v a dir r e s d e l q u e 
ara s ' a l · l e g a per n o a p r o v a r - l e s , 
tot i q u e era u n a q ü e s t i ó q u e j a hi 
figurava e x a c t a m e n t i g u a l . 
Joyería V I K Y 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, 1 * TeL «3 «2 C3 
ARTA - (Mallorca) B O N N A D A L 
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O B R E S d e M E S T R E S 
Hi ha objectes que d'una sola 
mirada ens atrauen, no sabem e 
motiu però ens agraden. Són les 
Obres dels Mestres Artesans. 
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit 
de la innovació i la creació 
dels artesans d'ara. 
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern 
Balear creà l'etiqueta de 
"PRODUCTES DE QUALITAT 
ARTESANA". 
Per protegir els vells artesans i per 
promocionar els nous creadors. Aix 
quan vostè compra un producte artesanal, 
aquesta etiqueta és tota una garantia 
A l'hora de triar, 
cerqui aquesta etiqueta. 
G O V E R N B A L E A R 
CONSELLERIA DE COMERÇ 
I INDÚSTRIA 
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L a f a m í l i a d e l B a t l e 
H a c r e s c u d a . D i s s a b t e d i a 1 4 
a l ' h o r a b a i x a , M a r g a l i d a 
G e l a b e r t F l a q u e r , e s p o s a d e 
M i q u e l P a s t o r T o u s , v a t e n i r u n 
i n f a n t , u n b e r g a n t d e 4 q u i l o s 
q u e , d e s p r é s d e d u e s n i n e s , é s e l 
t e r c e r d e l a p a r e l l a . D i u e n q u e 
é s u n p o c a f a v o r i t t a n t d ' o r e l l e s 
c o m d e p e u s , p e r ò j a s e s a p q u e 
e l s n a d o n s c a n v i e n m o l t e n e l s 
p r i m e r s m e s o s . E l p a r t , s e g o n s 
l e s n o t í c i e s , n o v a s e r d i f í c i l , t o t 
i q u e u n a m i c a p o s t e r i o r a l q u e 
c a l c u l a v e n . L a f e l i c i t a t q u e 
d e u e n s e n t i r e l s c o m p e n s a r à 
d ' a q u e l l i n i c i d ' e m b a r à s t a n 
f a t i g ó s . E n h o r a b o n a a t o t a l a 
f a m í l i a . 
F O R N D E C A ' N B E C A 
V o s d e s i t j a 
S A L U T I M O L T S D ' A N Y S 
A T O T S 
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I M o s t r a d ' A r t d e l 
L l e v a n t 
El Col·lectiu d'Artistes Locals 
organitza aquesta primera 
mostra que s'exhibirà a la sala 
d'exposicions de Na Batlessa 
durant les festes de Nadal, Cap 
d'Any i Reis. La inauguració 
oficial serà divendres dia 27 a 
les 19:00 hores i tots els 
participants a la mostra 
col·laboraran en l'elaboració 
d'una obra conjunta. 
Com ara, sembla que ha tengut 
una bona acollida tant per part 
dels artistes locals com per altres 
d'externs ja que és considerable 
i ben variat el nombre de peces 
entregades per exposar. La 
filosofia de la mostra, segons, 
ens explica el regidor 
Santandreu, és la "d' incrementar 
la creació artística a nivell gene-
ral i donar una oportunitat a tots 
aquells artistes novells que ara 
comencen perquè puguin donar 
a conèixer la seva obra". 
A . P . A . I n s t i t u t 
La nova Junta Directiva de 
l 'Associació de Pares de 
l'Institut Llorenç Garcías i Font, 
presidida per don Pau Piris 
Llabrés, ha començat a treballar 
amb força. En una assemblea 
celebrada en els dies 26 i 28 de 
novembre sàprovaren una sèrie 
de temes de molta importància 
tal com la possible construcció 
d'un local en condicions per ser 
dedicat a bar per als alumnes 
dins el recinte escolar, una 
revisió de les quotes d'associats 
i la reforma dels Estatuts. 
Després de diversos 
aplaçaments, dia dos de 
desembre s'entrevistraren amb 
el Director Provincial del 
Ministeri, Sr. Crespí, que va 
estar d'acord amb la possibilitat 
de construir un edifici que sigui 
apte per a bar. 
La Directiva s'ha distribuït en 
comissions per dedicar-se a les 
distintes àrees d'actuació. 
També hi ha uns encarregats de 
cada població per atendre les 
qüestions dels associats. 
millor. w^JWBk 
CANARIAS. REBAJAS DE ULTIMA HORA 
TENERIFE 16 noches 41.500 
COMBINADO TENERIFE LANZAROTE 9 noches 
37.400 
incluye avión ida y vuelta, estancia en aptos., traslados y 
guía. 
VUELOS ESPECIALES 
LONDRES 09 diciembre 11.000 pts. O.W. 
MALAGA 5.900 pts. O.W. 
PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 
LONDRES del 06 al 09 DIC 64.600 
PARIS " " 68.950 
incluyen 
S e t m a n a d e N a t u r a 
Com cada any les escoles i el 
Servei Municipal d'Orientació 
Educativa organitzen una 
Setmana de Natura en la qual 
es pretén apropar els nins i la 
població en general a la 
problemàtica de la degradació 
del nostre medi natural, 
especialment la provocada pels 
incendis forestals. 
Aquesta vegada la setmana de 
Natura tendrá lloc entre el 20 i el 
31 de gener del 92. Una de les 
activitats que hi ha programades 
és la d'un taller de reciclatge de 
paper ja que la seva fabricació 
suposa sovint la tala massiva de 
boscs, fet perfectament 
pal·liable amb el reciclatge. 
L'Ajuntament, per donar 
suport a aquesta campanya, té 
previst comprar i utilitzar paper 
reciclat i habilitar uns punts de 
recollida de paper per a la 
població. Aquests, en principi, 
seran al propi Ajuntament, al 
Centre Social i Na Batlessa. 
Quant al taller de reciclatge 
Tèlex 69565 VGOR E G .AT. 820 
C/ Binicanella, 12 Tel. 58 5515/52 CALA MILLOR 
Ctra. Cala Agulla, 19 Tel. 56 40 17 CALA RATJADA 
ESPECIAL NAVIDAD MIAMI ORLANDO 191.500 pts 
Del 26 DIC al 02 ENE, visitando 
Disneyworld, Seaworld, Miami 
Incluye avión, hotel, traslados, guía y seguro turístico 
OFERTAS LARGAS DISTANCIAS 
THAILANDIA 99.900 pts. 
CANCUN 99.900 pts. 
SANTO DOMINGO 96.900 pts. 
NEW YORK 78.800 pts. 
Incluyen avión, alojamiento, traslados y guía acompañante 
si, traslados, guía y seguro turístico 
8 DÍAS 
E G I P T O 
Y crucero 3 noches por el NILO 
CAIRO - ASSUAN - KOM OMBO 
EDFU - LUXOR 
SALIDAS: BARCELONA MADRID 
DICIEMBRE 2 - 9 - 1 6 - @ - @ 3 - 1 0 - 1 7 - ® - ® M O L T S D ' A N Y S 
notician 5 1 7 13 
d e p a p e r , t e n d r á l l o c e l s 
h o r a b a i x e s e n t r e e l 2 0 i e l 2 4 d e 
g e n e r i e s t à o b e r t a t o t h o m (a 
partir d e 1 6 a n y s ) . P e r a s s i s t i r - h i 
s ' h a d e fer u n a p r e i n s c r i p c i ó i 
dur - la a N a B a t l e s s a a b a n s d e l 
1 6 d e g e n e r . 
N o v a g u i a d e t e l è f o n s 
i s e r v e i s 
S e g o n s s ' h a i n f o r m a t 
B e l l p u i g , l ' A j u n t a m e n t té p r e -
v i s t a l a p u b l i c a c i ó d ' u n a n o v a 
g u i a d e t e l è f o n s e x c l u s i v a d ' A r t à 
i l a C o l ò n i a j a q u e la q u e s ' e d i t à 
fa u n s a n y s h a q u e d a t a n t i q u a d a . 
A q u e s t a n o v a g u i a t e l e f ó n i c a , a 
m é s d e c o m p t a r a m b e l l l i s ta t 
t e l e f ò n i c a c t u a l i t z a t i u n a c o m -
p l e t a r e l a c i ó d e s e r v e i s d ' i n t e r è s 
p ú b l i c g e n e r a l ( A j u n t a m e n t , 
H o s p i t a l , e t c ) v o l c o m p t a r t a m b é 
a m b u n s u p l e m e n t p u b l i c i t a r i 
a d j u n t p e r a t o t s a q u e l l s 
e m p r e s a r i s i c o m e r c i a n t s 
a r t a n e n c s q u e s ' h i v u l g u i n a p u n -
tar o f e r i n t e l s s e u s s e r v e i s o l a 
s e v a o f e r t a . D o n a t l a ut i l i tat q u e 
t e n g u é l a g u i a d ' a r a fa u n s a n y s , 
la s e v a a c t u a l i t z a c i ó i a m p l i a c i ó 
s e m b l a u n a i d e a e n c e r t a d a . 
E p i d è m i a d ' a b e l l e s 
Ja fa t e m p s q u e e l s a f e c c i o n a t s 
a l ' a p i c u l t u r a v e u e n c o m , a p o c 
a p o c , l e s s e v e s a b e l l e s m i n v e n 
fins a l p u n t q u e a l g u n s l e s h a n 
p e r d u d e s g a i r e b é d e l to t . L a c a u -
sa d ' a q u e s t a m o r t a n d a t s e m b l a 
é s s e r u n a m e n a d e paparra m o l t 
p e t i t a q u e s ' i n t r o d u e i x d i n s l e s 
c a i e r e s i a t a c a l e s a b e l l e s i 
O b r e s a F H o s p i t a l 
U n c o p a c a b a d a la p r i m e r a f a s e d e l e s o b r e s a l ' H o s p i t a l s e m b l a 
q u e b e n a v i a t s ' i n i c i a r à la f a s e d e f i n i t i v a q u e p o d r à c o n v e r t i r - l o e n 
C e n t r e d e S a l u t . E l p r o j e c t e d ' o b r e s , c o n f e c c i o n a t p e r l ' a r q u i t e c t e 
m u n i c i p a l , j a s ' h a e n t r e g a t a l e s a d m i n i s t r a c i o n s s a n i t à r i e s i 
l ' a c o l l i d a h a e s t a t m o l t p o s i t i v a . T o t fa p e n s a r q u e l e s o b r e s , 
d e s p r é s d e l a t r a m i t a c i ó d e r igor , p o d r i e n c o m e n ç a r d i n s e l m a t e i x 
m e s d e g e n e r d e l 9 2 . 
p r o d u e i x l a s e v a m o r t e n p o c 
t e m p s . P e r fer front a a q u e s t a 
e p i d è m i a s ' h a p o s a t e n m a r x a 
u n a c a m p a n y a d e p r e v e n c i ó i 
e x t e r m i n a c i ó d e l p a r à s i t . 
L ' A j u n t a m e n t h a i n s t a t l a 
C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i P e s -
c a p e r q u è t o t e s a q u e l l e s p e r s o -
n e s q u e t e n e n a b e l l e s p u g u i n 
rebre g r a t u ï t a m e n t e l p r o d u c t e 
q u e s ' u t i l i t z a p e r e r a d i c a r i a p l a -
g a u n c o p h a g i n d e c l a r a t e l n o m -
bre d e c a i e r e s q u e t e n e n . P e r 
p o d e r optar a a q u e s t a v a c u n a é s 
i m p r e s c i n d i b l e f e r a q u e s t a 
d e c l a r a c i ó a b a n s q u e s ' a c a b i 
l ' a n y . A l ' A j u n t a m e n t u s e n 
p o d r a n in formar a m b m é s de ta l l . 
B e t l e m v i v e n t 
C o m j a é s c o s t u m p e r a q u e s t e s 
f e s t e s , l ' a g r u p a c i ó f o l k l ò r i c a 
A r t à B a l l a i C a n t a t o r n a a 
o r g a n i t z a r e l t r a d i c i o n a l b e t l e m 
v i v e n t al Santuar i d e S a n t S a l -
v a d o r . E n g u a n y serà d i a 2 5 , d i a 
d e N a d a l , a l e s 1 8 : 3 0 h o r e s i 
c o m p l i r à e l s e u o n z è a n i v e r s a r i . 
C o r n s 
m ARTA: 
Carrer de Ciutat. 26 - Tel. 56 2148 
tü MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals. 11 - Tel. 55 5811 
B o n e s f e s t e s 
fiï* 
MOtOCtftQflBS V MOCObOfflbK 
BAÍUI Empacador»'lotoempjadoras vSfctenusdertego 
ZAZURCA Equipos prapwdflw 
TterayStaMbra 
ACUDO Cubas de neto 
MONOMI V OPCM MOtOSteTOS 
Putoertzadores 
toras de Corte 
Peladoras de Mnenoras 
í > canda 
B Al LIJE 
Acoradoras 
14 5 1 8 política local 
Plenar i o r d i n a r i del 10 de d e s e m b r e 
J u l e n A d r i á n . - C o n v o c a t p e r a 
l e s 1 9 : 3 0 , e s p r e v e i a c u r t e t i d e 
t r à m i t , p e r ò s ' a l l a r g à m é s d e l 
q u e e s p e n s a v a , f i n s a l e s 2 2 h . i 
é s q u e a l s n o s t r e s r e g i d o r s e l s 
t e m e s e l s r e t e n m o l t i e n t r e s a b ó 
i e s t o p a , s ' h o p a s s e n d ' a l l ò m é s 
b é . E l s b a n c s d e l p ú b l i c e r e n 
p l e n s d e c o l o n i e r s . S e m b l a q u e 
p e l p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t e s c o -
l a r d e l s a l u m n e s d e l a C o l ò n i a 
q u e v a n a e s c o l a a S a n t 
B o n a v e n t u r a i S a n t S a l v a d o r , 
p e r ò n i é s a l ' o r d r e d e l d i a i p e r 
t a n t n o e s t r a c t a r à . 
E l P P d e m a n a so l · l i c i tar a l a 
C o n s e l l e r i a d ' O b r e s P ú b l i q u e s , l a 
c o l - l o c a c i ó d ' una barrera d e seguretat 
a l c r e u e r d e l a c a r r e t e r a d e 
C a p d e p e r a . I q u e e s s o l · l i c i t i 
l ' a s fa l ta t , d e s d e l carrer A b e u r a d o r 
fins a la carretera d e C a p d e p e r a . 
R e s u l t a q u e ta l s d e m a n d e s fa p r o p 
d ' u n a n y q u e e s t a n fe tes i la barrera 
j a s ' h a p o s a d a . T o m e u G i n a r d , 
d e l e g a t d ' O b r e s i S e r v e i s e x p l i c a 
q u e h a prefer i t q u e s ' a c a b s s i n l e s 
o b r e s d e l torrent p e r q u è la m a q u i -
n à r i a n o e s p e n y à s l ' a s f a l t n o u . 
S ' a c o r d a per u n a n i m i t a t rat i f icar la 
p e t i c i ó d 'as fa l ta t . 
E n la s e v a s e g o n a m o c i ó e l s 
p o p u l a r s s o l · l i c i t e n d e m a n a r a F E V E 
e l t r a s l l a t d e l ' a c t u a l p a r a d a d e 
l ' a u t o b ú s d ' A u m a s a al c o s t a t d e 
l ' e s t a c i ó d e l tren i la c o n s t r u c c i ó d e 
d u e s m a r q u e s i n e s . J o a n S u r e d a ar-
g u m e n t a la n e c e s s i t a t d e l trasl lat 
a d d u i n t l a per i l los i ta t d e l ' a c t u a l i l a 
m o l è s t i a q u e c a u s a a l s v e h i c l e s 
a p a r c a t s . M i q u e l Pas tor l i r e s p o n 
q u e l a m a r q u e s i n a j a e s t à c o m a n a d a 
i q u e si b é t o t h o m r e c o n e i x q u e 
F actual parada n o é s a l ' e m p l a ç a m e n t 
a d e q u a t , l ' a l t erna t iva p r e s e n t a d a n o 
é s m o l t m i l l o r j a q u e o b l i g a e l s 
a u t o b u s o s q u e v é n e n d e C a p d e p e r a 
a fer u n a m a n i o b r a per entrar a 
l ' e s t a c i ó i u n a altra per sort ir -ne , 
t r a v e s s a n t e n a m b d ó s c a s o s e l carril 
contrar i . 
Pas tor i S u r e d a fan l e s s e v e s m a -
n i o b r e s part icu lars , q u e s i é s mi l l or 
o q u e s i n o h o é s ; s 'h i fica P e p S i l v a 
d i e n t q u e la p r o p o s t a d e l P P é s mi l lor 
q u e la parada ac tua l , p e r ò t a m p o c é s 
la q u e e l l s des i t jar ien; i al final q u e -
d a s o b r e la t a u l a tot e s p e r a n t e l g e n e r 
e n q u è e s t r a s p a s s e n a la C . A . l e s 
c o m p e t è n c i e s d e F E V E . 
E l 3r punt e l p r e s e n t a e l P S O E i 
d e m a n a q u e l ' A j u n t a m e n t 
s ' a d h e r e i x i i m a n i f e s t i 
f a v o r a b l e m e n t a "una g e s t i ó in tegra l 
d e l c i c l e h i d r à u l i c ( p r o v e ï m e n t , 
t r a c t a m e n t i d i s t r i b u c i ó d e l ' a i g u a 
p o t a b l e , c l a v e g u e r a m , d e p u r a c i ó i 
r e u t i l i t z a c i ó d ' a i g ü e s r e s i d u a l s ) per 
part d e l C I M " . S i l v a e x p o s a q u e la 
s e v a p r o p o s t a n o s u p o s a q u e 
l ' a j u n t a m e n t r e n u n c i ï a l e s s e v e s 
c o m p e t è n c i e s e n matèr ia d ' a i g ü e s 
s i n ó q u e v o l e n q u e e l C I M a s s u m e i x i 
l e s c o m p e t è n c i e s d e l I B A S A N . P a s -
tor l i r e s p o n q u e ta l i c o m e s t a v a 
r e d a c t a d a la p r o p o s t a n o s e e n t e n i a 
a ix í . S i l v a d ó n a u n e s e x p l i c a c i o n s 
q u e e m b u l l e n m é s e l fil, n o s ' e n t é n 
si v o l l iqu idar e l I B A S A N , o q u e e l 
C I M c o b r i e l c à n o n d e l ' a i g u a o q u è : 
n o m ' a g r a d a r i a ser e l secretar i q u e 
redact i l ' a c t a . S i l v a i n f o r m a q u e e s 
tracta d ' u n a p r o p o s t a p r e s e n t a d a al 
C I M i q u e f o u r e b u t j a d a per la 
m a j o r i a c o n s e r v a d o r a i q u e e l s e u 
o b j e c t i u é s q u e e l C I M rescat i u n e s 
c o m p e t è n c i e s q u e ara e x e r c e i x 
F I B A S A N . S u r e d a r e c o n e i x q u e 
t a m p o c l ' h a arr ibada a e n t e n d r e i a l 
final, a m b l ' a s s e n t i m e n t d e l propi 
S i l v a , a c o r d e n d e i x a r - l a d a m u n t la 
t a u l a i ac lar ir - la e n u n p o s t e r i o r 
p lenar i . 
E l P S O E d e m a n a e n e l 4 t punt q u e 
e s n e t e g i S o n C ò n s o l i s 'arreg l i e l 
darrer t ram d ' e s c a l a d e l carrer M a l 
L l o c , d e v o r a l ' e s g l é s i a . P a s t o r li 
r e s p o n q u e e l s e u grup e s t à d ' a c o r d 
q u e h o n e t e g i la b r i g a d a m u n i c i p a l 
q u a n p u g u i , p e r ò q u e n o e s po t 
c o m p r o m e t r e a a r r e g l a r l ' e s c a l a 
p e r q u è a p e s a r q u e e n t é n q u e é s 
n e c e s s a r i , i h o t e n d r á n e n c o m p t e , 
s ' h a d ' e s t u d i a r e n e l c o n j u n t d e 
n e c e s s i t a t s d e l p o b l e a l ' h o r a d e 
rea l i t zar e l p r ò x i m s p r e s s u p o s t s . 
T o m e u G i n a r d par la q u e t e n e n fet un 
p r e s s u p o s t d ' u n s 5 m i l i o n s per fer 
a q u e s t e s f e i n e s i a l g u n e s m é s c o m 
p o s a r u n a barana . V a n i v é n e n , i al 
final P S O E i P P v o t e n la p r o p o s t a 
q u e n o s ' a p r o v a p e l v o t e n c o n t r a d e 
la major ia : 8 a 5 . 
E l s c o m p t e s d e t r e s o r e r i a 
s ' a p r o v e n a l s p u n t s 5 è i 6 é a m b 
l ' a b s t e n c i ó d e l s d o s r e g i d o r s d e l P P . 
J a u m e T o r r e s e x p o s a l e s x i f r e s q u e 
a r r o s s e g u e n u n s s a l d o s n e g a t i u s d e 
3 0 m i l i o n s a l pr imer t r imes tre , 3 9 al 
s e g o n i 3 0 al tercer . T o r r e s i n f o r m a 
(i h e m d'aprof i tar per s e n t i r - l o ) q u e 
a q u e s t s d e s c o b e r t s e s t a v e n pac ta t s 
m e n t r e s e s n e g o c i a v a la p ò l i s s a d e 
crèdi t . Pas tor e x p l i c a u n a v e g a d a 
m é s q u e hi h a d è f i c i t s d e t re sorer ia 
p e r q u è la m a j o r part d e l s i n g r e s s o s 
m u n i c i p a l s e s r e c a p t e n al darrer tri-
m e s t r e q u e é s q u a n s ' e q u i l i b r e n e l s 
c o m p t e s . A n u n c i a q u e per l ' a n y q u i 
v e e s cobraran f r a c c i o n a t s a l g u n s 
i m p o s t s . 
E l P S O E d e m a n a e n e l s e g ü e n t 
punt q u e la S a l a s o l · l i c i t i al C I M e l s 
t è c n i c s n e c e s s a r i s per redactar e l s 
i n f o r m e s r e l a c i o n a t s a m b e l 
r e g l a m e n t d 'ac t iv i ta t s c l a s s i f i c a d e s , 
a p r o f i t a n t e l s e r v e i r e c e n t m e n t 
a p r o v a t . S ' a c o r d a per u n a n i m i t a t 
ut i l i tzar tal s e r v e i p e r ò s e n s e fer c a p 
p e t i c i ó formal . 
P e r u n a n i m i t a t s ' a p r o v a l a 
p r o p o s t a d e l P P d ' i n s t a l · l a r u n a 
b ú s t i a d e s u g g e r è n c i e s o n e l s v e ï n s 
p u g u i n d e i x a r l e s s e v e s c r í t i q u e s i 
i d e e s . E l b a t l e r e d a c t a r à u n b a n 
i n f o r m a t i u s o b r e la i n s t a l · l a c i ó . L e s 
s u g g e r è n c i e s e s t r a m i t a r a n a l a 
c o m i s s i ó i n f o r m a t i v a o p o r t u n a . P a s -
tor r e c o r d à q u e e s t a n preparant un 
r e g l a m e n t d e p a r t i c i p a c i ó c i u t a d a n a 
o n s ' e s tab l i ran c a n a l s d e par t i c ipac ió 
d e l s v e ï n s a t r a v é s d e l e s s e v e s 
o r g a n i t z a c i o n s d e c a i r e c u l t u r a l , 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . F e r r o c a r r i l , 3 3 - A r t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
B o n e s f e s t e s 
política local 519 15 
e s p o r t i u , e c o n ò m i c , p a t r o n a t s , e t c . , 
p e r ò q u e m e n t r e s tant e l l s e m p r e 
e s t à o b e r t a rebre a t o t h o m : " Q u e 
n i n g ú t e n g u i c a p reparo e n e x p o s a r 
q u e i x e s o s u g g e r i m e n t s " , d i u . 
T a m b é r e c o r d a q u e f u n c i o n a e l 
S e r v e i d ' U r g è n c i e s e n la c e n t r a l e t a 
d e l ' A j u n t a m e n t ( T f n . 8 3 5 0 1 7 ) per 
reco l l i r l e s q u e i x e s o p r o b l e m e s d e l s 
s e r v e i s m u n i c i p a l s . 
E n acabar a q u e s t p u n t J o a n S u r e d a 
a g r a e i x a ls r e g i d o r s d e l a r e s t a d e 
grups q u e li h a g i n aprovat l a p r o p o s t a 
i o b r i u n c a p í t o l d e a g r a ï m e n t s , 
r e a g r a ï m e n t s i r e c o n t r a a g r a ï m e n t s 
e n t r e e l l , P a s t o r i S i l v a , q u e per u n 
m o m e n t e n s fa p e n s a r q u e s o m a u n 
bal l d e m i n u e t . Pas tor t a n c a la d a n s a : 
"Si t o t e s l e s i n i c i a t i v e s q u e e l g r u p 
d e g o v e r n t é h a g u e s s i n d e p a s s a r p e l 
p lenar i , n ' h a u r í e m d e fer c a d a d i a . 
L a f e i n a d e l ' o p o s i c i ó s e r i a m o l t 
m é s p r o f i t o s a si e n l l o c d e dur e l s 
t e m e s a p l e p e r p o s a r - l o s a 
l ' e s c a p a r a t a e s t r a m i t a s s i n a l a 
n o r m a l i t a t e x e c u t i v a d e 
l ' A j u n t a m e n t : a l ' A l c a l d i a o a l a 
C o m i s s i ó d e G o v e r n " . L a r e s p o s t a 
d e S u r e d a t a m b é é s t a x a t i v a 
" v e n d r í e m m o l t g u s t o s o s a m é s 
p l enar i s" . 
E l s e g ü e n t punt p o t entrar e n u n a 
a n t o l o g i a d e d e s p r o p ò s i t s . E l P P 
d e m a n a la r e d a c c i ó b i l i n g ü e d e to t s 
e l s b a n s . E x p l i c a S u r e d a q u e h a n 
r e b u t q u e i x e s d e c i u t a d a n s q u e 
e n t e n e n q u e e s fan e n c a s t e l l à i c a t a l à 
cer ts b a n s q u e i n t e r e s s a q u e t o t h o m 
e n t e n g u i , ("per fer c o b r a n c e s " , d i u 
d e s p r é s ) , e l s a l tres e n c a n v i e s fan 
n o m é s e n c a t a l à , e n c a r a q u e 
" n o s a l t r e s v o l e m q u e e s f a c i n to t s e n 
cata là" . Pas tor l i r e s p o n q u e n o e n t é n 
q u e d e m a n i n e l q u e n o v o l e n i e x p l i -
c a q u e la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a 
é s u n p r o c é s g r a d u a l , d e d e i x a r u n s 
hàbi t s i p r e n d r e ' n u n s a l tres . " E l q u e 
h e m d e fer", a f e g e i x , " é s e l i m i n a r 
e l s b a n s e n c a s t e l l à , i s i q u a l c ú n o e l s 
e n t é n p o t , a t í to l part icular , d e m a n a r 
u n a t r a d u c c i ó " . Pas tor d e m a n a q u e 
la re t ir in p e r ò S u r e d a i A m o r ó s 
d e s p r é s d e d e l i b e r a r u n m o m e n t 
c a n v i e n e l sent i t d e la s e v a a p a r e n t 
d e m a n d a i n i c i a l per s o l · l i c i t a r q u e 
c o n s t i e n ac ta q u e a partir d e l 9 2 to t s 
e l s b a n s s eran e n c a t a l à . C o m e s p o t 
s u p o s a r la res ta d e l s g r u p s a c c e p t e n . 
D o s p u n t m é s p r e s e n t a t s p e l P P al 
p lenar i fora d e l ' o r d r e d e l d i a s ó n 
a c c e p t a t s c o m a u r g e n t s i e s t rac ten . 
E n la p r i m e r a , d e s p r é s d ' u n a s è r i e 
d e m o d i f i c a c i o n s s ' a c o r d a p e r 
u n a n i m i t a t ratif icar la p e t i c i ó fe ta 
per l ' a l c a l d i a fent c o s t a t a u n a altra 
fe ta p e l C . D . A v a n c e e n q u è e s 
d e m a n a al C I M q u e e l partit entre e l 
R e a l M a d r i d i la s e l e c c i ó d e B a l e a r s 
d e fu tbo l in fant i l t e n g u i l l o c al c a m p 
d e S e s P e s q u e r e s . D a r r e r a u n a 
p e t i c i ó tant i n n o c e n t q u e d a u n a dura 
c o n y a m a r i n e r a s o b r e qu i i c o m 
s ' h a v i a d e p o s a r la m e d a l l a al mèr i t 
q u e ta l partit arribi a c e l e b r a r - s e a 
Artà o s o b r e e l v a l o r d e l e s a m i s t a t s 
d e q u a l q u e r e g i d o r m o l t p o p u l a r . 
E n la s e g o n a e l s d o s r e g i d o r s d e l 
P P e s q u e d e n tot s o l s q u a n d e m a n e n 
l ' a p l a ç a m e n t d e l c o b r a m e n t d e l n o u 
I m p o s t d ' A c t i v i d a t s E e c o n ò m i q u e s . 
"Artà é s un d e l s p o b l e s m é s a fec ta t s 
per la cris i e c o n ò m i c a " , " l a P Y M E M , 
C E O E i la Cabra d e C o m e r ç s 'h i h a n 
o p o s a t " , i "e l s c o n t r i b u e n t s e s d o n e n 
d ' a l t a a l c e n s s e n s e s a b e r l e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e l ' i m p o s t " foren 
a l g u n s d e l s a r g u m e n t s d e J o a n 
S u r e d a . L a r u i x a d a la c o m e n ç a T o n i 
L l a n e r e s , p o c x e r r a d o r d e s d e 
l ' o p e r a c i o n o t a d ' e s t ó m a c q u e h a 
t e n g u t , l i r e c o r d a q u e e l n o u i m p o s t 
e n s u b s t i t u e i x d 'a l tres anter iors c o m 
l a L l i c è n c i a F i s c a l , R a d i c a c i ó i 
D e s p e s e s S u n t u à r i e s , i q u e si e s 
s u s p è n , 1' A j u n t a m e n t e s q u e d a s e n s e 
cobrar-r ie c a p . M é s c o r r o s i u s s ó n 
P a s t o r i S i l v a q u e p o s e n c o m a 
e x e m p l e e l Sr . V e r g e r , d e l P P , 
p r e s i d e n t d e l C I M , q u e r e c o m a n a 
ap l i car e l m à x i m recàrrec p o s s i b l e , 
e l 4 0 % ^ i q u e e l s q u e ara s ' o p o s e n a 
a q u e s t i m p o s t h o h a v i e n d ' h a v e r fet 
a l P a r l a m e n t q u a n s ' a p r o v à la L l e i 
d ' H i s e n d e s L o c a l s . J a u m e T o r r e s , 
e n u n a d e l e s s e v e s e s c a s s e s i 
a j u s t a d e s i n t e r v e n c i o n s , r e s u m e i x la 
q ü e s t i ó d i e n t q u e " e l q u e 
l ' a j u n t a m e n t s 'haur ia d e plantejar é s 
ap l i car u n p e r c e n t a t g e d e recàrrec 
q u e s i g u i r a o n a b l e s e g o n s la l í n i a 
d e l s i m p o s t s q u e s u b s t i t u e i x " . 
A l torn d e p r e c s i d e m a n d e s , o n 
d a r r e r a m e n t s 'h i a c a r a m u l l e n tant 
d e t e m e s c o m a la res ta d e l ' o r d r e d e l 
d i a , e l P S O E p r e s e n t à 3 p r e c s : 
- E n v i a r a to te s l e s l l i c è n c i e s fiscals 
i n f o r m a c i ó d e l e s o b r e s q u e d u g u i a 
t e r m e l ' A j u n t a m e n t . T o m e u G i n a r d 
li r e s p o n q u e c a d a l l i c è n c i a fiscal tan 
s o l s p o t a c c e d i r a l e s o b r e s d e l propi 
g r e m i i q u e l ' A j u n t a m e n t e n v i a 
i n f o r m a c i ó d e l e s o b r e s q u e s ' h a n d e 
realitzar a l e s l l i c è n c i e s d e l g r e m i 
c o r r e s p o n e n t a m é s d e p u b l i c a r - l e s 
e n b a n s . 
- Prohib ir l ' a p a r c a m e n t a u n d e l s 
d o s v i a l s d e l carrer C o s t a i L l o b e r a . 
Pastor li r e s p o n q u e e s farà av iat . 
- Q u e e l s arribin a m b m é s p r e s t e s a 
l e s c ò p i e s d e l e s a c t e s d e la c o m i s s i ó 
d e G o v e r n . Li r e s p o n e n q u e e n es tar 
fe tes e l s e n v i a r a n . 
D e m a n a t a m b é e l P S O E si e s t é 
p r e v i s t e n l l u m e n a r l e s p i s t e s d e 
p e t a n c a d e N a B a t l e s s a , i e l r e g i d o r 
d 'e spor t s li c o n t e s t a a f i r m a t i v a m e n t . 
E n c a n v i a u n a altra p r e g u n t a li 
r e s p o n q u e n o h a v i e n r e b u t c a p 
q u e i x a d e l s e q u i p d e fú tbo l per m a n -
c a d e rec a S e s P e s q u e r e s e l s d i e s d e 
partit. 
E l P P p e l s e u c o s t a t v a p lante jar 7 
precs : 
- Q u e e s d e m a n i n a j u d e s a l C I M 
q u a n e s f a c i n a c t i v i t a t s c o m e l s 
v ia tges a la n e u programats . L i r e s p o n 
e l reg idor Joan A n d r e u V i v e s d i e n t 
q u e s 'han fet g e s t i o n s a la C o n s e l l e r i a 
d e Cul tura i E s p o r t s i q u e e l preu d e l 
v i a t g e organi tza t per l ' A j u n t a m e n t 
é s e l m a t e i x q u e e l s q u e o f er ta l a 
C o n s e l l e r i a . A q u e s t a d e m a n d a d ó n a 
l l o c a u n a n o v a p o l è m i c a e n t r e P a s -
tor i S u r e d a a c o m p t e d e l s c a n a l s per 
a c c e d i r a l e s s u b v e n c i o n s . 
- I n f o r m a c i ó s o b r e la s u s p e n s i ó d e 
l ' a p r o v a c i ó d e l e s N N . S S . per la 
C I U . Pas tor l i r e p l i c a q u e j a v a in for -
mar al p lenari anterior i q u e n o h o 
repet irà ara. 
- U n b a l a n ç d e l e s ac t iv i ta t s d e l 
C l u b L l e v a n t . P a s t o r r e s p o n q u e 
l ' a n y p a s s a t e s v a obrir e n p l a e x p e -
r imenta l i q u e la e x p e r i è n c i a n o h a 
estat tan b o n a c o m e s p e r a v e n . E s t a n 
e l a b o r a n t u n n o u t i p u s d e 
f u n c i o n a m e n t i u n altre p r o g r a m a 
d ' a c t u a c i ó a m b la j o v e n t u t q u e s e r à 
m o l t d i f e r e n t . S u r e d a r e i t e r à l e s 
cr í t iques a la u b i c a c i ó d e l l o c a l . 
- D e m a n e n u n a r e l a c i ó d e l e s 
l l i c è n c i e s d 'ober tura d e bars i r e s -
taurants a l a C o l ò n i a . 
- D e m a n a r a l e s e m p r e s e s q u e c o m 
G e s a fan o b r e s a ls carrers q u e l e s 
t e n g u i n d e g u d a m e n t s e n y a l i t z a d e s i 
ta l l in l 'as fa l t a m b m à q u i n e s q u e n o 
e s p e n y i n m é s d e l n e c e s s a r i q u a n 
o b r i n e l s carrers . 
- D e m a n e n e l preu q u e h a c o s t a t 
e x s e c a l l a r e l s p i n s d e la p l a ç a d e l a 
C o l ò n i a . 
N ' h i h a g u é u n a altra q u e n o v a i g 
e n t e n d r e s o b r e u n a q ü e s t i ó d e tràns i t 
a l ' H o s p i t a l . I é s q u e d ' a b a i x s ' h a n 
d e fer e s f o r ç o s per e n t e n d r e m o l t e s 
i n t e r v e n c i o n s . 
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Tots els jovenells nascuts l'any 1949 es reuniren el passat dia 29 
de novembre per sopar plegats al restaurant Sa Cova, de Sant Joan, 
i recordar les peripècies del temps en què eren un poc més joves que 
no ara. Després feren la volta per les noves discoteques dels pobles 
de l'interior on varen ser pescats per uns periodistes que feien un 
reportatge. El dilluns sortiren fotografiats a «El Día 16» i diuen que 
qualque esposa va fer mala cara en veure-ho. L'amistat i alegria 
habitual en aquesta classe de reunions no hi va mancar. I d'això es 
tractava, diuen. Que per molts d'anys. 
V i a t g e a l a n e u 
Un cop acabat el termini 
d'inscripció per anar de viatge a 
la neu amb l'oferta "Véns a 
e s q u i a r ? " promoguda per 
l'Ajuntament, seran 30 les per-
sones que s'han animades a anar-
hi. Així, de les 50 places dispo-
nibles se'n cobreixen 30. Com 
ja anunciàvem en el número 
passat es viatjarà a Vaqueira-
Beret i no a Andorra com estava 
previst en un principi. De l'oferta 
inicial de 45.000 pessetes s'ha 
passat a la de 48.200 ja que, per 
in ic ia t iva de ls mate ixos 
viatjants, l'estada s'ha allargada 
un dia més i s'hi ha afegit una 
excursió al parc natural d'Aigües 
Tortes. Tots els inscrits estan 
molt animats i amb ganes de 
partir ja que des de fa unes 
setmanes les pistes d'esquí estan 
en un moment òptim per a la 
pràctica d'aquest esport. 
P a r a l l a m p s 
r a d i o a c t i u 
En data 26 de novembre va 
tenir entrada a 1' Ajuntament una 
carta del Director General 
d'Indústria que deia "En data de 
6 de novembre de 1991 hem 
enviat a E.N.R.E.S.A. (únic 
organisme competent per a la 
retirada de paral lamps 
radiaoctius) la seva sol·licitud 
de retirada del parallamps de 
l'LB. Llorenç Garcías i Font." 
És sabut el fort momviment 
de protesta que s'ha suscitat per 
l ' e x i s t è n c i a d'aquest 
parallamps. El problema que 
s'adduïa per retirar-lo era la 
inexistència d'un lloc apropiat 
per emmagatzemar-lo, a més 
d'haver-hi únicament una em-
presa capacitada per dur a terme 
l'operació de retirada. 
A r t à a « B a l e a r e s » 
El diari «Baleares», en la seva 
ed ic ió del 4 de desembre 
dedicava el seu suplement "Ma-
llorca en Baleares", de vuit 
pàgines, al nostre poble. Incloïa 
una pàgina de dades d'interès, 
a lgunes de les quals ja 
caducades. En una entrevista 
amb el regidor Montserrat 
Santandreu es passava revista a 
la participació artanenca a 
«Baleart» , a la I Mostra 
d'Artistes del Llevant i als actes 
de les festes de Nadal. Segueixen 
un article dedicat a la tasca del 
P. Rafel Ginard i una extensa 
entrevista al batle Miquel Pas-
tor que tractava sobre les 
qüestions més importants al 
munic ip i , sobretot les 
urbanístiques. Després notícies 
de la Policia Local, de l'artista 
Pere Pujol, de Joan Sopa i una 
breu enquesta titulada "¿Desea 
que el tren vuelva a Artà?" en la 
qual els cinc entrevistats s'hi 
manifestaven favorables. 
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Confraria d e s ' E n d a v a l l a m e n t . 
A n t o n i Pascua l , n o u Pres ident 
E l p a s s a t d i a 5 a l e s 9 : 3 0 d e l 
v e s p r e , e n e l C e n t r e S o c i a l 
t e n g u é l l o c u n a A s s e m b l e a G e -
n e r a l d e l a C o n f r a r i a d e 
S ' E n d a v a l l a m e n t . U n d e l s p u n t s 
p r i n c i p a l s d e l ' o r d r e d e l 
d ia era 1' e l e c c i ó d e la n o v a 
Junta D i r e c t i v a , p e r q u è e l s 
e s ta tu t s d e la C o n f r a r i a 
o b l i g u e n a fer e l e c c i o n s 
c a d a q u a t r e a n y s . P e r e 
J o s e p G i l F u s t e r , q u e 
h a v i a e s t a t p r e s i d e n t d e la 
C o n f r a r i a durant a q u e t s 
darrers quatre a n y s , n o e s 
p r e s e n t à a l a r e e l e c c i ó p e r 
m o t i u s d e sa lut , s e g o n s 
m a n i f e s t à a l ' A s s e m b l e a . 
P e r e J o s e p d e c l a r à 
t a m b é q u e a q u e s t a 
r e n ú n c i a n o a f e c t a e n r e s 
a l a s e v a c o n t i n u ï t a t j a 
q u e e x p r e s s à l a s e v a 
v o l u n t a t d e s e g u i r d i n s la 
C o n f r a r i a c o m a 
c o l · l a b o r a d o r i ajudar e n 
to tes l e s t a s q u e s q u e s i g u i n 
n e c e s s à r i e s . 
D ' a c o r d a m b e l s 
re su l ta t s d e la v o t a c i ó , f o u 
e l e g i t n o u p r e s i d e n t 
A n t o n i P a s c u a l S e r v e r a , 
q u e f i n s ara h a v i a e s t a t m e m b r e 
d e l a C o n f r a r i a c o m a v i c e -
p r e s i d e n t . P e r e R i e r a C a n e t f o u 
e l e g i t n o u v i c e - p r e s i d e n t . 
C a l dir q u e l a r e s t a d e l a j u n t a 
d i r e c t i v a n o h a c a n v i a t e n 
a b s o l u t j a q u e t o r n à é s s e r 
n o v a m e n t r e e l e g i d a . A i x í q u e -
d a f o r m a d a d e la s e g ü e n t m a n e -
ra: 
P r e s i d e n t : A n t o n i P a s c u a l 
S e r v e r a . 
V i c e - P r e s i d e n t : P e r e R i e r a 
C a n e t . 
S e c r e t a r i : J o s e p M i s l a t a 
C u é l l a r . 
V i c e - S e c r e t a r i : M a r i a J o a n 
R i e r a . 
T r e s o r e r : M i q u e l F u s t e r 
B o n n í n . 
V o c a l s : A n t o n i E s t e v a 
R o s s e l l ó . 
J o s e p F o r t e z a H i d a l g o . 
B a r t o m e u E s t e v a 
R o s s e l l ó . 
M - A n t ò n i a R i e r a R i e r a . 
T a m b é e s v a r e n e s c o l l i r 
d o s m e m b r e s d e l a 
Confrar ia d e S a n t S a l v a -
d o r c o m a v o c a l s 
figuratius. 
E l d e s i g d e l n o u 
p r e s i d e n t A n t o n i P a s c u a l 
é s s e g u i r a m b l e s m a t e i x e s 
p e r s o n e s q u e c o m p o n e n 
la j u n t a i a l tres m e m b r e s 
c o l · l a b o r a d o r s j a q u e c o n -
s idera q u e fins ara s ' e s t à 
t r e b a l l a n t p o s i t i v a m e n t 
per m i l l o r a r la S e t m a n a 
S a n t a A r t a n e n c a , i d e fe t 
e l s resu l ta t s e s t a n d o n a n t 
fruits d e s d e fa u n p a r e l l 
d ' a n y s . 
B e l l p u i g d e s d ' a q u e s t e s 
l í n i e s e n c o r a t j a e l n o u 
p r e s i d e n t i l a C o n f r a r i a d e 
S ' E n d a v a l l a m e n t a s e g u i r 
e n e l s e u q u e f e r p e r 
a c o n s e g u i r u n a g r a n 
S e t m a n a S a n t a A r t a n e n c a 
i al m a t e i x t e m p s d ó n a 
l ' e n h o r a b o n a a n ' A n t o n i 
P a s c u a l c o m a n o u p r e s i d e n t d e 
l a C o n f r a r i a d e 
S ' E n d a v a l l a m e n t , a P e r e R i e r a 
c o m a n o u v i c e - p r e s i d e n t i a 
P e r e J o s e p G i l per la g r a n t a s c a 
rea l i t zada durant a q u e s t s q u a t r e 
a n y s . 
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R e c i t a c i ó d e P o e m e s . - E n u n a c t e o r g a n i t z a t per la 
F u n d a c i ó L a C a i x a i s o t a e l t í tol d e " E l s p o e t e s e n e l s s e u s v e r s o s " , 
v a t en i r l l o c e l p a s s a t d i a 1 2 d e d e s e m b r e u n a r e c i t a c i ó d e p o e m e s 
d e B a r t o m e u R o s s e l l ó - P ò r c e l a c à r r e c d e l d o c t o r J o a n A l e g r e t , 
c a t e d r à t i c d e Li teratura . C a t a l a n a d e la U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s . A l ' a c t e hi a s s i s t i r e n u n n o m b r ó s p ú b l i c j u v e n i l , a l u m n e s 
d e l ' Ins t i tu t , q u e s e g u i r e n a m b i n t e r è s l a m a g i s t r a l e x p o s i c i ó . 
E s t e l B l a u g r a n a 
Per ahir divendres estava prevista 
la inauguració oficial de la Penya 
Barcelonista Es te l B l a u g r a n a amb 
seu a Capdepera i àmbit comarcal i 
que ja ha sobrepassat el centenar 
d'afiliats. S'hi esperava la presència 
de l v i cepres ident de l Club don 
Nicolau Casaus, la d'ex-jugadors i 
la de l c en trecampis ta manacorí 
M i q u e l À n g e l N a d a l . S ' h a v i a 
especulat també amb la possibilitat 
que hi assistissin el President de les 
Corts, i barcelonista de tota la vida, 
l 'Excm. Sr. D o n Fèlix Pons, c o m 
t a m b é e l c r a c k b ú l g a r H r i s t o 
Stoixkov. En el moment de tancar 
l 'edició no podíem encara confir-
mar aquests extrems. 
L ' H o s p i t a l d e 
M a n a c o r 
Dia 12 de desembre començaren 
les "obres" de l'hospital de Manacor, 
tot i que aquest començament sigui 
tan poca cosa c o m una simple neteja 
del solar. Sembla que així l'honor 
del P S O E , o del Govern Central, 
s'haurà salvat. 
Davant la qüestió de la poca dotació 
pressupostària que contempla el 
projecte de Pressupost General de 
l'Estat, actualment en tramitació 
parlamentària, el senador malloquí 
del P S O E Antoni Ribas ha informat 
recentment que el Grup Socialista al 
Senat introduirà una esmena per la 
qual es duplicarà la previsió de for-
ma que es consignin uns 4 2 0 milions 
per a l ' a n y 1 9 9 2 i s 'adopt i e l 
c o m p r o m í s d 'anar d o t a n t 
econòmicament l'obra al ritme de 
l 'execució tècnica que, segons el 
projecte, és de dos anys i dos mesos . 
A r t à a B A L E A R T 9 1 
La fira anual d'artesania que 
I F E B A L organitza cada any amb el 
nom de B A L E A R T , ha comptat 
e n g u a n y un altre pic amb una 
participació artanenca gràcies a 
1'stand contractat per l'Ajuntament 
amb col·laboració amb F O D E S M A , 
organisme del Consel l Insular per al 
F o m e n t d e l D e s e n v o l u p a m e n t 
econòmic de Mallorca, i que va ser 
posat a d i spos ic ió dels artesans 
artanencs. 
En total n'hi han participat catorze: 
tres d 'obra de pauma, tres de 
ceràmica, tres de brodats, dos de 
tapissos , un d'obra de fusta, un 
d'obra en metall i un d'art floral. En 
genera l e l s resul tats han estat 
considerats positius i els participants 
han destacat la gran afluència de 
públic, superior a la d'altres anys. 
V é n e n e l s R e i s 
d ' O r i e n t 
Efectivament, els reis vénen de 
camí cap a Artà. Segons notícies que 
ens han arribat a B e l l p u i g , enguany 
vénen més carregats que mai. Fins i 
tot han decidit de venir en cavall per 
fer més lloc dins els camions perquè 
hi càpiguen més paquets. L'entrega 
d'aquests es farà a la Plaça de 
l'Ajuntament i serà cosa de rebre'ls 
c o m cal si vo lem arribar a qualque 
cosa.. . sempre i quan haguem fet 
bonda, és clar. 
E x t r a c c i ó d e s a n g 
D i m a r t s i d i m e c r e s p a s s a t , j a s e n s e t e m p s p e r i n c l o u r e ' n 
t e s t i m o n i g r à f i c , v a t en ir l l o c u n a n o v a v i s i t a d e l s e q u i p s 
d ' e x t r a c c i ó d e s a n g per al b a n c c o m u n i t a r i . C o m d e c o s t u m 
l ' a s s i s t è n c i a v a ser n o m b r o s a . 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
83 54 71 
83 67 33 
83 53 85 
Calle Vilanova, 27 - 1 . ARTA (Mallorca) 
entrevista 525 21 
s e r v e i d e c u i n a , a m b la m a d o n a a l 
davant . E n G u i l l e m r e c o r d a , d e s a 
mare , q u e sor t ia a fora a fer b u n y o l s , 
a m b u n f o g ó d e c a r b ó , d e s p r é s d e 
c o m a n a r u n cr ida a m b t a m b o r . " E n 
v e n i a ! . . . " 
L ' a n y 1 9 2 8 v a n é i x e r e n G u i l l e m 
i j a d e m e n u t corr ia per darrere e l 
tasser: n o e l d e i x a v e n anar a j u g a r s i 
abans n o h a v i a fet l ' e s c u r a d a , d a m u n t 
un t ibu le t q u e li h a v i e n fet p e r q u è 
arribas a la b r u i o l a . I e n v a a p r e n d r e 
aviat a fer d e c a s i n e r : " M u n pare e m 
v a e n s e n y a r a e n l l e p o l i r e l s c l i e n t s i 
j o v a i g c o m e n ç a r a fer c o n y a c c r e m a t 
a m b g r a n s d e c a f è , c a n y e l l a d e c a n ó 
i c l o v e l l a d e l l i m o n a i s u c r e . I f o c . 
A i x í t e n i a e l s c l i e n t s c o n t e n t s " . 
E n G u i l l e m é s l ' i n v e n t o r d e l " m u -
la to" a partir d ' u n p i c q u e s e ' n v a fer 
un per a e l l p e r q u è s o n pare l i h a v i a 
dit q u e per A m è r i c a s e ' n f e i e n . E l v a 
trobar b o i e l v a i m p l a n t a r a « E l 
D o r a d o » , i tant v a agradar q u e e s v a 
e s t e n d r e . M é s e n v a n t in troduir ia l a 
x o c o l a t a a m b e n s a ï m a d e s c a l e n t e s , 
q u e s e r v i a d e s p r é s d e sortir d e l c i n e , 
a m b m o l t a d ' a c c e p t a c i ó per part d e l s 
c l i e n t s . 
A « E l D o r a d o » hi h a t a m b é al tres 
h i s t ò r i e s , r e l a c i o n a d e s a m b e l j o c . 
E n t e m p s d e l padrí T ò f o l era u n l l o c 
c o n e g u t p e r q u è s 'h i j u g a v a m o l t i 
fort. A " m o n t e " , o a "burro". U n 
pare l l d e p i c s e l s a g a f à la G u a r d i a 
C i v i l . 
U n d ' a q u e s t s p i c s e n G u i l l e m e r a 
d a r r e r e e l t a s s e r i v a s e n t i r l a 
c o r r e d i s s a i e l r e n o u d e c a d i r e s d i n s 
e l quartet ( recordaran e l s m é s v e l l s 
q u e entrant a l a dreta hi h a v i a un 
quartet , q u e t e n i a sor t ida d i r e c t a a 
d e f o r a , a l ' e n f o n y a d a q u e a l e s h o r e s 
f e i a C a n B a l a g u e r ) , o n e n B i e l 
C a m u n y e s b e c a v a a u n a cad ira . E l s 
al tres n o d o r m i e n , s i n ó q u e hi t e n i e n 
u n a t i m b a e n m a r x a . L ' e n r e n o u era 
p r o v o c a t per la p r e s è n c i a d e la P o l i c i a 
d e P a l m a q u e h a v i a entrat p e l porta l 
pr inc ipa l i, e s v e u q u e b e n a v i s a t s 
d ' a b a n s , p r o v a v e n d'entrar d i n s e l 
quartet . Q u a n hi p o g u e r e n entrar j a 
n o m é s hi h a v i a e n C a m u n y e s , q u e 
s e g u i a b e c a n t tan tranqui l , i e l b a l c ó 
ober t . D i u e n q u e a q u e l l d i a v e n i e n , 
c u a t s , a a g l a p i r - n e un d e l s h a b i t u a l s ; 
p e r ò q u e a q u e l l v e s p r e n o hi era. E s 
tractava d e l secretar i M e l i à a q u i e l s 
e n e m i c s p o l í t i c s l i c e r c a v e n l e s 
p u c e s . " A i x ò d e v i a ser d e v e r s l ' a n y 
4 5 " , d i u e n G u i l l e m . 
Q u a n l ' a n y 1 9 5 3 e n G u i l l e m e s v a 
c a s a r , v a agafar e l « C e n t r o S o c i a l » , 
q u e t e n i a e l c a f è a l a s a l a o n ara s 'h i 
ins ta l · l a l a t ó m b o l a per Sant S a l v a -
dor . A q u í o n ara hi h a e l bar era u n 
corral t a n c a t per u n e s r e i x e s a l tes d e 
ferro al l larg d e l carrer d e l ' E s t r e l l a 
i o n a l e s v e t l a d e s d ' e s t i u hi f e ia u n 
estar d ' à n g e l s . « E l D o r a d o » e l d u i a 
n a F r a n c e s c a , l a s e v a g e r m a n a . 
Entretant e n G u i l l e m v a c o m e n ç a r 
1'obra d e l ' e d i f ï c i q u e a v u i é s e l « B a r 
D ò l l a r » . 
S i s a n y s d e s p r é s , e l 1 9 5 8 , na 
F r a n c e s c a v a d e i x a r « E l D o r a d o » i 
l ' a m o e n T ò f o l v a c o n v i d a r e n 
G u i l l e m a tornar-hi a b a n s d e l l o g a r -
l o a un e x t e r n . E n G u i l l e m s e ' n f éu 
càrrec , d e s p r é s d e fer u n a r e f o r m a . 
" V a ser u n è x i t p e r q u è av iat tornàrem 
t e n i r u n a b o n a c l i e n t e l a " . 
C o n t i n u a v e n a m b bar i restaurant . 
L e s h a b i t a c i o n s e r e n d a m u n t e l 
« D ò l l a r » . 
A c a b a d e s l e s o b r e s al « D ò l l a r » , a 
p r i n c i p i s d e l s 7 0 , e n G u i l l e m i l a 
s e v a e s p o s a , na C a t a l i n a D a n ú s , 
d e c i d i r e n passar -h i i l l o g a r « E l D o -
r a d o » . L a c l i e n t e l a e l s v a s e g u i r a l 
n o u e s t a b l i m e n t , to t i s er m é s pet i t . 
Q u a n e l s l l o g a t e r s s ' a r r i b a r e n a 
c o n v è n c e r q u e e l s e c r e t n o e r a tant e l 
l o c a l c o m e n G u i l l e m , e l d e i x a r e n . 
E n a q u e s t m o m e n t e n T ò f o l Ferrer 
D a n ú s , fill d ' e n G u i l l e m i né t d e 
l ' a m o e n T ò f o l , j a e s t a v a a p u n t 
d ' a g a f a r - l o p e l s e u c o m p t e . H i f e r e n 
r e f o r m a g r o s s a : v a d e s a p a r è i x e r e l 
m e n j a d o r , d e i x a r e n d e tenir r e s t a u -
rant i h a b i t a c i o n s . E l l o c a l j a v a 
q u e d a r e n la s e v a d i s p o s i c i ó ac tua l . 
A r a , a ls s e i x a n t a - c i n c a n y s d e l s e u 
n a i x e m e n t , « E l D o r a d o » é s m é s j o v e 
q u e m a i , d i s p o s a t a s e g u i r a m b u n a 
c l i e n t e l a q u e h a sabut e n t e n d r e u n a 
m a n e r a d e fer. " L ' e s t i l d ' « E l D o r a -
d o » " , d i u e n T ò f o l Ferrer D a n ú s , "és 
e l b o n tracte a la g e n t . E l s c l i e n t s 
nos tres s ó n d e tot e l d i a i e s m a n t e n e n 
a n y s i a n y s . É s u n a parròqu ia fidel i 
q u e dura. N o s a l t r e s p r o c u r a m tractar-
la b é , c o m f e i e n e l m e u padrí i m o n 
pare . L a filosofia d ' « E l D o r a d o » 
s e m p r e ha e s ta t l a m a t e i x a i h o 
c o n t i n u a r à e s s e n t " . 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
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CONSULTORI MÈDIC 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570-Artà 
Cada dimarts servei de 
GINECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 
a càrrec dels Dra. MARCO LLITERES 
(notes convingudes) 
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B Y E , B Y E 1 9 3 9 
( U n c o n t e de N a d a l a caval l ) 
3 0 d e d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : n i 
l ' a m e n a ç a d ' u n a g u e r r a p o d i a 
fe r m i n v a r l e s g a n e s d e d i s b a u x a 
q u e t e n i e n e l s h a b i t a n t s d ' a q u e l l 
m ó n f a n t a s i ó s i i r r e a l , 
H o l l y w o o d , m a l d a m e n t e l m ó n 
e s t à s a p u n t d e d e i x a r d ' é s s e r e l 
q u e e r a . E l p r e l u d i a u n a f e s t a 
s o n a d a c o r r i a p e l s 
s e u s c a r r e r s c o m l a 
r e m o r q u e a n u n c i a l a 
p r o x i m i t a t d ' u n 
t e r r a t r è m o l ; f a l t a v e n 
n o m é s h o r e s p e r 
a c o m i a d a r t o t a u n a 
d è c a d a , e l s a n y s 
t r e n t a s ' a c a b a v e n . 
2 0 : 0 0 h o r e s d e l 3 1 
d e d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : 
e l s c a r r e r s c o m e n c e n 
a b u l l i r i m o l t e s c a r e s 
c o n e g u d e s h i t r a n s i -
t e n . D u e s d ' a q u e s t e s 
c a r e s s ó n l e s d e J a m e s 
S t e w a r t i K a t h e r i n e 
H e p b u r n . T o t s d o s 
p a s s e g e n d e l a m a n e t a 
a m b u n s o m r i u r e 
d ' o r e l l a a o r e l l a . 
- K a t h e r i n e , q u è e t 
s e m b l a l a m e v a 
d a r r e r a p e l · l í c u l a ? 
- N o s a p s p a r l a r 
d ' a l t r a c o s a q u e d e 
l e s t e v e s p e l · l í c u l e s ? 
- N o 
- S i t ' h e d e d i r l a 
v e r i t a t , n o l ' h e v i s t a . 
E i , o n v a s ? 
- É s e l m i l l o r q u e 
p u c fe r ; u n a n i t c o m a q u e s t a 
s e n s e p o d e r p a r l a r s e r i a m a s s a 
a v o r r i d a . A d é u . 
2 1 : 0 8 h o r e s d e l 3 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : e l s c a r r e r s j a 
e s c a l d e n i n a K a t h e r i n e fa m i t j a 
h o r a q u e t e l e f o n a a l e s s e v e s 
a m i s t a t s p e r n o p a s s a r a q u e l l a 
n i t t o t a s o l a . N i e n C a r y G r a n t , 
n i e n H e n r y F o n d a , n i e l J a m e s 
G a g n e y s ó n a c a s e v a . 
D e s m o r a l i t z a d a , d e c i d e i x 
t e l e f o n a r a l p e s a t d e n ' S p e n c e r 
T r a c y , q u e e n a q u e l l a è p o c a j a 
e s t a v a p e r d u d a m e n t e n a m o r a t 
d ' e l l a . N ' S p e n c e r e r a a c a s e v a 
i q u a n a c a b à d e d o n a r - l i l ' a d r e ç a , 
u n b o i g m u n t a t a c a v a l l p a s s a 
g a l o p a n t p e r d a v a n t d e l b a r d e s 
d ' o n t e l e f o n a n a K a t h e r i n e . 
2 1 : 1 0 h o r e s d e l 3 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : s u r t d e l b a r a 
v e u r e l ' e s p e c t a c l e : e l b e r g a n t 
d e l c a v a l l é s n i m é s n i m a n c o 
q u e e n J o h n W a y n e a m b u n a 
g a t e r a d e p e l · l í c u l a - c o m h a v i a 
d ' é s s e r s i n o ? . A m b u n a b o t e l l a 
d e w h i s k y a l a m à i l ' a l t r a a l e s 
r e g n e s , e n W a y n e v a s e m b r a n t 
e l p à n i c e n t r e v i a n a n t s i 
c o n d u c t o r s . Q u a n v e u n a 
K a t h e r i n e s ' h i d i r i g e i x . 
- U e i o o o , K a t h e r i n e ! p u j a q u e 
e n s h o p a s s a r e m b é . 
- J o h n y , e s t à s f l i p a t - i m e n t r e s 
d i u a q u e s t e s p a r a u l e s s ' a g a f a 
d e l b r a ç d ' e n J o h n W a y n e i d ' u n 
b o t p u j a a l c a v a l l . 
- U n d i a é s u n d i a ! U e i o o o o o o ! . 
2 1 : 2 0 h o r e s d e l 3 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : n a K a t h e r i n e 
j a n ' e s t à u n p o c f a r t a d e l e s 
b o g e r i e s d ' e n W a y n e i e l s e u 
c a v a l l . A m é s , a m b t o t 
a q u e l l m o v i m e n t e l 
b e r e n a r l i h a p u j a t f i n s 
a l a g a r g a m e l l a . 
- J o h n , d e i x a ' m 
b a i x a r , q u e n o p u c m é s . 
- U n c a p i t à n o a b a n -
d o n a m a i e l s e u v a i x e l l . 
- J o n o s o m c a p c a p i t à 
n i a i x ò é s c a p v a i x e l l . 
- N i a i x ò é s l a m a r . 
E s H o l l y w o o d , n e n a , 
H o l l y w o o d é s n o s t r e ! 
U e i o o o o o o ! . 
2 1 : 2 3 h o r e s d e l 3 1 
d e d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : 
n a K a t h e r i n e h a t r e t l e s 
s o p e s d a m u n t 
1' e s q u e n a d ' e n W a y n e . 
E l l t o t e m p r e n y a t l ' h a 
o b l i g a d a a b a i x a r d e l 
s e u c a v a l l a m b g r a n 
a l e g r i a p e r p a r t d e n a 
H e p b u r n . E n J o h n 
s ' a l l u n y a p e r a n a r a 
t r e u r e ' s 1 ' s m o k i n g i 
p r e c i s a m e n t e n a q u e l l 
m o m e n t a r r i b a 
n ' S p e n c e r T r a c y . 
- K a t h e r i n e , f a s m a l a 
c a r a , q u è e t p a s s a ? . E i , 
a q u e l l d e l c a v a l l é s e n 
J o h n W a y n e ! . J o h n , q u è f a s ? ! 
- S p e n c e r , d u m a c a m e v a q u e 
n o e s t i c g e n s b é . 
2 2 : 0 0 h o r e s d e l 3 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : n a K a t h e r i n e 
s ' h a d u t x a t , h a p r e s u n a a s p i r i n a 
i s e m b l a q u e j a e s t r o b a m i l l o r . 
- S p e n c e r , p o d r í e m a n a r a l a 
f e s t a d e c a p d ' a n y q u e f a l a 
T w e n t y C e n t u r y F o x . 
- E l q u e t u d i g u i s , K a t h e r i n e . 
- S i v o l s , a n a m a u n a a l t r a b a n -
d a . 
- C o m v u l g u i s , K a t h e r i n e . 
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- E t s t o t p e r s o n a l i t a t . 
- S i t u h o d i u s . . . 
- A g h ! 
2 2 : 3 6 h o r e s d e l 3 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : n ' S p e n c e r i 
n a K a t h e r i n e e n t r e n a l a s a l a d e 
f e s t e s o n l a F o x h a c o n v i d a t l e s 
e s t r e l l e s a r e b r e e l c a p d ' a n y . 
E l l a f a m a l a c a r a i t o t h o m l i h o 
d i u . 
2 2 : 4 0 h o r e s d e l 3 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : n a K a t h e r i n e 
n o a g u a n t a m é s c o m e n t a r i s d e 
l a g e n t s o b r e e l s e u m a l a s p e c t e 
i c o m e n ç a a b e u r e 
d e s e s p e r a d a m e n t d a v a n t d e la 
cara d ' i n c r e d u l i t a t d e n ' S p e n c e r . 
2 3 : 0 0 h o r e s d e l 3 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : n a K a t h e r i n e 
v e u e n J a m e s S t e w a r t par lant 
a m b n a R i t a H a y w o r t h . A g a f a 
u n a p a l a n g a n a p l e n a d e g a m b e s 
a m b s a l s a r o s a i l a tira, a e n 
J a m e s , p e r d a m u n t d e l c a p . E n 
J a m e s , v e i e n t e l ridícul q u e h a v i a 
fe t d a v a n t d e tot H o l l y w o o d , 
c o m e n ç a a b e u r e 
d e s e s p e r a d a m e n t . 
2 3 : 3 5 h o r e s d e l 3 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : f a l t e n p o c s 
m i n u t s p e r q u è a c a b i l ' a n y . 
T o t h o m v a m i g t r o m p a , p e r ò e n 
J a m e s i n a K a t h e r i n e s e ' n d u e n 
l a c o p a ; l a c o p a d e w h i s k y , d e 
x a m p a n y , d e p o n x , d ' h e r b e s 
d o l c e s . . . q u i n m e s c l a d í s ! . 
2 3 : 4 5 h o r e s d e l 3 1 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 3 9 : e n J o h n 
W a y n e f a u n a e n t r a d a t r i o m f a l a 
l a f e s t a v e s t i t d e c o w - b o y , a m b 
c a v a l l i n c l ò s . N a K a t h e r i n e e l 
c r i d a m e n t r e s e n J o h n e n c a b r i t a 
e l c o r s e r a la p i s t a d e ba l l . 
- U e i o o o ! , J o o o o h n y , v i n e a 
b u s c a r - m e q u e t i n c g a n e s d e 
g a l o p a r ! 
- U e i o o o o o ! P r e c i o s a , p u j a q u e 
e n s d i v e r t i r e m ! . 
- U e i o o o o o o o o o ! J o t a m b é v u l l 
pujar - e n J a m e s S t e w a r t n o s ' h o 
v o l i a perdre . 
T o t s tres p u j a r e n a a q u e l l 
c a v a l l i sor t i ren a to ta b r i d a d e la 
f e s t a . N a K a t h e r i n e H e p b u r n , 
e n J a m e s S t e w a r t i e n J o h n 
W a y n e v a n c o m e n ç a r l ' a n y 
t r o t a n t p e l s c a r r e r s d e 
H o l l y w o o d . T r e s h o r e s d e s p r é s 
n ' S p e n c e r T r a c y e l s v a trobar, 
t o t s t r e s d o r m i n t l a m o n a 
a s s e g u t s a u n b a n c d ' u n parc o n 
e l c a v a l l p a s t u r a v a . P o t s e r v a 
é s s e r u n a m a n e r a u n t a n t 
e x t r a v a g a n t d e c o m e n ç a r l ' a n y , 
p e r ò sobre g u s t s i c o m e n ç a m e n t s 
d ' a n y n o h i h a res e s c r i t , o q u a s i 
re s . 
P e r S a n t A n t o n i , d i m o n i s n o u s 
E l s p e r s o n a t g e s m é s 
r e p r e s e n t a t i u s d e l a f e s t a d e 
S a n t A n t o n i e s t r e n a r a n n o u s 
t i tu lars . P a r l a m d e l s d i m o n i s , 
q u e s e r a n e n F r a n c e s c S a n s ó , 
M o s c a , i e n J o r d i F u s t e r , 
R a n x e r , q u e j a h o e r e n d e l a 
C o l ò n i a . 
H a v i a c i r c u l a t l a n o t í c i a q u e 
l a s u b s t i t u c i ó d e l m a l a u r a t 
J a u m e C u n í h a v i a p r o v o c a t 
p o l è m i q u e s . M i q u e l C u r s a c h , 
l ' O b r e r J o v e , e n s h o h a 
d e s m e n t i t . E n J e r o n i P i n z e l l h a 
prefer i t d e i x a r - h o anar, tant p e r 
m o t i u s part icu lars c o m p e r q u è 
n o l i f e i a c o r s e g u i r s e n s e e l s e u 
c o m p a n y d ' a b a n s . Per a q u e s t 
m o t i u v a r e n ser d u e s l e s p l a c e s 
a cobr i r . E l s d o s e l e g i t s s ó n e l s 
d o s q u e f e i a m é s t e m p s q u e h o 
t e n i e n s o l · l i c i t a t , d e c i n c q u e 
n ' h i h a v i a a l a l l i s t a . D e 
r e c o n e g u d a e x p e r i è n c i a i v à l u a , 
q u a n v a r e n s e r c o n v i d a t s 
a c c e p t a r e n tot d ' u n a . A l s a l tres 
tres , q u e t a m b é e n t e n i e n g a n e s 
i en tre e l s q u a l s h i h a v i a u n né t 
d e l ' a n t e r i o r d i m o n i pet i t , s e ' l s 
v a e x p l i c a r e l s i s t e m a s e g u i t i 
to t s h i e s t a r e n d ' a c o r d . 
P e r S a n t A n t o n i , d i m o n i s 
n o u s . E l s v e s t i t s s ' e s t a n a c a b a n t 
d 'adaptar j a q u e l e s e s ta tures 
d e l s n o u s d a n s a i r e s h o 
r e q u e r e i x e n . 
Q u e h o f a c i n tan b é c o m e n s 
t e n i e n a c o s t u m a t s e l s s e u s 
p r e d e c e s s o r s . 
F e s t a d ' « E l D o r a d o » 
P e r d i a 3 0 hi h a a n u n c i a d a l a 
f e s ta d e l 6 5 è an iversar i d e la 
i n a u g u r a c i ó d e l bar « E l D o r a -
d o » a la q u a l s ' h a c o n v i d a t to t s 
e l s p a r r o q u i a n s d e l a c a s a i p o b l e 
e n g e n e r a l . S e g o n s s e m b l a serà 
u n a f e s ta m o l t s i n g u l a r : n o s e r à 
u n a f e s t a g r a t u ï t a . A i x ò v o l d ir 
q u e c a d a q u a l haurà d e p a g a r la 
b e g u d a q u e p r e n g u i . 
N a t u r a l m e n t la c o s a t é la s e v a 
g r à c i a i é s q u e e l s p r e u s s e r a n 
e l s d e f a 6 5 a n y s . A i x í s i q u a l c ú 
te v i n t d u r o s g a s t a d o r s i s e ' l s v o l 
e m p a s s a r d e c o n y a c , p o s e m p e r 
e x e m p l e , l ' e s p e r i t l i p o t v e s s a r 
p e r l e s o r e l l e s o q u e e l f e t g e l i 
e s c l a t i . Ja n ' h i h a q u e p e n s e n 
c o n v i d a r a b e u r e to t e l tasser . 
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L a c o l o m b o f i l i a , e s p o r t i n a t u r a l e s a e n e l v o s t r e t e m p s l l i u r e 
Q u è é s l a c o l o m b o f i l i a ? 
L a c o l o m b o f i l i a é s l 'art d e criar i 
e n t r e n a r c o l o m s m i s s a t g e r s . L a 
finalitat pr inc ipa l é s l ' e s p o r t i v a , però 
s ' u t i l i t z a t a m b é e n c a s o s d e 
catàstrofes , o p e r a c i o n s d e s a l v a m e n t , 
in t ercanv i d e m o s t r e s e n h o s p i t a l s , 
e tc . 
U n p o c d 'h i s tòr ia . 
D u r a n t l ' ant igu i ta t hi ha n o t í c i e s 
d e la ut i l i tat e n l e s g u e r r e s entre 
e g i p c i s , g r e c s , r o m a n s , àrabs , e t c . 
E n 1'actualitat a pesar d e l ' e x i s t è n c i a 
d e c o m p l e x o s 
m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó , e l s 
c o l o m s 
m i s s a t g e r s c o -
b r e n u n v a l o r 
i r r e e m p l a ç a b l e 
c o m a e n l l a ç o s 
e f i c a ç o s i s e g u r s 
e n e l p a s 
d ' i n f o r m a c i ó e n -
tre d i s t in tes z o n e s 
e s t r a t è g i q u e s e n 
e l s c o n f l i c t e s 
b è l · l i c s . H i h a 
c o l o m s 
c o n d e c o r á i s per 
mèri t s d e guerra. 
Q u è u t i l i t z a e l c o l o m p e r t o r -
n a r ? 
P o s s e e i x u n e s q u e l e t c a p a ç d e re-
s i s t i r l ' e n o r m e t r e b a l l q u e 
d e s e n v o l u p e n e l s s e u s m ú s c u l s . 
T a m b é e s t a n d o t a t s d ' u n a g r a n 
r a p i d e s a d e v o l , equ i l ibr i h a r m ò n i c 
d e m u s c u l a t u r a , p l o m a t g e a b u n d a n t 
i s u a u a m b e s p e c i a l s caracter í s t iques 
p e r a c o n s e g u i r u n a m í n i m a 
r e s i s t è n c i a d e fr icc ió a m b e l v e n t 
durant e l v o l . 
C a l d e s t a c a r e l s e u innat sent i t 
d ' o r i e n t a c i ó . T o t a i x ò posa t e n j o c 
Guanyador de Balears des de Portugal l'any 1983 
a c o m p e t i r o a favor ir l a t o r n a d a e n 
l e s m i l l o r s c o n d i c i o n s . 
A f a v o r e i x u n a c o m u n i c a c i ó e n t r e 
e l s c o l o m b ò f i l s , creant u n a a m i s t a t 
s i n c e r a i e s p o r t i v a . 
E s frue ix d ' u n alt grau d ' e m o c i ó i 
e x p e c t a t i v a , q u e t é la s e v a major 
e x p r e s s i ó e n e l m o m e n t d e 1' arribada 
d e l c o l o m a la m e t a d e s p r é s d e 
l ' e s f o r ç real i tzat . 
C o m h a d ' e s s e r e l c o l o m e r ? 
L ' h a b i t a c l e d ' u n c o l o m p o t ser 
d e s d ' u n a g à b i a 
g r a n f i n s a u n a 
autènt i ca c a s a . S e ' n 
p o d e n i n s t a l · l a r a 
t e r r a t s , t e r r a s s e s , 
àt ics , jardins i inc lús 
a la f i n e s t r a o a l 
b a l c ó . P o d e n ser d e 
fusta , m e t à l · l i c s o 
d ' o b r a r e a l i t z a d a 
a m b d i s s e n y q u e e l s 
permet i ser pràct ics , 
s enz i l l s i ne t s d e tota 
c l a s s e d e paràs i t s . 
És m o l t impor tant 
q u e e s t i g u i n s e c s . 
D a d e s 
i m p o r t a n t s a t e n i r 
e n c o m p t e 
É s u n e s p o r t q u e 
Q u è d i s t i n g e i x a q u e s t c o l o m ? 
El c o l o m m i s s a t g e r é s u n a r a ç a 
e s p e c i a l d e c o l o m . Per la s e v a v i v e s a , 
e l v o l e s p e c i a l , e l p l o m a t g e , la s e v a 
a n a t o m i a , é s c o n s i d e r a t c o m u n 
autènt i c at leta d e l ' e s p a i . E n e s ta t 
natural n o s ' a l l u n y a m o l t d e l s e u 
c o l o m e r . ' A l l à v i u , s ' a l i m e n t a i e s 
r e p r o d u e i x . P e r ò e n t r e n a t s i 
e s t i m u l a t s c o n v e n i e n t m e n t 
t e n d e i x e n a recórrer l e s d i s t à n c i e s 
d e l s c o n c u r s o s e n e l m e n y s t e m p s 
p o s s i b l e . 
E n q u è c o n s i s t e i x a q u e s t 
e s p o r t ? 
Per a l ' e s p o r t s ó n ut i l i t za t s d e la 
s e g ü e n t m a n e r a : e l s c o l o m s s ó n 
c o n d u ï t s al p u n t d e s o r t i d a d e s i g n a t . 
D e s d ' a l l à s e ' l s d e i x a e n l l ibertat 
p e r q u è t o r n i n a l s s e u s c o l o m e r s . A 
1' arribada e s c o m p r o v a a m b r e l l o t g e s 
e s p e c i a l s e l t e m p s inver t i t e n e l v o l o 
la carrera. 
A m b e l s t e m p s d e l s c o l o m s arribats 
i c o m p r o v a t s , s ' e s t a b l e i x e n l e s 
c l a s s i f i c a c i o n s i n d i v i d u a l s o p e r 
e q u i p s . 
e l s fa c a p a ç o s d e tornar al c o l o m e r , 
atrets per l a pare l l a , l e s c r i e s o 
s i m p l e m e n t e l n i u , d e s d e d i s t à n c i e s 
s u p e r i o r s a 7 0 0 k m . a u n e s v e l o c i t a t s 
d e 9 0 K m . p e r hora o m é s . 
Q u i n e s d i f i c u l t a t s t r o b e n ? 
N o é s f à c i l l a tornada a c a s a . S ó n 
m o l t e s l e s d i f i cu l ta t s q u e e s t r o b e n . 
Per e x e m p l e v e g e u - n e u n parel l : 
E l s i s t e m a o r o g r à f i c i l e s 
c o n d i c i o n s m e t e r e o l ò g i q u e s p r ò p i e s 
d e l territori i la m a r per o n h a n d e 
v o l a r . L e s a u s r a p i n y a i r e s , e n e m i c s 
p r i m e r s d e l s c o l o m s . L a p r e s è n c i a 
d e s a p r e n s i v a d e l s c a ç a d o r s . . . 
Q u è r e p o r t a l a p r à c t i c a 
d ' a q u e s t e s p o r t ? 
L a p r à c t i c a d ' a q u e s t e s p o r t 
d e s e n v o l u p a d e f o r m a p e r m a n e n t 
e l s s e n t i m e n t s b i o l ò g i c s natura ls i 
s e n s i b i l i t z a e n v e r s la p r o t e c c i ó d e l a 
n a t u r a l e s a . 
E l c o l o m b ò f i l arriba a es tab l i r u n 
e n t e n i m e n t a m b e l s s e u s c o l o m s c o m 
un e n t r e n a d o r a m b e l s s e u s d e i x e b l e s . 
E n t e n i m e n t n e c e s s a r i per e n v i a r - l o s 
e s prac t i ca a c a s a . E n c a s d ' a b s è n c i a , 
e l c o l o m p o t a u t o p r o v e i r - s e n o m é s 
q u e s ' h a g i t e n g u t la p r e c a u c i ó d e 
de ixar - l i a i g u a i menjar per a ls d i e s 
q u e s ' e s t i g u i fora d e c a s a . L a d i e t a 
de l s c o l o m s é s barata. E s t à c o m p o s t a 
d ' u n a m e s c l a d e grans i m e n j a p o c 
m é s o m a n c o 3 5 g r a m s d i a r i s . É s 
u n a au r e s p e c t u o s a a m b e l s v e ï n s , j a 
q u e s i s e l ' a c o s t u m a a entrar a m b 
r a p i d e s a a l c o l o m e r , m a n t é n e t e l s e u 
en torn . 
C O M P O T S I N I C I A R - T E E N 
L A C O L O M B O F I L I A ? 
D e s d e q u a l s e v o l e d a t p o t s p r a c -
t i c a r a q u e s t e s p o r t , p o s a n t - t e e n 
c o n t a c t e a m b e l C l u b C o l o m b ò f i l 
d ' A r t à , a l c a r r e r d e S a n t a 
M a r g a l i d a , 4 5 , o a m b q u a l s e v o l 
c o l o m b ò f i l . E l l s e t p o d e n i n f o r -
m a r d e t o t a l l ò r e f e r i t a a q u e s t 
e s p o r t i f i n s i t o t a c o n s e g u i r - t e 
e l s p r i m e r s c o l o m s . 
G a b r i e l Ferrer 
32 5 3 6 de la parròquia 
E N T R E V I S T A 
A R A V E N A D A L . . . 
H e m v o l g u t e n t r e v i s t a r 
a l g u n e s p e r s o n e s d e l n o s t r e 
p o b l e p e r a s a b e r l a s e v a o p i n i ó 
s o b r e l e s f e s t e s n a d a l e n q u e s . É s 
u n a p e t i t a e n q u e s t a m é s o m a n c o 
r e p r e s e n t a t i v a d e l p e n s a r d e l a 
g e n t a r t a n e n c a . 
A q u e s t e s s ó n l e s p r e g u n t e s 
q u e e l s h e m f e t : 
1.- Q u è é s p e r a t u N a d a l ? 
2 . - E n q u è e s n o t a a c a t e v a 
q u e é s N a d a l ? 
3 . - C r e u s q u è e l N a d a l c r i s t i à 
é s u n f e t v i g e n t a c t u a l m e n t ? 
J E R O N I C A N T O S E R V E R A 
1 . - E s l a c e l e b r a c i ó d e 
l ' a n i v e r s a r i d e l n a i x e m e n t d e 
J e s ú s , a r a f a 1 . 9 9 1 a n y s . E l 
M e s t r e q u e e n s v a e n s e n y a r u n a 
d o c t r i n a i e n s v a m o s t r a r u n 
c a m í q u e h a u r í e m d e s e g u i r t o t s 
e l s q u e e n s a n o m e n a m 
" c r i s t i a n s " . A q u e s t c a m í é s m o l t 
e s t r e t , c o s t e r u t i p l e d ' e n t r e b a n c s 
i p e l s q u i v i v i m e n e l m ó n a c t u a l , 
a c o s t u m a t s a c a r r e t e r e s m é s 
a m p l e s i p l a n e r e s , s e ' n s f a m o l t 
d i f í c i l f e r - l o s e n s e e n s o p e g a r . 
2 . - P e l q u è f a a l ' a s p e c t e 
r e l i g i ó s , f e i m e l p r o p ò s i t d e 
r e n o v a c i ó i n t e r i o r , d ' i n t e n t a r 
m i l l o r a r l e s a c t i t u t s i c o m p o r t a -
m e n t s p e r s o n a l s e n v e r s e l s a l t r e s 
m e m b r e s d e l a f a m í l i a i l a r e s t a 
d e p e r s o n e s e n g e n e r a l . 
E n l ' a s p e c t e m a t e r i a l i p r o f à 
e s n o t a u n a f a n y c o n s u m i s t a m é s 
a c u s a t , p r o p i c i a t p e l c o n j u n t d e 
l a s o c i e t a t i p e l s m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó . 
3 . - H a u r i a d e s e r v i g e n t , p e r ò 
c r e c q u e p e r a m o l t a g e n t h a 
p e r d u t e l s i g n i f i c a t d e f e s t a 
j o i o s a i d e r e n o v a c i ó d e v i d a 
i n t e r i o r , i s ' h a c o n v e r t i t e n u n s 
d i e s d e b a u x a i c o n s u m i s m e q u e 
n o t e n e n r e s a v e u r e a m b e l q u è 
r e a l m e n t h a u r i e n d e s e r a q u e s t e s 
f e s t e s . 
A N T O N I M A S S A N E T 
G I N A R D 
1 . - N a d a l é s u n a g r a n 
c e l e b r a c i ó . J a m ' a g r a d a r i a q u e 
e s f e s t a n t a f e s t a e l d i a q u e v a i g 
n é i x e r j o ! 
2 . - A c a m e v a é s c o m a 
q u a l s e v o l a l t r a c a s a d e l p o b l e : 
e s t a m a l e g r e s i e s f a t o r r ó . 
3 . - S í , c r e c q u e h i h a u n a 
t e n d è n c i a p e r r e t r o b a r l e s 
t r a d i c i o n s q u e e n e l s d a r r e r s 
t e m p s s ' h a n p e r d u t . 
M A R G A L I D A A N T I C H 
S U R E D A 
1 . - P e r a m i é s u n a f e s t a m o l t 
s e n y a l a d a , e n t r a n y a b l e i 
m e r a v e l l o s a , d o n ç v a n é i x e r 
J e s ú s . E s l a q u è m ' a g r a d a m é s 
d e l ' a n y . 
2 . - E l p r i m e r p e r q u è s o l e m 
a r r e g l a r a c a s a l ' a r b r e d e N a d a l 
i e l B e t l e m , i a p a r t d ' a i x ò , p e r q è 
e n s r e u n i m t o t a l a f a m í l i a e l d i a 
d e l a N i t B o n a i a m b m o l t a 
d ' a l e g r i a s o p a m i m e n j a m t o r r ó . 
3 . - P o t s e r n o é s t a n t v i g e n t 
c o m a b a n s , p e r ó c r e c q u e h i h a 
m o l t a g e n t q u e e n c a r a c r e u e n 
l ' a u t è n t i c N a d a l C r i s t i à . 
J O A N S A N S O F U S T E R 
1 . - P e r a m i N a d a l é s t o r n a r a 
r e n o v a r e l m e u c o m p r o m í s d e 
c r i s t i à a m b e l n a i x e m e n t d e 
J e s ú s . 
2 . - I n t e n t c o m p a r t i r a m b l a 
f a m í l i a i e l s a l t r e s u n p o c m é s l a 
m e v a v i d a . 
3 . - C r e c q u e n o é s v i g e n t , s ' h a 
c o n v e r t i t e n u n t e m p s d e 
c o s u m i s m e , i h i p a r t i c i p a m t o t s . 
D e f e t h o c e l e b r e n t a n t e l s q u i 
v i v e n c o m a c r e i e n t s c o m e l s q u i 
n o h o s ó n : p e r a q u e s t s é s u n a 
t r a d i c i ó m é s o m a n c o f o l k l ò r i c a 
d e f e s t a i d e c o n s u m i s m e . P e r ò 
p e l s c r e i e n t s e l m o t i u s d ' a l e g r i a 
s ó n u n s a l t r e s b e n d i f e r e n t s . 
M A R I A A M O R Ó S F O N T 
1 . - E s u n a f e s t a , l a m é s g r a n 
d e l ' a n y , f e s t a d e P a u i d ' A m o r . 
2 . - E n s r e t r o b a m a m b l a 
f a m í l i a i a m i c s i p r e p a r a m e l s 
d i e s d e f e s t a a d o r n a n t e l 
n a i x e m e n t i l a c a s a i c e l e b r a m l a 
f e s t a a m b g e r m a n o r i u n i ó . 
3 . - C r e c q u e p e r u n a b a n d a h i 
h a g e n t q u e p e r a e l l s e l s e n t i t 
de la parròquia 5 3 7 33 
r e l i g i ó s h a d e s a p a r e g u t , p e r ò 
e n c a r a q u e p a r e i x i q u e n o , h i h a 
m o l t a g e n t q u e i n t e r i o r m e n t s e n t 
p r o f u n d a m e n t la f e s t a i l a v i u . I 
é s e n a q u e s t e s f e s t e s i e n a l t res 
a c o n t e i x e m t s s e m b l a n t s , q u e 
s e n t i m d i n s e l n o s t r e in ter ior 
l ' e x i s t è n c i a d e J e s ú s i d e l N a d a l 
Cris t ià . 
V E T L A D E M A T I N E S 
L a v e t l a d e m a t i n e s c o m e n ç a r à : 
a l e s 8 ' 3 0 d e l v e s p r e a la C o l ò n i a 
a l e s 9 ' 3 0 e n e l C o n v e n t 
a l e s 1 0 ' 3 0 a la P a r r ò q u i a . 
T o t s e s t a m c o n v i d a t s a l a v e t l a d e N a d a l . 
T O R N E M A N A D A L 
T o r n e m a N a d a l . A r r i b e m , sí , p e r ò p l e g a t s . T o t s o l s s e r i a 
m o l t f e i x u c . C a l q u e e n s d o n e m l e s m a n s d e d e b ò . 
T o r n e m a N a d a l . D e i x e m enrere u n a n y q u e j a h e m passa t . . . 
i q u e c a d a s c ú ana l i t z i i r e f l e x i o n i l a s e v a a n y a d a . I d e s p r é s 
t o r n e m a N a d a l , s e n s e r a n c ú n i e s ni o d i s , s e n s e a n g ú n i e s ni 
t r i s t e s e s , s e n s e e g o i s m e s n i e g o c e n t r i s m e s , s e n s e 
i n d i v i d u a l i s m e ni p e r s o n a l i s m e . 
T o r n e m a N a d a l a m b g e r m a n o r i b o n d a d , a m b q u i e t u d i 
a s s o s s e c , a m b a m i s t a t i t e n d r e s a , a m b a m o r i p a u . I e n arribar, 
v e u r e m m é s c lar l ' a v i n e n t e s a d i v i n a d ' u n J e s ú s q u e e n s 
c o n v i d a a s e g u i r - l o i a n é i x e r a m b E l l d e b e l l n o u . 
T o r n e m a N a d a l . F a c e m fe s ta p e r q u è J e s ú s torna a m b 
n o s a l t r e s i e s t à e n m i g d e n o s a l t r e s . J e s ú s é s aquí . 
T o r n e m a N a d a l . . . A r a i s e m p r e . 
C A R I T A S : C A M P A N Y A D E 
N A D A L 
C a r i t a s p a r r o q u i a l d ' A r t à 
organ i t za l a c a m p a n y a d e N a d a l . 
E n e l s d i s t in t s e s t a b l i m e n t s d e 
q u e v i u r e s e s p o d e n a p o r t a r 
a l i m e n t s . E l d i a d e N a d a l 
l ' o f r e n a é s p e r Car i tas i e n s 
p e r m e t c o m p a r t i r q u a l q u e c o s a 
d e n o s a l t r e s m a t e i x o s e n 
a q u e s t e s d a t e s tan a s s e n y a l a d e s . 
M o l t e s g r à c i e s . 
L A P A R A U L A 
C A N O S T R A 
D E D E U A 
4rt. D i u m e n g e d e l ' A d v e n t . 2 2 
d e s e m b r e 
* L l u c 1 , 3 9 - 4 5 . Q u i s o m j o p e r q u è 
l a 
m a r e d e l m e u S e n y o r v e n g u i a 
v i s i t a r - m e ? 
N a d a l d e l S e n y o r . 2 5 d e s e m b r e 
* L l u c 2 , 1 - 1 4 . A v u i e n s h a n a s c u t 
u n S a l v a d o r 
L a S a g r a d a F a m í l i a . 2 9 d e s e m b r e 
* L l u c 2 , 4 1 - 5 2 . N o s a b i e u q u e j o 
n o m é s p o d i a s e r a c a s a d e l m e u 
P a r e ? 
S a n t a M a r i a M a r e d e D é u . 1 g e n e r 
* L l u c 2 , 1 6 - 2 1 . P a s s a t s v u i t d i e s , 
l i p o s a r e n e l n o m d e J e s ú s . 
2on. D i u m e n g e d e s p r é s d e N a d a l . 5 
g e n e r 
* J o a n 1 , 1 - 1 8 . E l q u i és l a P a r a u l a 
.. . p l a n t à e n t r e n o s a l t r e s l a s e v a t e n d a . 
E p i f a n i a d e l S e n y o r . 6 g e n e r 
* M a t e u 2 , 1 - 1 2 . V e n i m d ' O r i e n t 
p e r a d o r a r e l v o s t r e r e i . 
Terra i cel s'han unit en l'abraç d'un amor infinit 
L E S P A R R Ò Q U I E S 
D ' A R T A I D E L A C O L O N I A 
D E S I T G E N I D E M A N E N P E R A T O T S 
U N B O N N A D A L ! 
34 5 3 8 de la Colonia 
I d De JLa Colònia 
( A n d r e u G e n o v a r t ) 
L a x a r x a d ' a i g u a p o t a b l e i r e s i d u a l s i l a 
d e p u r a d o r a Uestes p e l 9 3 
E n c a r a q u e j a n ' h e m parlat e n 
c r ò n i q u e s a n t e r i o r s , h e m d e d e s -
tacar e l b o n r i t m e q u e d u e n l e s 
o b r e s d e c o n d u c c i ó d e l ' a i g u a 
p o t a b l e . L a s í q u i a p e r l a q u a l h a 
d e c i r c u l a r l ' a i g u a d e s d e l p o u d e 
s ' A m e t l e r a r f i n s al p o b l e , „està 
p r à c t i c a m e n t e n l l e s t i d a i a m o l t s 
d e t r a m s a m b l e s c a n o n a d e s 
i n s t a l · l a d e s . 
E n e l darrer P l e e x t r a o r d i n a r i 
l ' A j u n t a m e n t v a a d j u d i c a r a 
C O E X A , S . A . l a s e g o n a f a s e d e 
l e s e s m e n t a d e s o b r e s 
c o r r e s p o n e n t s a l a x a r x a d e l n u c l i 
d e l a C o l ò n i a , u n e s o b r e s q u e 
c o s t a r a n 1 2 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s , 
d e l e s q u a l s e l 7 0 % s e r à aportat 
p e l C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a 
i l a r e s t a e s r e p a r t i r à e n t r e 
l ' A j u n t a m e n t i e l s v e ï n a t s q u e 
c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s . 
E n e l m a t e i x P l e s ' a p r o v à l a f i r m a d e l c o n v e n i a m b I B A S A N per 
a l a c o n s t r u c c i ó d e l a d e p u r a d o r a d e l a C o l ò n i a i s ' E s t a n y o l . T a n t 
l e s o b r e s d e l e s a i g ü e s r e s i d u a l s c o m l e s d e la x a r x a d ' a i g u a p o t a b l e 
s ' e s p e r a q u e e s t i g u i n e n l l e s t i d e s a l a p r i m a v e r a d e l 9 3 . 
h a u r a n d e p a g a r c o m é s l ò g i c 
A c t i v i t a t s d e l C e n t r e C u l t u -
r a l : 
M o s t r a d e d i b u i x o s n a d a l e n c s 
C o m é s c o s t u m p e r l e s f e s t e s 
d e N a d a l e l C e n t r e C u l t u r a l 
p r o m o u u n a e x p o s i c i ó d e 
d i b u i x o s a m b m o t i u s n a d a l e n c s 
q u e r e a l i t z e n e l s a l · l o t s d e l p o b l e . 
E l q u e v a c o m e n ç a r e s s e n t u n 
c o n c u r s , s ' h a c o n v e r t i t e n u n a 
m o s t r a o n n o h i h a 
c l a s s i f i c a c i o n s , i e n l a q u a l t o t s 
e l s p a r t i c i p a n t s r e b e n u n 
o b s e q u i . 
T a m b é e l C e n t r e C u l t u r a l h a 
o r g a n i t z a t u n c o n c e r t q u e s e 
c e l e b r a r à e l d i u m e n g e d i a 2 9 d e 
d e s e m b r e a l ' e s g l é s i a parroquia l 
a l e s 1 8 : 3 0 h o r e s . E l c o n c e r t 
a n i r à a c à r r e c d e l a C o r a l 
C a n t i l e n a d e B i n i s s a l e m . 
E l C l u b N à u t i c c e l e b r a 
A s s e m b l e a G e n e r a l 
P e r a q u e s t d i s s a b t e d i a 2 1 e l 
C l u b N à u t i c t e n i a p r e v i s t la s e v a 
A s s e m b l e a G e n e r a l Ord inàr ia 
d e f ina l d ' a n y , a l a q u a l , entre 
a l tres c o s e s , e s d o n a r à a c o n è i x e r 
l ' e s t a t d e c o m p t e s i e l s p r o j e c t e s 
q u e t é l a J u n t a D i r e c t i v a . T a m b é 
e s tractarà e l t e m a d e s e m p r e : 
l e s g e s t i o n s r e a l i t z a d e s d e cara 
al n o u port . S i h i h a n o v e t a t s 
i m p o r t a n t s i n f o r m a r e m e n e l 
p r ò x i m n ú m e r o . 
P a r t i t d e f u t b o l h i s t ò r i c 
E l p a s s a t d i l l u n s d i a 9 , fes t iu , 
h i h a g u é u n inus i ta t partit de 
futbol . L a c o n f r o n t a c i ó e s d u g u é 
a t e r m e e n t r e e l s s e g u i d o r s del 
R e a l M a d r i d i e l s d e l B a r c a . El 
resu l ta t d e l ' e n c o n t r e n o p o t ser 
m é s e l o q ü e n t : 14 a 2 a f a v o r de l 
M a d r i d . A m é s d e la "panera" 
e l s b a r c e l o n i s t e s h a g u e r e n 
d ' a g u a n t a r u n a torrentada de 
b r o m e s q u e a judaren aenca l en t i r 
u n a m i c a l ' a m b i e n t f r e d 
m e t e o r o l ò g i c a m e n t parlant . El 
partit o r g a n i t z a t p e l C e n t r e C u l -
tura l a l m a n c o s e r v í p e r fer 
a l q g u n s n o u s s o c i s d ' a q u e s t a 
ent i tat . 
N o v a i l · l u m i n a c i ó n a d a l e n c a 
E n g u a n y a m b m o t i u d e l e s 
f e s t e s d e N a d a l , i d e s p r é s d ' a n y s 
d e ten ir la m a t e i x a i l · l u m i n a c i ó , 
a q u e s t a h a e s t a t s u b s t i t u ï d a per 
u n a n o v a o r n a m e n t a c i ó . 
S ' e s p e r a q u e durant l e s f e s t e s 
f u n c i o n i u n a m i c a m i l l o r q u e 
durant e l s d i e s d i g u e m d e p r o v a , 
e n q u è o b é s a l t a v e n e l s f u s i b l e s 
o b é l e s " x i s p e s " . 
S a n t a " B i b i a n a " h a c o m p l i t 
L a d i t a p o p u l a r q u e si p l o u per 
S a n t a B i b i a n a " p l o u quaranta 
d i e s i u n a s e t m a n a " a q u e s t a n y 
h a e s ta t b e n ver i tat . Ja s e s a p q u e 
e l re frany n o e s p o t p r e n d r e al 
p e u d e l a lletra; e n c o n c r e t a q u e s t 
v o l s i g n i f i c a r q u e si p l o u a 
l ' e s m e n t a t d i a , é s a dir , d i a 2 d e 
d e s e m b r e , é s c o s t u m q u e p l o g u i 
t a m b é e l s s e g ü e n t s . É s l a 
c o n s e q ü è n c i a d e l a s a b i d u r í a 
p o p u l a r t r a s n m e s a d e p a r e s a 
f i l l s d e s p r é s d ' i n n o m b r a b l e s 
a n y s d ' o b s e r v a c i ó . 
V e t a c í e l q u e h a p l o g u t a la 
C o l ò n i a d e s d e l p r i n c i p i d e m e s 
f ins al d i a d ' e n t r e g a r a q u e s t a 
c r ò n i c a : 
D i a 2 1 ' 1 lts 
D i a 3 1 5 ' 6 lts 
D i a 4 4 ' 6 l ts 
D i a 9 0 ' 7 lts 
D i a 1 0 8 ' 4 lts 
D i a 11 2 ' 0 lts 
D i a 12 7 ' 1 l ts 
D i a 1 3 6 ' 2 l ts 
D i a 1 4 4 ' 0 l ts 
D i a 15 4 ' 7 l t s 
D i a 1 6 0 ' 5 l ts 
T o t a l 5 5 ' 9 l ts 
àlbum 539 35 
C o l · l e g i S a n t S a l v a d o r , p r i m e r c u r s d ' E . G . B . 
D'esquerra a dreta, drets: M a r i a M a s c a r ó Pas tor , C a t a l i n a Gil i d e J u a n , J o a n G. G a r c í a s 
I.ad aria , R e y e s G a l e a n o J a u m e , A n g e l a F e m e n í a s M o r e y , R a f a e l C r u z Ll i teras , N e u s C a l d e n t e y 
M o l l , M a r i a B o n n í n F u s t e r . A s segut s : J u a n V a l e n z u e l a Pérez , P e d r o M i g u e l R i e r a R i b o t , J o a n 
A n d r e u S e r v e r a N i c o l a u , S a r a Vig i l D íaz -Ta lent i , M a r g a l i d a M a y o l B a u z à , S te fan D a n ú s 
Jasper t , P a u O b r a d o r P ir i s . T a m b é són del grup, però no hi eren: Cr i s t ina C a m p o s O l i v a r e s , 
M a r i a P a s t o r G e l a b e r t , C a t a l i n a A n a S e r v e r a Díez . 
C o l · l e g i S a n t S a l v a d o r , s e t è c u r s d ' E . G . B . 
D'esquerra a dreta, drets darrere: J u a n M i g u e l S a n t o s Pérez , J o s é Pérez C a r b o n e l l , J u a n M a n u e l 
L l a n e r a s P a s c u a l , C é s a r C a n o T r a b a , G o n z a l o S á n c h e z N o v o , J e s ú s H e r e d i a C a p ó , R o s a r i o 
L l i t eras F e r n á n d e z , I s a b e l D a n ú s J a s p e r t . Drets, enmig : M a r i a Cr i s t ina S a n c h o C a p ó , I sabe l 
M a r t í n e z B l a n e s , C r i s t i n a S a n t a n d r e u G i n a r d , C a t a l i n a V i v e s C o l o m , M a r i a A n t ò n i a P a l o u 
M a s s a n e t , R o c í o G o n z á l e z F lores , V e r ó n i c a P a r r a M o r a . Acotats: R a ú l R o m e r o C a r m o n a , 
Rafe l C a l d e n t e y C r e g o , X i s c o L l i t eras R e c h e , T o m e u T e r r a s s a D a n ú s . T a m b é són del grup, però 
no hi eren: M a r í a d e l C a r m e n C a r m o n a M o y a , M a r i a E s c a n e l l e s S e r r a n o , V a n e s s a E s p i n a r 
S á n c h e z , R o b e r t o G a r c í a L o s a , M a r i a F r a n c e s c a M a r t í F e r r e r , M i q u e l V i c e n s V ives . 
36 540 noticiari 
E x c u s e s , d i s c u l p e s i 
c ò p i e s 
Si a cada número és gairebé 
imposs ible que no hi hagi qualque 
error o qualque badada, en el de dia 
3 0 de novembre n'hi va haver de 
tota classe. Si per una part és inevi-
table, per l'altra ho podem compen-
sar presentant excuses i demanant 
d i sculpes , que és allò que aquí 
farem. 
El senyor Agust í Jansà, director 
del Centre Meteorològic Zonal de 
Balears, que tan amablement ens va 
atendre i informar, va patir una 
equivocació al n o m i, per a més 
desgràcia nostra, en portada i a la 
pàgina 4 8 8 ( 1 6 ) . Ell é s Agustí Jansà 
C l a r , i c o m és clar, ens va saber 
molt íss im de greu. Que en quedi 
constància rectificadora. 
A l'article C o m a n d a e x i g e n t , 
r e s p o s t a u r g e n t , de Pere Ginard, 
publicat a les pàgines 4 9 2 i 4 9 3 (20 
i 2 1 ) , la relació alfabètica havia 
d'anar encapçalada per la paraula 
f a m í l i e s , q u e h o h a g u é s fet 
fàcilment comprensible als lectors. 
Per sort el total ja informava a què 
es referien les xifres al costat de 
cada llinatge. 
L'anunci de la pàgina 483 (11) 
corresponia a V i a t g e s M i l l o r i 
incloïa una oferta especial que, per 
inepti tud nostra i desgràc ia de 
l 'empresa i dels nostres lectors, es 
va fondre abans de l 'edició. 
La crònica d ' H í p i c a a les pàgines 
5 0 0 i 501 (28 i 29 ) era, c o m de 
c o s t u m , d e l n o s t r e a c t i u 
col·laborador C h a u d e F o n t a i n e 
n . Ell ens sabrà perdonar. 
A la crònica municipal, pàgines 
4 8 6 i 4 8 7 (14 i 15) , sortia repetit un 
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N A I X E M E N T S 
3 1 . 1 0 . 9 1 . A n a M a r i a M o r i l l o 
R o m e r o filla d e J u a n A n t o n i o i 
M a r í a d e l C a r m e n . 
3 1 . 1 0 . 9 1 . K i l i a n J i m é n e z C a -
s a d o fill d e J o s é R a m ó n i M a r i a 
d e l C a r m e n . 
2 0 . 1 1 . 9 1 . A n t o n i L l a b r é s 
M a s s a n e t fill d e J u a n i B a l b i n a 
I s a b e l . 
M A T R I M O N I S 
0 3 . 1 1 . 9 1 . A n t o n i o V i v e s R i e r a 
a m b M a r i a F r a n c i s c a G i n a r d 
T o r r e n s . 
1 6 . 1 1 . 9 1 . J u a n A n t o n i o 
Q u i n t a n a D o r a d o a m b S o n i a 
M a r i a J i m é n e z C a i z . 
1 7 . 1 1 . 9 1 . P e d r o M a s s a n e t 
A m o r ó s a m b C a t a l i n a T e r r a s a 
S u r e d a . 
2 3 . 1 1 . 9 1 . R a m ó n F e r r e r 
S u r e d a a m b D o l o r e s F r a n c o 
H e r n á n d e z . 
2 3 . 1 1 . 9 1 . E n r i q u e D a r d e r 
T o u s a m b I s a b e l M o l l R i e r a . 
D E F U N C I O N S 
0 3 . 1 1 . 9 1 . M a r i a L l i t e r a s 
N a d a l , c / P a r e C e r d à , 6 . 8 6 ns . 
a ) 0 6 . 1 1 . 9 1 . A n t o n i o A n t i c h 
N a d a l , c / B e l l p u i g , 7 . 8 9 a n y s . 
a) P u i g . 
0 6 . 1 1 . 9 1 . F r a n c i s c a 
S o l i v e l l a s C u r s a c h , c / 
Montserra t B l a n e s , 1 3 . 8 3 a n y s . 
a) M o m a . 
2 2 . 1 1 . 9 1 . M a r g a r i t a S a r d 
S u r e d a , c / M o n t s e r r a t B l a n e s , 
9 . 9 8 a n y s . a ) S o n D u c . 
2 3 . 1 1 . 9 1 . B a r t o l o m é A m o r ó s 
Q u e t g l a s , c / C o s t a i L l o b e r a , 
4 0 . 1 8 a n y s . a ) R e g a l a t . 
3 0 . 1 1 . 9 1 . M a r i a F e m e n i a s 
L l i t e r a s , c / H o r t , 1 1 . 9 5 a n y s . 
a ) V a l l s . 
subtítol que deia "Asfalt al carrer 
Travessa". La segona vegada havia 
de dir S e m à f o r s a C o s t a i L l o b e r a . 
Que ens perdonin els veïns d'aquell 
indret. 
L'anunci de la pàgina 502 (30), on 
sortia la classificació del Trofeu a 
l'esportivitat patrocinat pel restau-
rant E s P i n s , contenia unes lletres 
q u e f e i e n n o s a i q u e c r è i e m 
eliminades de la maqueta. Anàvem 
errats. 
Per tot, teniu per presentades les 
excuses i humilment sol·licitada la 
vostra comprensió. 
N o totes són dolentes: a una revis-
ta de la premsa forana hi hem vist 
copiats, sense citar la procedència ni 
el títol ni els autors, un dels dibuixos 
amables d ' « E l s G o r a n s » . Aquesta 
còpia ens ennobleix i diu molt a 
favor del tàndem Piris i Estelrich. 
P L U V I Ò M E T R E D E L T E R M E D ' A R T A M E S D E N O V E M B R E D E 1 9 9 1 
d ies SA CORBAIA URBANA ES PONT S. MAGAVET ETS OLORS S'ERMITA COLOMA 
D i m a r t s 5 1 . 5 
D i m e c r e s 6 1 3 , 8 1 5 , 5 15 1 2 1 3 , 4 1 0 , 6 9 
D i m e c r e s 1 3 0 . 4 
D i v e n d r e s 15 7 . 1 7 9 , 5 3 5 , 1 4 , 3 5 
D i l l u n s 1 8 0 , 6 0 , 4 
D i m a r t s 1 9 7 . 2 7 . 5 1 0 8 , 2 6 , 2 3 , 5 
D i m e c r e s 2 0 1 , 1 2 , 6 1 2 6 , 5 1 , 4 
D i j o u s 2 1 2 , 6 2 , 4 7 15 1 3 , 3 1 4 , 2 4 
D i v e n d r e s 2 2 1 5 , 8 1 0 , 5 25 3 1 4 , 1 
D i s s a b t e 2 3 3 , 6 2 , 8 5 2 1 1 5 , 4 4 , 3 1 3 , 5 
D i v e n d r e s 2 9 2 3 , 1 2 3 , 2 2 8 3 1 2 8 , 7 2 3 , 4 32 
D i s s a b t e 3 0 0 , 3 
TOTAL MES 7 6 , 4 7 1 , 6 1 1 1 , 5 8 8 , 5 8 7 , 1 7 9 , 6 67 
TOTAL ANY NATURAL 8 7 1 , 5 8 0 0 , 3 9 0 4 8 0 5 , 8 6 2 2 
TOTAL ANY AGRÍCOLA 2 5 9 , 6 2 3 0 , 4 3 6 5 f 6 2 6 7 , 7 3 6 4 , 2 1 8 9 , 5 1 8 3 , 7 
esports 5 4 1 37 
H Í P I C A 
A q u e s t e s c a p s d e s e t m a n a p a s s a t s 
e l m ó n d e l ' h í p i c a s ' h a carac ter i t za t 
per u n d e n o m i n a d o r c o m ú : e l f a n g 
e x i s t e n t a l s d o s h i p ò d r o m s d e l ' i l l a , 
M a n a c o r i S o n P a r d o . I a i x ò v a r s u l t a r 
p e r i l l ó s , e s p e c i a l m e n t d i a 1 4 a 
M a n c o r : N o s t r o V X a n a v a d e s t a c a t 
al III G r a n P r e m i R e v i s t a trot i v a 
patir u n a p a t i n a d a q u e l i p r o v o c à u n a 
d e s m u n t a d a i u n a pet i ta l e s i ó . Q u i c k 
L u i t a m b é v a ser e m b e s t i t per N o r i 
d e s E t a n g s s e n s e c a p c o n s e q ü è n c i a 
g r e u . P i t jopr li v a anar a R i o s u s , e l 
c rack f rancès d e 8 a n y s a m b u n r è c o r d 
e n g u a n y d e 1 ' 19"6 i q u e p e r t a n y i a a 
l a q u a d r a m a n a c o r i n a " V e l o z " . 
A b a n s d e l a c a r r e r a v a t e n i r un 
c o l · l a p s e , s ' a i x e c à dret i v a c a u r e a 
terra. M o r t . 
M a n a c o r , 3 0 . 1 1 . 9 1 
A l ' h i p ò d r o m d e M a n a c o r hi h a v i a 
a n u n c i a d e s d u e s carreres d e p o l t r e s 
d e 2 a n y s g e n e r a c i ó " S " . A la p r i m e -
ra d ' e l l e s h i p a r t i c i p a v e n tres p o l t r e s 
d ' A r t à , S i m p à t i c q u e d e s p r é s d ' u n a 
b o n a carrera v a é s s e r d i s t a n c i a t per 
g a l o p a r , S e m p r e D o r a d o q u e v a 
é s s e r 3er . a l 'arr ibada a l ' 4 2 ' 5 i 
S u n i t a 4rt . a l ' 4 2 ' 6 . 
A la s e g o n a d e p o l t r e s tan s o l s d o s 
r e p r e s e n t a n t s d ' A r t à S o r t e t a i 
S e n y o r C M . M e n t r e s q u e la p r i m e -
r a n o f e i a r e s , S e n y o r C M 
s ' i m p o s a v a a l ' 3 4 ' 5 , a g r a d a n t al 
p ú b l i c . 
A la t e r c e r a N ' A r t à i N e l i d u c c i a 
V X e r e n l e s r e p r e s e n t a n t s 
a r t a n e n q u e s , i N e l i d u c c i a V X f é u 
s e g o n a 1 ' 3 5 ' 8 . 
M o r e l l e t a l a q u a r t a n o e s 
c l a s s i f i c a v a . 
J o l y G r a n d c h a m p i L i e b r e O 
e r e n l e s asp irants a la c i n q u e n a . L a 
I a n o e s v a c l a s s i f i c a r i la 2 f l o c u p a v a 
e l s e g o n l l o c a 1 ' 3 1 ' 4 . 
A 1 ' e s p e c i a l d e n a c i o n a l s ni N o s t r o 
V X , d i s tanc ia t , ni C a s t a n y e r v a r e n 
p o d e r c l a s s i f i c a r - s e . N o m é s L u c a s 
a c o n s e g u i a un mer i tor i tercer l l o c a 
1 ' 3 0 ' 4 . 
q u e p o d e m dir "nou artanenc" L o r r i s 
q u e n o v a d e s e n t o n a r d i n s e l g r u p , i 
part ic ipant a l a m a t e i x a carrera q u e 
L í r i c o . A P a l m a i per part ic ipar a l I 
Gran P r e m i R e v i s t a T u r f B a l e a r s 'h i 
d e s p l a ç à T o r n a d e O f F r a n c e q u e 
s e n s e c l a s s i f i c a r - s e v a q u e d a r e n t r e 
e l s p r i m e r s . 
Joly Grandchamp guanyadora, 
dilluns.dia 9 a Manacor. 
S o n P a r d o , 1 . 1 2 . 9 1 
A Ciuta t hi anaren la q u a d r a S a 
C o r b a i a a m b L í r i c o i M a l t e m p s 
V X q u e e s c l a s s i f i c a r e n e n s e g o n a 
p o s i c i ó a l ' 2 5 ' 4 i t ercera p o s i c i ó a 
1 ' 2 6 ' 8 r e s p e c t i v a m e n t i c a d a u n d i n s 
la s e v a c o r r e s p o n e n t c a t e g o r i a . C a l 
a s s e n y a l a r q u e L í r i c o f e ia l a s e v a 
p r i m e r a carrera d e s p r é s d e l G r a n 
P r e m i C o m u n i t a t A u t ò n o m a , carre -
ra o n , r e c o r d e m , q u e d à 3er . 
T a m b é s 'h i v a d e s p l a ç a r la q u a d r a 
d e B . G i l i s e n s e c a p c l a s s i f i c a c i ó i e l 
M a n a c o r , 6 . 1 2 . 9 1 
E l c a p d e s e t m a n a d e quatre d i e s 
d i n s e l m ó n d e l ' h í p i c a v a c o m e n ç a r 
d i a 6 a l ' h i p ò d r o m d e M a n a c o r i a l a 
2 f l carrera pr imer t r i o m f a r t a n e n c , d e 
N e l i d u c c i a V X c o n d u ï d a per J o a n 
A n t o n i R i e r a a l ' 3 5 ' 6 . T a m b é hi 
par t i c ipava N ' A r t à q u e n o e s v a 
c l a s s i f i c a r , c o m t a m p o c M o r e l l e t 
q u e v a sofrir u n a injusta d i s t a n c i a d a 
c o m e l d i s s a b t e anterior. 
L i e b r e O a c o n s e g u i a la 2 f l v i c t ò r i a 
per a ls c a v a l l s a r t a n e n c s a l a 3 S c a -
B O N E S F E S T E S 
F E L I Ç A N Y N O U 
J u a n S o l e r S o l e r 
R e n a u l t - A r t à 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 3 2 - 7 2 
Te l . 8 3 6 0 1 0 - 8 3 5 1 2 2 
A r t à ( M a l l o r c a ) 
NAVIDAD. 
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RENAULT 
38 542 esports 
rrera i v a é s s e r g u i a d a p e l m a t e i x q u e 
N e l i d u c c i a V X . A la m a t e i x a carre -
ra h i par t i c ipà J o l y G r a n d c h a m p 
q u e n o v a a c o n s e g u i r c l a s s i f i c a r - s e . 
Ja n o m é s e n s q u e d a c o m e n t a r l a 
c a r r e r a d e N a c i o n a l s , a l l à o n hi 
p a r t i c i p a v e n L u c a s i C a s t a n y e r . 
E l p r i m e r v a é s s e r d i s t a n c i a t i e l 
s e g o n d i n s u n g r u p m o l t s u p e r i o r i 
m á s j o v e n o v a a c o n s e g u i r p l a ç a 
d ' h o n o r . 
S o n P a r d o , 8 . 1 2 . 9 1 
E l d i u m e n g e a S o n P a r d o la q u a d r a 
S a C o r b a i a v a é s s e r la t r i o m f a d o r a 
d e l c a p v e s p r e j a q u e v a a c o n s e g u i r 
u n l e r . l l o c a m b L í r i c o , c o n d u ï t per 
P e r e M i q u e l V a q u e r a 1 ' 2 5 , i un 3er . 
l l o c a m b M a l t e m p s V X a 1 ' 2 4 N 7 
r e b a i x a n t a i x í e l s e u r è c o r d a m b 
q u a s i 2 s e g o n s . 
J u n i t a i N o s t r o V X n o e s 
c l a s s i f i c a r e n a l p r e m i E s p e c i a l 
C o d o r n i u a d i s p u t a r e n 3 p r o v e s d e 
1 7 0 0 , 2 2 0 0 i 2 7 0 0 m . , J u n i t a f o u 5 
i N o s t r o V X v a é s s e r d i s t a n c i a t . 
M a n a c o r , 9 . 1 2 . 9 1 
E l d i l l u n s a M a n a c o r a l a l f l d e 
p o l t r e s S u n i t a f o u quar ta a l ' 3 8 ' 6 
b a i x a n t e l s e u r e c o r d i a v a n ç a n t d e 
c a d a d ia . 
A la s e g o n a d e p o l t r e s S o r t e t a i 
S e m p r e D o r a d o v a r e n sofr ir d e s -
i g u a l sort , la I a v a g u a n y a r a m b T o n i 
T o u s c o m a j o c k e y a l ' 3 4 ' 8 i 
S e m p r e D o r a d o a l ternà f u e s a m b 
b o t s per la q u a l c o s a f o u d i s tanc ia t . 
A l ' e s p e c i a l F o m e n t , N e l i d u c c i a 
V X v a repet ir t r i o m f a 1 ' 3 0 ' 6 i a l a 
m a t e i x a carrera N ' A r t à v a é s s e r 
d i s t a n c i a d a . 
D i n s l a 5 f l c a t e g o r i a , 3 r e p r e s e n t a n t s 
a r t a n e n c s , J o l y G r a n d c h a m p q u e 
v a a c o n s e g u i r la v i c t ò r i a a l ' 2 9 ' 6 i 
L i e b r e O i L o r r i s q u e n o e s 
c l a s s i f i c a r e n . 
A l ' e s p e c i a l d e 5 i 6 a n y s n i N o s t r o 
V X , d i s t a n c i a t , ni M o r e l l e t t a m b é 
d i s t a n c i a t , a c o n s e g u i r e n c l a s s i f i c a r -
s e . 
T a m p o c P a n y o r a a c o n s e g u i a 
c l a s s i f i c a c i ó a l ' e s p e c i a l d e 
N a c i o n a l s . 
S í q u e h o a c o n s e g u í T o r n a d e O f 
F r a n c e , q u e f e i a 2 o n . a l ' e s t e l · l a r 
c o n d u ï d a p e r B a r t o m e u L l o b e t . 
I a l a darrera, la r e a p a r i c i ó d e 
Q u i c k L u i . 
M a n a c o r , 1 4 d e d e s e m b r e 
D e l s a r t a n e n c s p o d e m d e s t a c a r e l 
s e g o n l l o c d e N ' A r t à a 1 ' 3 8 " 4 a la 
c a t e g o r i a F o m e n t ; e l t e r c e r d e 
M o r e l l e t a l a s e g o n a carrera o n 
t a m b é p a r t i c i p a v a N e l i d u c c i a V X . 
N i S u n i t a n i S e m p r e D o r a d o 
a c o n s e g u i r e n c l a s s i f i c a c i ó a l a d e l s 
p o l t r e s . 
J o l y G r a n d c h a m p , a la 4 a . , v a 
ser d i s t a n c i a d a per g a l o p a r s o b r e l a 
m e t a q u a n e n t r a v a g u a n y a d o r a . 
A la 6 a . na P e n y o r a a c o n s e g u i a e l 
p r i m e r l l o c d e s p r é s d e f er u n a 
carrerassa d e l e s q u e e n s té a v e s a t s : 
v a rodar a l ' 3 0 " 6 . 
L u c a s e n t r a v a 3r a l a d e l s 
N a c i o n a l s , t a m b é a l ' 3 0 " 6 . 
D e l s a l t r e s n i Q u i c k L u i , 
a trope l la t , ni N o s t r o V X , l e s i o n a t , 
n i T o r n a d e o f F r a n c e e s 
c l a s s i f i c a r e n . 
S o n P a r d o , 1 5 d e d e s e m b r e 
P r e s e n t a c i ó o f i c i a l d e l s po l t re s 
d ' u n a n y , g e n e r a c i ó " T " . R e s s e n y e m 
d u e s e g u e t e s a r t a n e n q u e s . U n a , d e 
la q u a d r a d e l P o u d ' E s R a f a l i a m b 
n o m a r t a n e n c , T u d o s s a V X , filla 
d e L a b r a d o r d e T h o u r y i L a d i n a 
V X . L'a l tra , d e l a quadra d e N a 
B o r r a s s à , T w i g g y d e P a d u e n g , filla 
d e N i k y d e P a d o u e n g i T w i g g y 
P r i d e , g e r m a n a m a t e r n a , per tant , 
d e R i g g y . T a m b é p o d e m parlar d ' u n 
n a s c u t a A r t à , T r e m p a l l a m p s V X , 
fill d e L a b r a d o r d e T h o u r y i Z a r -
z a M o r a , d e la q u a l é s e l darrer 
p r o d u c t e j a q u e v a mor ir p o c d e s p r é s 
d e tenir e l n a d í s . T a m b é d e s t a c a r e n 
T h i m o t h y R o y a l , fill d e l s e m e n t a l 
d e l ' e s t a t B a r c l a y S q u a r e i 
R u b i a l e s , c o m d i f e r e n t s fills d e 
N a p o l i t a n ( s e m e n t a l d e l ' e s ta t q u e 
h a fet l e s d u e s darreres p a r a d e s 
o f i c i a l s a Artà) en tre e l s q u a l s hi 
h a v i a T a r o k ( N a p o l i t a n - L o y e l a y ) , 
q u e u n a s e t m a n a a b a n s h a v i a es ta t 
adquir i t per u n industr ia l d e P a l m a 
per m é s d ' u n m i l i ó d e p e s s e t e s . 
P a r l a m d ' u n c a v a l l d ' u n a n y . 
D e l s a l tres a r t a n e n c s ni S o r t e t a ni 
M a l t e m p s V X a c o n s e g u i r e n 
c l a s s i f i c a r - s e tot i q u e rea l i t zaren 
u n a gran carrera c a d a u n . 
P e r ò L í r i c o a c o n s e g u i a e l l r l l o c 
f à c i l m e n t a l ' 2 4 " 4 9 , c o n d u ï t per 
P . M . V a q u e r i s e ' n v a dur l ' ind io t : 
d i a 15 n o h i h a v i a p r e m i s p e r q u è l e s 
c a r r e r e s e r e n a b e n e f i c i d e 
l ' a s s o c i a c i ó d e c r i a d o r s . 
V o l l e y 
R e s u l t a t s d e l e s darreres j o r n a d e s . 
3 0 d e n o v e m b r e . 
F e r r e t e r i a P a s c u a l , 3 
P e t r a A , 0 
( 1 5 - 7 ) , 1 5 - 1 2 ) , ( 1 5 - 1 3 ) 
7 d e d e s e m b r e . 
A g r í c o l a E c o l ò g i c a , 0 
F e r r e t e r i a P a s c u a l , 3 
( 7 - 1 5 ) , ( 1 4 - 1 6 ) , ( 5 - 1 5 ) 
1 4 d e d e s e m b r e . 
F e r r e t e r i a P a s c u a l , 3 
E x c a v a c i o n s E s t e v a , 1 
( 1 5 - 1 3 ) , ( 1 5 - 7 ) , ( 2 - 1 5 ) , ( 1 5 - 3 ) 
C o l o m b o f i l i a 
R e s u l t a t d e l e s darreres j o r n a d e s . 
F e l a n i t x , 1 d e d e s e m b r e 
1. J o s e p B a u ç à 
2 . G a b r i e l G a r a u 
3 . A n t o n i G i l i 
4 . A n t o n i S a l o m 
5. C o l · l e g i ( N i n e s ) 
6. Artur N i c o l a u 
7. C o l · l e g i ( J a u m e ) 
8. O b r a d o r - O b r a d o r 
9 . R i e r a - G i n a r d 
1 0 . J o a n G i l i 
1 1 . C o l · l e g i ( B i e l ) 
C r e u e r d e P e t r a , 8 d e d e s e m b r e 
1. A n t o n i Gi l i 
2 . J o a n Gi l i 
3 . G a b r i e l Garau 
4 . Artur N i c o l a u 
5 . R i e r a G i n a r d 
6 . A n t o n i S a l o m 
7. J o s e p B a u ç à 
8. C o l · l e g i ( B i e l ) 
9 . C o l · l e g i ( N i n e s ) 
1 0 . O b r a d o r - O b r a d o r 
1 1 . C o l · l e g i ( J a u m e ) 
C . D . A V A N C E . E q u i p d e C a d e t s 
C u r s a c h , V i c e n s , G r i l l o , G a r a u , N e g r e , G r i l l o ( d e l e g a t ) , B e n e t , M a s c a r ó , G a r c i a , E s t e v a 
( p r e s i d e n t ) , N i c o l a u , C a n e t , F e r r e r a ( d e l e g a t ) , D a l m a u , R i e r a , F e r r a g u t , F e r r e r a i G i n a r d . 
F U T B O L B A S E 
J U V E N I L S : 
L l o s e t e n s e , 4 - A r t à , 2 ( B i b i , 
T o l o ) 
A r t à , 2 - S e s S a l i n e s , 2 ( S e r r a ) 
A l g a i d a , 6 - A r t à , 0 
C A D E T S : 
S t a . M a r g a l i d a , 7 - A v a n c e , 0 
A v a n c e , 2 - A l c ú d i a , 1 ( G r i l l o ) 
I N F A N T I L S : 
P e t r a , 1 - A v a n c e , 11 ( P i ñ e i r o 4 , 
P a s c u a l 2 , R a m ó n 2 , B a r b ó n 1, 
G e n o v a r t 1, j u g a d o r l o c a l p . p . ) 
A v a n c e , 4 - P t o . C r i s t o , 0 
( G e n o v a r t 2 , T o u s 1, R a m ó n 1) 
S ' H o r t a , 2 - A v a n c e , 7 ( F e r r e r 3 , 
P i ñ e i r o 1, G r i l l o 1, M i g u e l 1, 
P a s c u a l 1 ) . 
B E N J A M I N S : 
A v a n c e , 0 - M a n a c o r , 7 
V i l a f r a n c a , 0 - A v a n c e , 3 ( G r i -
l l o 2 , G i n é s 1) 
A v a n c e , 4 - B a d i a C . M . , 1 
( A n d r e u 3 , J o r d i 1) . 
C . D . A V A N C E 
L a J u n t a D i r e c t i v a , t è c n i c s i j u g a d o r s 
a g r a e i x e n a t o t s e l s a f i c i o n a t s l e s 
a t e n c i o n s i e l s u p o r t r e b u t s i e l s d e s i t g e n 
u n e s 
B O N E S F E S T E S D E N A D A L I C A P 
D ' A N Y 
i t o t a c l a s s e d e v e n t u r e s e n l ' a n y 1 9 9 2 
M O L T S D ' A N Y S 
40 544 esports 
F U T B O L 
G E N O V A , 2 
A r t a , i 
E l p a r t i t e n t r e e l G è n o v a i 
l ' A r t à , f o u s u s p è s a c a u s a d e l a 
f o r t a p l u j a c a i g u d a a l a z o n a d e 
P a l m a , q u a n e s d u i e n j u g a t s 
t r e n t a m i n u t s d e l a p r i m e r a p a r t . 
E l m a r c a d o r e n a q u e s t s m o m e n t s 
r e f l e x a v a e l r e s u l t a t d ' e m p a t a 
z e r o g o l s . E l C o m i t é d e 
C o m p e t i c i ó d i c t à q u e e l p a r t i t e s 
j u g à s e l d i v e n d r e s d i a 6 a l e s 
1 0 : 3 0 i l ' e q u i p a r t a n e n c e s 
d e s p l a ç à n o v a m e n t a G è n o v a 
p e r j u g a r e l s m i n u t s q u e r e s t a v e n 
d e j o c . 
A l a p r i m e r a p a r t n o m é s e s 
j u g a r e n q u i n z e m i n u t s q u e t a n 
s o l s s e r v i r e n p e r e n c a l e n t i r u n a 
m i c a l e s c a m e s . S ' a r r i b à a l 
d e s c a n s a m b e m p a t a z e r o g o l s . 
A l a s e g o n a m e i t a t l ' A r t à j u g à 
b é e n d e f e n s a i a m b o r d r e . E s 
v e i a q u e e s p o d r i a t r e u r e u n 
r e s u l t a t p o s i t i u s i e l s j u g a d o r s 
s e g u i e n a m b a q u e s t a t ò n i c a . T o t 
i a i x ò , l a s o r t n o a c o m p a n y à e l 
j u g a d o r a r t a n e n c P o z o , q u e 
a b a n d o n à e l t e r r e n y d e j o c a 
c a u s a d ' u n a l e s i ó . A i x ò t r a s t o c à 
t o t e l s i s t e m a d e f e n s i u i l ' A r t à 
n o t e n g u é m é s r e m e i q u e t i r a r -
s e u n a m i c a e n r e r e p e r g u a r d a r 
u n a m i c a m é s e l s e u p o r t a l . 
P e r ò e n e l m i n u t d e u a r r i b a r i a 
e l p r i m e r g o l l o c a l a 
c o n s e q ü è n c i a d ' u n p e n a l c o n t r a 
l ' A r t à c o m è s p e r P i r i s . T r e s 
m i n u t s m é s t a r d , a q u e s t m a t e i x 
j u g a d o r t e n d r i a l ' o p o r t u n i t a t 
d ' e m p a t a r e l p a r t i t a t i r d ' u n a 
f a l t a , p e r ò e l t r a v a s s e r h o i m p e -
d í . 
M a l g r a t t o t , l ' e q u i p a r t a n e n c 
s e g u i a j u g a n t a m b o r d r e i d i s c i -
p l i n a . P e r ò e n e l m i n u t v i n t - i -
c i n c e l s l o c a l s t o r n a r e n m a r c a r 
a m b u n a f a l t a t r e t a a l m i g d e l 
c a m p a m b s o r t i d a e n f a l s d e l 
p o r t e r a r t a n e n c , a l q u a l s e l i 
e s c a p à l a p i l o t a d e l e s m a n s , 
a p r o f i t a t p e r u n d a v a n t e r l o c a l 
q u e m a r c à e l s e g o n g o l d e l s e u 
e q u i p . 
E l g o l a r t a n e n c a r r i b à q u a n 
f a l t a v e n d e u m i n u t s p e l final p e r 
o b r a d e S e r r a . 
E n d e f i n i t i v a , p a r t i t j u g a t a m b 
o r d r e i a m b d e f e n s a s e g u r a , p e r ò 
a m b u n G è n o v a q u e d e m o s t r à 
u n b o n p l a n t e j a m e n t d e l p a r t i t i 
l a c o n d i c i ó d e s e r u n s d e l s 
p u n t e r s d e l a c a t e g o r i a . 
A R T A , 0 
A T . R A F A L , 0 
L ' A r t à r e b é l a v i s i t a d e l l í d e r 
d e l a p r i m e r a r e g i o n a l q u e 
d e m o s t r à é s s e r u n b o n e q u i p i 
q u e n o d e i x à e n c a p m o m e n t 
q u e l ' A r t à e s f e s a m o d e l c a m p , 
d o m i n a n t c o n s t a n t m e n t u n p a r t i t 
e n q u è l ' e q u i p a r t a n e n c n o m é s 
e s l i m i t a v a a d e f e n s a r a m b , a i x ò 
s í , o r d r e i d i s c i p l i n a . 
E l d o m i n i c l a r d e l ' A t . R a f a l 
h a u r i a p o g u t d o n a r e l s s e u s f ru i t s 
s i h a g u e s s i n t e n g u t u n a m i c a d e 
m é s s o r t i s i n o h a g u é s e s t a t 
t a m b é p e r l e s b o n e s 
i n t e r v e n c i o n s d e l p o r t e r a r t a n e n c 
M a r t í , q u e a t u r à p i l o t e s d e t o t a 
m e n a , i a m a r g à l a t a r d a a l ' e q u i p 
v i s i t a n t . 
P e r a l t r a p a r t l ' e q u i p a r t a n e n d 
e s d e f e n s a v a , c o m h e m d i t a b a n s , 
a m b o r d r e i d i s c i p l i n a , p e r ò e l 
j o c d e l ' e q u i p v i s i t a n t e r a s u p e -
r i o r a l d e l ' a r t a n e n c . 
L a s e g o n a p a r t l ' A r t à e s t r a -
g u é u n a m i c a d e s o b r e e l d o m i n i 
v i s i t a n t i t e n g u é o p o r t u n i t a t s d e 
g o l a l s p r i m e r s q u i n z e m i n u t s , 
p e r ò d e m i c a e n m i c a 1' A t . R a f a l 
t o r n à a g a f a r l a b r i l l a d e l p a r t i t 
d o m i n a n t m é s e n e l j o c i e s t i r a n t 
l e s s e v e s l í n i e s . 
F a l t a n t d e u m i n u t s p e r a c a b a r 
e l p a r t i t , l ' e q u i p v i s i t a n t e s q u e d à 
a m b d e u j u g a d o r s p e r l ' e x p u l s i ó 
d ' u n d ' e l l s p e r d o b l e 
a m o n e s t a c i ó . A i x í i t o t , e l s e u 
d o m i n i n o m i n v à i s e g u í j u g a n t 
i g u a l , j o c q u e j u s t i f i c à l a s e v a 
c o n d i c i ó d e l í d e r . 
A d o s m i n u t s p e r c o n c l o u r e e l 
p a r t i t , l ' A t . R a f a l t e n g u é 
l ' o p o r t u n i t a t m é s c l a r a d e l pa r t i t : 
e l d a v a n t e r q u e d à s o l d a v a n t e l 
p o r t e r a r t a n e n c p e r ò , 
s o r t o s a m e n t , l a p i l o t a s o r t í 
fregant e l p a l . 
E n r e s u m , b o n p a r t i t r e a l i t z a t 
p e r l ' e q u i p a r t a n e n c m a l g r a t q u e 
e l d o m i n i v i s i t a n t f o u p r o u c l a r . 
P o d e m d i r q u e p e r S e s P e s q u e r e s 
h a p a s s a t u n s d e l s m i l l o r s e q u i p s 
d e l a p r i m e r a r e g i o n a l . 
SANT J O R D I , 2 
ARTA, 2 
P a r t i t q u e p o d r í e m q u a l i f i c a r 
d e r e g u l a r p e r p a r t d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c e n c a r a q u e e n e l 
t r a n s c u r s d e l ' e n c o n t r e l ' A r t à 
B A R - R E S T A U R A N T E B A R - R E S T A U R A N T E 
^0 
ili Jad 
E S P I N S 
pa t roc ina 
Especial 
n T R O F E U A L ' E S P O R T I V I T A T D E L 
Lsocina 
C. D. A R T A 
uina ^ 
L l i g a d e 1- R e g i o n a l , t emporada 1 9 9 1 - 9 2 
O. Ciutat, W Tel 83 64 61 
M o l t s d 'anys 
07570 Artà 
B a r t o m e u C u r s a c h 
B a r t o m e u Q u e t g l a s 
J o a n Mart í 
F . J. R e m a c h o 
Jeron i B i s b a l 
P e r e D o m e n g e 
Class i f icac ió : 
2 6 punts 
15 punts 
11 punts 
1 0 punts 
7 punts 
6 punts 
Ju l ià M a s s a n e t 
M i q u e l P lan i s i 
S e b a s t i à M a s s a n e t 
J o a n N a d a l 
P e r e G i n a r d 
S e b a s t i à G i n a r d 
6 punts 
6 punt s 
4 punt s 
4 punt s 
3 p u n t s 
2 punt 
esports 545 41 
B à s q u e t S è n i o r F e m e n í 
Resu l ta ts : 
J u v e n t u d M a r i a n a , 4 2 
E l D o r a d o A r t à , 2 8 
E l D o r a d o A r t à , 5 3 
L l u c m a j o r , 3 0 
E s c o l a r , 1 4 
E l D o r a d o A r t à , 6 5 
D u e s v i c t ò r i e s i u n a derro ta s ó n 
e l s r e s u l t a t s d ' a q u e s t e s d a r r e r e s 
j o r n a d e s d e l ' e q u i p l o c a l E I D o r a -
d o A r t à d e c a t e g o r i a s è n i o r f e m e n í . 
C l a r e s v i c t ò r i e s d a v a n t e l L l u c m a j o r 
i l ' E s c o l a r o n e n c a d a u n d e l s d o s 
partits s ' h a d e m o s t r a t l a super ior i ta t 
d e l ' e q u i p d ' A r t à . U n a forta d e f e n s a 
i un ràp id c o n t r a a t a c f o r e n l e s c l a u s 
p e r a c o n s e g u i r u n s a v a n t a t g e s 
s u p e r i o r s a l s 2 0 p u n t s . 
N o p a s s à e l m a t e i x d a v a n t e l l íder 
i m b a t u t J u v e n t u d M a r i a n a . L e s 
s o l l e r i q u e s , j u g a n t s e m p r e a u n fort 
r i t m e , n o d o n a r e n c a p o p c i ó a l a 
v i c t ò r i a a l ' e q u i p ar tanenc . 
T a n s o l s quatre s ó n e l s part i ts q u e 
e l s q u e d e n per acabar a q u e s t t o r n e i g . 
E n a q u e s t s m o m e n t s o c u p e n e l 
c i n q u è l l o c d e la t a u l a c l a s s i f i c a t ò r i a 
a m b c i n c partits g u a n y a t s i c i n c d e 
p e r d u t s . E s p e r a m q u e e s p u g u i 
mi l lorar a q u e s t c i n q u è l l o c . 
A . G . 
B à s q u e t S è n i o r M a s c u l í 
Resu l ta ts : 
S a n i m e t a l , 4 2 
C a m p o s , 4 9 
S a n t a M a r i a , 6 1 
S a n i m e t a l , 6 8 
A la fi e s r o m p é la m a l a r e t x a d e 
resu l ta t s n e g a t i u s per a l S a n i m e t a l . 
S i b é d a v a n t e l C a m p o s e n c a r a n o e s 
v a o b t e n i r res p o s i t i u , v a s e r a S a n t a 
M a r i a o n l ' e q u i p r e a c c i o n à i s e ' n 
d u g u é la v i c tòr ia . 
A m b la v i s i t a d e l C a m p o s a A r t à 
e n c a r a n o e s v a v e u r e c a p m i l l o r a n ç a . 
E l C a m p o s s e m p r e v a anar per d a v a n t 
e n e l m a r c a d o r , e n c a r a q u e 
l ' a v a n t a t g e n o v a ser m a s s a a m p l e 
e n c a p m o m e n t . 
I j a l a s e t m a n a p a s s a d a e n e l partit 
d i sputa t a S a n t a M a r i a v a ser o n 
l ' e q u i p e x p e r i m e n t à u n a mi l lora . C a l 
d e s t a c a r q u e l ' e q u i p j u g à u n a m i c a 
d i ferent . L ' e n t r e n a d o r , Q u i q u e T o -
rres , o r d e n à u n a d e f e n s a i n d i v i d u a l 
durant e l s quaranta m i n u t s . E n a tac 
l ' e q u i p j u g à d e m a n e r a m é s o r d e n a -
d a , c e r c a n t l e s m i l l o r s p o s i c i o n s per 
enc i s t e l l ar . 
E s p e r e m q u e a q u e s t a v i c t ò r i a s i g u i 
l ' i n i c i d ' u n a b o n a r e c u p e r a c i ó i q u e 
c o n t i n u ï d e m à a m b u n a altra v i c t ò r i a 
d a v a n t e l Porreres , e n partit q u e e s 
d i sputarà a N a C a r a g o l . 
P . V . 
a r r i b à a d u r u n avan ta tge de dos 
go ls a z e r o ; p e r ò q u a n n o m é s 
f a l t a v e n d o s m i n u t s p e r a 
l ' a c a b a m e n t d e l a c o n t e s a , 
l ' e q u i p de Sant J o r d i e m p a t à e l 
par t i t . 
E n e l m i n u t d e u de l a p r i m e r a 
par t a r r i b à e l p r i m e r g o l d e l pa r t i t 
a f a v o r de l ' A r t à m i t j a n ç a n t e n 
F o r t e z a . A r a n d ' a q u e s t g o l 
l ' e q u i p ar tanenc d o m i n à encara 
m é s e n e l c e n t r e d e l c a m p , 
d e m o s t r a n t b o n j o c en les seves 
l í n ies i c rean t p r o u o p o r t u n i t a t s 
de g o l . 
E n e l m i n u t v i n t - i - c i n c D a m i à 
m a r c à e l z e r o a dos per a l ' A r t à , 
cosa q u e d o n à més c o n f i a n ç a i 
seguretat en e l j o c . 
C i n c m i n u t s més t a r d l ' e q u i p 
l o c a l a c u r s à d i s t à n c i e s e n e l 
m a r c a d o r i a m b aquest resu l ta t 
s ' a r r i b à a l descans. 
E l s e g o n t e m p s l ' e q u i p 
ar tanenc sor t í u n a m i c a re laxa t i 
d e i x à q u e l ' e q u i p l o c a l d o m i n a s 
de m i c a e n m i c a e l p a r t i t encara 
que n o es c reass in o p o r t u n i t a t s 
de g o l . 
P e r ò de l ' excés de c o n f i a n ç a i 
t r a n q u i l · l i t a t de l ' e q u i p ar tanenc 
se n ' a p r o f i t à m o l t b é l ' e q u i p 
l o c a l i q u a n n o m é s f a l t a v e n dos 
m i n u t s pe r acabar e m p a t à e l 
par t i t . I j a n o h i h a u r i a t e m p s p e r 
res més. 
T a l v e g a d a n o es p o t d i r q u e 
l ' A r t à h a g i guanya t u n pun t , més 
bé que l ' h a perdu t . 
E l C . D . A r t à es t r o b a e n 
aquests m o m e n t s e l ca torzè l l o c 
de l a tau la c l a s s i f i c a t ò r i a a m b 
do tze p u n t s , a c i n c d e l c u e r 
Sencel les i a t re tze d e l l í d e r A t . 
R a f a l . 
D e m à d i u m e n g e l ' A r t à es 
desp laça a l t ra v o l t a a l Por t de 
P o l l e n ç a que es t r o b a e n e l l l o c 
sisè a m b setze pun ts . Sens d u b t e 
u n par t i t d i f í c i l . 
E I S CAFE 
CASA CRISTÓBAL 1 
PLAYA D l CAMYAMEL 
B o n e s f e s t e s 
P I Z Z E R I A - R E S T A U R A N T E 
M E S Ó N 
p a t r o c i n a : 
T R O F E U A L M A X I M G O L E J A D O R D E L 
C . D . A R T A 
L l i g a d e 1 - R e g i o n a l , t emporada 1 9 9 1 - 9 2 
c l a s s i f i c a c i ó : 
B a r t o m e u C u r s a c h 4 g o l s 
D a m i à Serra 4 g o l s 
J o a n N a d a l 3 g o l s 
S e b a s t i à G i n a r d 2 g o l s 
A n t o n i N a d a l 
M i q u e l P l a n i s i 
J. F o r t e z a 
Serra ( j u v e n i l ) 
2 g o l s 
2 g o l s 
1 g o l 
1 g o l 
42 546 
Recepta de... J a u m e J u a n R i e r a 
M E N Ú E S P E C I A L D E N A D A L Per a 5 comensals . 
l e r . p l a t . - C R E M A 
D ' A M E T L L E S (a la ma-
nera d e l g r a n m e s t r e 
E S C O F F O E R ) 
Ingredients: 1 1. de brou 
d e g a l l i n a , 3 0 0 g r s . 
d' a m e t l l a r a l l a d a 
(torrada), 100 grs. de man-
tequilla, 2 5 0 e l . nata lí-
quida i 5 0 grs. de farina. 
P r e p a r a c i ó : D i n s un 
recipient e s fon la mante-
quilla i s'hi a fege ixen les 
ametl les fins que estigui 
d a u r a t . D e s p r é s s ' h i 
a fege ix la farina (sempre 
s ' h a d e r e m o u r e ) . A 
cont inuació s'hi posa el 
brou i e s de ixa bullir durant 30 
minuts. Seguidament afegir-hi 
la nata, condimentar i servir molt 
calent. 
2 o n . p l a t . - F I L E T S D E 
L L E N G U A D O (FARCITS D E 
G A M B A I C R E M A F R E S C A ) . 
S'han de servir amb espàrecs 
verds calents. 
Ingredients: 3 0 0 grs. de filets de 
l l e n g u a d o (per p e r s o n a ) , 2 
g a m b e s grosses pe lades (per 
persona), 1/4 de vi blanc sec , 
2 0 0 cl. de crema fresca, prebe 
verd i 5 espàrecs per persona. 
Preparació: Enrevol t i l lar e l s 
f i l e t s d e l l e n g u a d o a m b 2 
g a m b e s per bo l ic i fermar-los 
amb un escuradents. D ins una 
font es p o s e n e l s filets, una 
v e g a d a c o n d i m e n t a t s , i s 'hi 
a fege ix el vi . Ha de bullir durant 
5 minuts. Després canviar de 
font, posar-hi el vi i la crema. 
S' ha de fer bullir durant 2 minuts. 
Després tapar el pe ix amb la 
crema resultant amb uns grams 
de prebe verd. Servir amb els 
espàrecs calents. 
3er. plat.- S O L O M I L L O D E 
B O U A M B P A S T A D E 
F U L L S . Tapat de salsa de trufa 
i servit amb espinacs amb nata, 
patatetes novel les daurades a la 
m a n t e q u i l l a i t o m à t i g u e s 
gratinades. 
Ingredients: 1 Kg . de so lomi l lo 
de bou , sal i prebe bo , 1/2 Kg. de 
pasta de fu l l s , 1 5 0 grs . de 
patatetes per persona, 150 grs. 
d 'esp inacs , 1/2 tomàtiga per 
persona, 10 grs. de pinyons , 2 0 0 
cl. de nata i 3 trufes. 
Preparació: Condimentar el so-
lomi l lo i daurar-lo amb oli ben 
calent durant 5 minuts. Treure'l. 
D i n s la mateixa pella amb molt 
poc oli afegir-hi el suc de carn i 
les trufes picades i deixar-ho 
reduir durant 5 minuts. Extendre 
la pasta de fulls i enrevoltillar el 
so lomil lo . Pintar e ls costats amb 
vermell d'ou j posar-lo durant 
15 minuts dins el forn. Servir 
trossejat en trinxes fines amb la 
salsa per damunt acompanyat 
de la guarnició. 
P o s t r ' e s . -
P R O F I T E R O L S 
T A P A T S D E G E L A T 
D ' A M E T L L A A M B 
X O C O L A T A 
C A L E N T A . 
Ingredients: Per a la pas-
ta: 150 grs. de farina, 1/41. 
de llet, 50 grs. de mante-
quilla, 3 0 grs. de sucre i 5 
ous. 
Preparació: Posar la llet i 
la mantequilla dins una 
cassola i quan comenci a 
bullir afegir-hi el sucre i la 
far ina; r e m o u r e a m b 
1'espátula fins que la pas-
ta no s'aferri a la cassola. 
Retirar i deixar refredar a tem-
peratura ambient. Posar e ls ous 
de dos en dos fins que la pasta 
e ls absorbesqui. D ins una pa-
langana, prèviament untada i 
amb una màniga amb bec fer 
caramullets c o m a nous. Posar-
los durant 10 minuts d ins ' e l 
forn; deixar-los refredar i xapar-
los per la meitat, després farcir-
los amb el gelat d'ametl la i 
remullar-los amb la xocolata 
calenta. Ja són a punt de servir. 
B o n profit i coneixement , que 
les festes són llargues i moltes. 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m 
Solució a la darrera publicada 
L ' e s c l a t a s a n g 
És cosa més que fina 
molt mala d'igualar 
n'espargés molta a Artà 
mos va de meravella, 
gràcies a ella es pot marxar. 
És una guerrapilla 
quan sol escassetjà 
no la puc anomenar. 
Per si qualcú l 'endevina 
se l i pot dir la divina. 
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I N D E X . T o m X I . A n y 1 9 9 1 . 
N U M E R O D ' E D I C I O I 
D A T A D ' A P A R I C I O 
N ú m e r o 4 2 8 . 1 2 d e g e n e r d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 2 9 . 2 6 d e g e n e r d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 0 . 1 6 d e f e b r e r d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 1 . 9 d e m a r ç d e 1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 2 . 2 3 d e m a r ç d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 3 . 1 3 d ' a b r i l d e 1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 4 . 4 d e m a i g d e 1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 5 . 1 8 d e m a i g d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 6 . 1 d e j u n y d e 1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 7 . 2 2 d e j u n y d e 1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 8 . 1 3 d e j u l i o l d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 3 9 . 2 7 d e j u l i o l d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 4 0 . 4 d e s e t e m b r e d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 4 1 . 2 1 d e s e t e m b r e d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 4 2 . 1 2 d ' o c t u b r e d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 4 3 . 2 6 d ' o c t u b r e d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 4 4 . 9 d e n o v e m b r e d e 
1 9 9 1 
N ú m e r o 4 4 5 . 3 0 d e n o v e m b r e 
d e 1 9 9 1 
N ú m e r o 4 4 6 . 2 1 d e d e s e m b r e 
d e 1 9 9 1 
P O R T A D E S 
S a n t A n t o n i , l a f e s t a c a p i t a l . 1 
S o n P u ç a , u n a e x p l o t a c i ó 
r a m a d e r a s i n g u l a r . 2 9 
L a b u l l a d e l s d a r r e r s d i e s . 5 3 
V i u r e l a p a u . 7 7 
C a m p a n y a d e N o r m a l i t z a c i ó 
L i n g ü í s t i c a . 1 0 1 
E l C e n t r e d e S e r v e i s S o c i a l s 
M u n i c i p a l . 1 2 9 
P r i m e r d e m a i g a l ' E r m i t a d e 
B e t l e m . 1 5 3 
E s p e c i a l e l e c c i o n s m u n i c i p a l s . 
1 8 9 
R i g g y , v e n c e d o r d e l G r a n P r e m i 
N a c i o n a l . 2 2 1 
E l n o u C o n s i s t o r i h a p r e s 
p o s s e s s i ó . 2 4 5 
A c c i o n s c o n t r a l e s a c a m p a d e s 
i l · l e g a l s a E s C a l ó . 2 7 3 
M o l t s d ' a n y s p e r l e s f e s t e s d e 
S a n t S a l v a d o r . 3 0 1 
F i r a d e s e t e m b r e . 3 2 5 
L a n o v a c a r r e t e r a A r t à - C a ' n 
P i c a f o r t . 3 5 7 
A c t i v i t a t s d ' e n t r e t e n i m e n t i 
f o r m a c i ó p e r a t o t u n c u r s . 3 8 9 
G a i r e b é c i n c m e s o s p e r a r r i b a r a 
u n a e n t e s a d e g o v e r n . 4 1 7 
L a i m a t g e e x t e r i o r d e l p o b l e , 
u n s p u n t s a m i l l o r a r . 4 4 5 
L a i n s t a l · l a c i ó d e l r a d a r 
m e t e r e o l ò g i c a l a T a l a i a F r e d a . 
4 7 3 
L e s f e s t e s d e N a d a l , l e s p r i m e r e s 
d e l c i c l e d e l ' h i v e r n . 5 0 5 
E D I T O R I A L S 
L a m a g n i t u d d ' u n a t r a g è d i a . 
S a n t A n t o n i , a d v o c a t d e l b e s t i a r . 
2 
U n a g r a n j a d i s t i n t a . O b r e s p e r 
e l s e x t e r n s ? . T e r r o r í f i c a g u e r r a . 
3 0 
L a g u e r r a i n e x i s t e n t . E l C a t à l e g 
d ' E s p a i s N a t u r a l s a p r o t e g i r . 5 4 
A c a b a d a l a g u e r r a , c a l g u a n y a r 
l a p a u . H a m o r t d o n F r a n c e s c d e 
B o r j a M o l l . 7 8 
S a l v a r l a l l e n g u a é s s a l v a r M a -
l l o r c a . N i a l a r m a n i d e i x a d e s a : 
p a r l e m - n e . 1 0 2 
U n s s e r v e i s q u e d e f i n e i x e n u n a 
c o m u n i t a t . E l e c c i o n s m u n i c i p a l s 
c o n v o c a d e s . 1 3 0 
L a n o a p r o v a c i ó d e l e s N o r m e s . 
1 5 4 
L ' h o r a d e l e s e l e c c i o n s . 1 9 0 
J a h i h a n o u C o n s i s t o r i . S a n t 
A n t o n i d e P à d u a . U n a 
i n f o r m a c i ó q u e e s m a n t é . 2 2 2 
U n c o n s i s t o r i a m b n o v e s 
p e r s p e c t i v e s . B e r n a t N a d a l , u n a 
p e r s o n a l i t a t . 2 4 6 
U n s p a c t e s q u e n o q u a l l e n . F i -
n a l d ' e t a p a a l C . D . A r t à . 2 7 4 
L a l e g i s l a t u r a c o m e n ç a a c a m i -
n a r . F e s t e s d e S a n t S a l v a d o r . 
3 0 2 
E l T e a t r e M u n i c i p a l . E l b u l l i t 
m u n i c i p a l . G e r m a n o r a m b 
C a p d e p e r a . 3 2 6 L ' o l l a m u n i c i -
p a l . L a r e l l i s c a d a d e l ' a n y . 
O p i n i ó : P e p S i l v a e s t à d e m o r o s 
fins a l s . . . 3 5 8 
L ' i n i c i d e c u r s a l ' I n s t i t u t . 
L ' A j u n t a m e n t a l s c e n t d i e s . 3 9 0 
U n a m a j o r i a m u n i c i p a l i n è d i t a . 
4 1 8 
E l P S O E s ' e x p l i c a . 4 4 6 
E l r a d a r d e l a T a l a i a F r e d a . U n s 
p l e n a r i s p o l í t i c s . L ' e s t r e l l a d e 
d i a 1 1 . L ' H o s p i t a l d e M a n a c o r . 
4 7 4 
N N S S : Q u i a s s e g u r a q u e a l a 
t e r c e r a s í ? . L e s n o v e t a t s 
c o n s i s t o r i a l s . U n a l t r e t o m d e 
B E L L P U I G . 5 0 6 
I N F O R M E 
B e s t i a r , v i a e n c a r a o b e r t a ? . 5 
C a s S u e s : u n a g r a n j a d ' e s t i l 
e u r o p e u . 3 1 
P r o g r a m a d ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s . 
5 5 
S i n o v o l s f e r l a m i l i , o b j e c t a . 7 9 
C a m p a n y a d e N o r m a l i t z a c i ó 
L i n g ü í s t i c a . 1 0 3 
E l C e n t r e d e S e r v e i s S o c i a l s 
M u n i c i p a l . 1 3 1 
Q u a t r e a n y s d ' a j u n t a m e n t i e n 
v o l e n m é s . 1 5 5 
E s p e c i a l e l e c c i o n s . 1 9 1 
R e s u l t a t d e l e s E l e c c i o n s 
M u n i c i p a l s 1 9 9 1 . 2 2 3 
C o n s t i t u ï t e l n o u C o n s i s t o r i . 2 4 7 
E l P r e s s u p o s t M u n i c i p a l p e r a 
1 9 9 1 . 2 7 5 
T o t a p u n t p e r a l e s f e s t e s d e 
S a n t S a l v a d o r 1 9 9 1 . 3 0 3 
L a n o v a c a r r e t e r a A r t à - C a n 
P i c a f o r t . 3 5 9 
A c t i v i t a t s d ' o c i i f o r m a c i ó p e r a 
t o t h o m . 3 9 1 
L a c a ç a d e t o r d s a m b f i l a t s , f u t u r 
i n c e r t . 4 1 9 
C a r r e r s , p l a c e s i c a m i n s , l a 
i m a t g e m é s v i s i b l e d e l p o b l e . 
4 4 7 
U n a i n s t a l · l a c i ó d e p u n t a p e r a 
l a p r e d i c c i ó m e t e o r o l ò g i c a . 4 7 5 
L l e g i r a A r t à . 5 0 7 
46 5 5 0 índex 
D E L A P A R R O Q U I A 
F e n t c a m í c a p a x a u x a . 2 4 , 4 6 , 
4 7 , 6 9 , 7 0 , 9 6 , 1 2 5 , 2 1 2 , 2 4 0 , 
2 6 8 , 2 9 0 , 3 5 0 , 3 8 2 , 4 1 2 . 
N o t í c i e s b r e u s . 1 2 4 , 1 4 7 , 1 8 4 , 
2 1 3 , 2 4 1 , 2 6 9 , 2 9 1 , 3 5 1 , 3 8 3 , 
4 1 3 , 4 3 7 , 4 6 5 , 4 9 7 . 
C o l · l a b o r a c i o n s : 
E l R e g n e d e D é u , 2 4 
I n e v i t a b l e e c o n o m i a . 4 6 
C o m c o n s t r u i r la p a u . 6 9 
Q u è fer p e r q u a r e s m a . 9 6 
S e t m a n a S a n t a . 1 2 5 
E l d i a m é s f e l i ç . 1 4 6 
E l s e r m i t a n s i l ' e r m i t a d ' A r t à . 
1 8 4 
T r a n s f i g u r a c i ó , u n D é u d e l a 
f e s t a . 3 1 8 
E l e n a R o s e r , u n a p r o f e s s i ó 
m o n à s t i c a . 3 8 2 
L a R e l i g i ó a l ' e s c o l a . 4 1 2 
E n t r e v i s t a a B i e l A r r o m , n o u 
s e m i n a r i s t a . 4 3 6 
E n t r e v i s t a a A i n a V i c e n s E s t e v a . 
4 6 4 
D i a d e l ' E s g l é s i a D i o c e s a n a . 4 6 5 
E n t r e v i s t a " J o a n B a p t i s t a " . 4 9 6 
A r a v e N a d a l . . . 5 3 6 
R E P O R T A T G E 
P r o j e c t e teatre m u n i c i p a l . 3 2 7 
N O T I C I E S D E S T A C A D E S 
E s p a n t o s a e x p l o s i ó d e g a s a u n a 
c a s a d ' A r t à . 3 
P r o t a g o n i s t e s d e la f e s t a (S t . 
A n t o n i ) . 9 
H o m e n a t g e a P e r e M a t e r n a l e s . 
9 0 
2 6 d e m a i g : e l e c c i o n s 
m u n i c i p a l s . 1 3 9 , 1 5 8 , 2 0 0 
L e s N N S S n o h a n p a s s a t a la 
p r i m e r a . 1 6 0 
H o m e n a t g e al P . A n t o n i R i p o l l 
i S a l v à . 2 0 3 
P r o c é s d e b e a t i f i c a c i ó d e 
l ' a r t a n e n c M n . S e b a s t i à G i l i 
V i v e s . 2 0 6 
V i a t g e d ' e s t u d i s d e l s a l u m n e s 
d e T e r c e r d e B U P . 2 1 1 
E s p e c i a l l a C o l ò n i a . 2 5 1 
M i q u e l M e s t r e G e n o v a r d : n o v a 
e s t r e n a teatral . 2 5 6 
I n c i a t e l p r o c é s d e c a n o n i t z a c i ó 
d e M n . S e b a s t i à G i l i V i v e s . 2 6 2 
C r i s i a l ' O r f e ó A r t a n e n c ? . 2 6 4 
I n t e r c a n v i c u l t u r a l a m b 
A l e m a n y a . 2 6 5 
N o e s p o t a c a m p a r a E s C a l ó . 
2 9 5 
R e u n i ó i n f o r m a t i v a s o b r e e l 
P o l í g o n Industr ia l . 3 1 6 
A c t e d e g e r m a n o r A r t à -
C a p d e p e r a . 3 3 3 
P e r e O b r a d o r E s p i n o s a , 
e n g i n y e r . 3 4 0 
3 5 0 H e c t à r e e s c r e m a d e s . 3 5 3 
In i c i d e c l a s s e s puntua l , a E G B , 
i e n n o r m a l i t a t . 3 6 9 
T e a t r e M u n i c i p a l : p r e s e n t a c i ó . 
3 7 1 
R e t a r d e n l ' i n i c i d e c l a s s e s a 
l ' Ins t i tut . 3 9 5 
V i d a n o v a a l s c i n c m e s o s d 'edat . 
4 0 2 
V i a t g e a T e x a s , E . U . A . , d ' u n s 
a l u m n e s d e l ' Inst i tut . 4 0 6 
I n d e p e n d e n t s i C B fan p ú b l i c e l 
n o u p a c t e d e g o v e r n . 4 2 3 
I n t e r c a n v i e s c o l a r a A l e m a n y a . 
4 2 6 
R a d a r a la T a l a i a Freda . 4 2 7 
T r o b a d a C o m a r c a l d e D o n a n t s 
d e S a n g . 4 3 0 
U n d i a e n la v i d a d e . . . A n t ò n i a 
T o r r e s S a l a s , 1 . 1 1 . 9 1 . 4 5 1 
J u l i à C a s e l l a s , a p r e n e n t 
d ' e s c u l t o r . 4 5 2 
L a c o n s t r u c c i ó d e d i c s a l s 
torrents d ' A r t à . 4 5 4 
V i s i t a d e c a t a l a n ò f ï l s . 4 5 5 
F u l l i n f o r m a t i u d e l P S O E . 4 6 0 
L a C I U n o a p r o v a l e s N o r m e s 
S u b s i d i à r i e s d ' A r t à . 5 1 2 
C o n f r a r i a d e S ' E n d a v a l l a m e n t . 
A n t o n i P a s c u a l , n o u P r e s i d e n t . 
5 2 1 
N O T I C I A R I 
P à g i n e s 3 , 4 , 1 6 , 1 7 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 
5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 3 , 8 5 , 8 6 , 8 9 , 9 0 , 
1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 2 2 , 
1 2 3 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 9 , 1 5 8 , 1 5 9 , 
1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 , 1 6 4 , 1 7 8 , 
2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 0 6 , 2 1 1 , 
2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 8 , 2 4 7 , 2 5 6 , 2 6 2 , 
2 6 3 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 8 0 , 
2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 9 3 , 2 9 4 , 2 9 5 , 
2 9 6 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 , 3 3 3 , 
3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 6 , 3 3 8 , 3 4 0 , 3 4 1 , 
3 5 3 , 3 6 9 , 3 7 7 , 3 9 5 , 4 0 0 , 4 0 1 , 
4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 6 , 4 1 0 , 
4 2 3 , 4 2 4 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 3 0 , 
4 3 1 , 4 3 2 , 4 3 3 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 3 , 
4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 6 0 , 4 6 1 , 
4 8 0 , 4 8 1 , 4 8 2 , 4 8 3 , 5 1 5 , 5 1 6 , 
5 1 7 , 5 2 2 . 
P R O G R A M A F E S T E S 
S a n t A n t o n i A b a t . 10 
S e t m a n a S a n t a i P a s q u a . 1 1 6 
S a n t A n t o n i d e P à d u a . 2 3 6 
S a n t P e r e ( C o l ò n i a ) . 2 5 4 
III F e s t i v a l d e M ú s i c a C l à s s i c a . 
2 9 3 
S a n t S a l v a d o r . 3 1 2 
F ira d e s e t e m b r e . 3 3 3 
D O C U M E N T 
G l o s a d a S a n t A n t o n i d ' A r t à fet 
p e r A n t o n i L l a b r é s e n 1 8 5 6 (per 
A n t o n i G i l i Ferrer) . 1 4 , 3 9 
A n t e c e d e n t s d ' u n E s t a t u t 
d ' A u t o n o m i a frustrat ( M i q u e l 
T o u s ) . 1 7 2 
P O L Í T I C A L O C A L 
P à g i n e s : 1 8 , 2 0 , 5 0 , 1 4 4 , 2 6 1 , 
3 0 8 , 3 0 9 , 3 1 0 , 3 4 5 , 3 7 4 , 3 7 5 , 
3 7 6 , 4 2 8 , 4 2 9 , 4 8 5 , 4 8 6 , 4 8 7 , 
5 1 8 , 5 1 9 , 5 2 0 . 
C O L · L A B O R A C I O N S 
L a f e r m a n ç a d e l s c o s t u m s . 11 
A r t à espatarrant . 13 
L a s a g a d e l F o r n N o u . 4 0 
E l c a m p d e g o l f d e C a r r o s s a 
( G . O . B . ) . 4 2 
C o n s i d e r a c i o n s s o b r e l a R E M 
( B a r t o m e u G i l i ) . 4 4 
P e r s o n a t g e s d ' a n t a n y . 4 5 
C u r i o s i t a t s d ' a n t a n y . 7 3 
L e s p i l e s , u n s apare l l s p e r i l l o s o s . 
7 3 
V e l l e s c a d e l s A m o r ó s (I ) . 9 3 
V e l l e s c a d e l s A m o r ó s (II) . 1 1 8 
C a t a l à o m a l l o r q u í ? (F . d e B . 
M o l l ) . 1 2 0 
F u g i r i d e f u g i r , p l a c i d e s a i n e v i -
tab l e . 1 4 0 , 1 6 6 
E s C a n o n s : m a l b a r a t a r u n 
p a i s a t g e . 1 4 2 
M o i x e s a l a S a l a . 1 7 4 
A t o t s e l s a m i c s d ' A r t à 
( A l e x a n d r e B a l l e s t e r ) . 1 7 6 
I n i c i a t i v a l e g i s l a t i v a p o p u l a r 
a n t i n u c l e a r . 1 7 9 
M í t i n g a m n è s s i c p r e e l e c t o r a l 
( P . G . F . ) . 2 0 9 
A r t a n e n c , artista i f a m ó s , P e r e 
P u j o l . 2 8 9 
A l · l e g a c i o n s d e l G O B . 3 3 2 
L e s p i n t a d e s i l a f i l o s o f i a . 3 8 0 
L a r e f o r m a d e l e s E n s e n y a n c e s 
M i t g e s . 4 6 3 , 4 9 4 
" E n c a d a n i ñ o , u n a sonr i sa" . 
4 8 4 
B o n N a d a l , s e n y o r arbre. 4 9 0 
C o m a n d a e x i g e n t , r e s p o s t a 
u r g e n t . 4 9 2 
D e l mèr i t , e l c r è d i t (per T r ò p o l 
R e c a n y ) . 5 3 3 
índex 551 47 
C a ç a d o r s c a ç a t s ( A n t o n i 
M u ñ o z ) . 5 3 4 
L a c o l o m b o f i l i a , e s p o r t i 
na tura lesa e n e l vos t re t e m p s 
l l i u r e ( G a b r i e l F e r r e r ) . 5 3 5 
C O L A B O R A C I O N S D E 
V I C E N Ç V I L L A T O R O 
C o m p a r a c i o n s . 68 
C o n s e r v a c i o n i s m e . 9 1 
T e l e v i s i ó Ba lea r? . 117 
L a c i re re ta . 143 
E l p r e u d ' u n h o m e . 173 
A m i q u e e m r e g i s t r i n . 2 0 7 
E l M a d r i d és més q u e u n C l u b . 
2 3 5 
O r g u l l de l l e n g u a . 2 5 7 
R E C O R D S D E 
H O L L Y W O O D 
S í r i p R o d a r b ó ( M i q u e l P i r i s 
O b r a d o r ) 
M a r i l y n , Jo i M a r i l y n . 3 4 4 
Q u è v o l s beure , James?. 3 8 0 
D i n s b o c a tancada. . . 4 0 9 
Jo v a i g d e s c o b r i r e l r e i d e l r o c k . 
4 3 5 , 4 6 2 
U n E l o l a n o m e n a t F l y n n . 4 9 1 
U n c o n t e de N a d a l a c a v a l l . 5 3 1 
E L S G O R A N S 
( P i r i s & E s t e l r i c h ) ( M i q u e l 
P i r is O b r a d o r , Ca te r ina Es te l r i ch 
A l c o v e r ) 
Pàgines 3 1 1 , 3 5 6 , 3 8 8 , 4 1 6 , 4 4 4 , 
4 7 2 , 5 0 4 , 5 0 8 , 5 4 7 , 5 4 8 . 
C A R T A A L D I R E C T O R 
Pàgines 1 3 6 , 2 1 0 , 2 1 1 , 3 2 1 , 3 5 1 , 
3 8 1 , 4 9 0 , 4 9 9 , 5 3 4 . 
E N T R E V I S T A 
Pep T o s a r , l a c r i d a d e l teat re . 2 1 
V i c e n ç V i l l a t o r o , p e r i o d i s t a i 
esc r ip to r . 6 6 
U n o b j e c t o r de c o n s c i è n c i a a l 
G O B - A r t à . 82 
Pere O b r a d o r , u n f i l l d e l f u t u r . 
87 
A i n a M o l l M a r q u è s , c o o r d i n a -
d o r a de l a C a m p a n y a . 106 
G a b r i e l S e r r a F e r r e r , u n a 
au to r i ta t e n c o l o m s . 114 
A n t o n i L l i t e r a s , p res iden t d e l 
C l u b H í p i c . 149 
25 anys de Banes to . 170 
R i g g y . e l c a m p i ó . 2 3 2 
M i q u e l Pastor , ba t le d ' A r t à . 2 4 8 
A n t o n i L l a n e r a s , e l e g i t p e l 
p o b l e , m a r g i n a t p e l B a t l e . 2 5 2 
B e n e t C a p ó C u r s a c h , D e l e g a t 
de l ' A l c a l d i a d ' A r t à per qua t re 
anys més. 253 
Berna t N a d a l , c a r d i ò l e g , b i ò l e g , 
i nves t igador . 258 
O p i n i ó de J o s e p S i l v a , d e l 
P S O E . 2 7 7 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , n o u 
r e g i d o r de legat de festes. 2 8 1 
V i cens V i l l a t o r o , m i g any a A r t à . 
2 8 4 
N o u e q u i p d i r e c t i u d e l C . D . 
A r t à . 322 
A n t o n i o M e z q u i t a A l v a r e z . 323 
L a ges t ió m u n i c i p a l . A i x í h o 
v e u e n des de C B . 3 3 0 
K a m a s u t r a V i c t i m s , ha g r a v a t 
una maque ta . 342 
M a t e u C a r r i ó M u n t a n e r , au to r 
de l p ro jec te . 363 
C o n v e r s a a m b Joan Sureda i 
Joan A m o r ó s . 366 
José Gascó V a l v e r d e , es sargent. 
372 
E ls Independen ts i les qües t ions 
m u n i c i p a l s . 3 9 6 
M i q u e l T o u s T o u s , f u s t e r 
m i n i a t u r i s t a . 4 0 7 
C a t a l i n a M a s s a n e t G i n a r d , 
t r i o m f a d o r a a m b Jun i ta . 4 3 9 
N a d a l C a p ó B o r r à s , e l r e i de ls 
esclatasangs. 4 5 8 • f 
A g u s t í Jansà C l a r , m e t e o r ò l e g . 
488 
G u i l l e m Fer re r , c a s i n e r / ú n i c i 
i r repe t ib le . 523 
N E C R O L Ò G I Q U E S 
Pere S a n c h o Pastor . 38 
E ls dos m o r t s més ve l l s d ' A r t à . 
92 
E l p r o f e s s o r de F.P. A n d r e u 
C l o q u e l l . 145 
L l u ï s a de B a r c i a M u l e t . 2 3 8 
I N M E M O R I A M , Jaume C a r r i ó 
B e r n a t , e l d i m o n i pe t i t ( J . M . S . ) . 
2 8 6 
U n d i m o n i b a l l a a l ce l ( M i q u e l 
P i r i s ) . 2 8 7 
J o r d i C a b r e r e n e l r e c o r d (Pau 
P i r i s ) . 2 8 8 
M a d ò A n t ò n i a Peu , a l c e l s ia. 
4 3 8 
B a r t o m e u A m o r ó s Q u e t g l a s . 
4 8 2 
J a u m e S o l i v e l l a s L l a m p a y e s . 
522 
E N Q U E S T A 
C o m es presenten e n g u a n y les 
festes de Sant A n t o n i ? . 8 
Q u è pensau de l a g u e r r a d e l 
G o l f ? . 34 
Q u è t r o b a u de l curs en què estau 
ma t r i cu la t? . 58 
T u , que seràs c r i d a t a l a m i l i . . . 
84 
Q u è pensau de l a C a m p a n y a de 
N o r m a l i t z a c i ó L ingü ís t i ca? . 108 
Q u è heu t robat de les festes de 
Se tmana Santa?. 134 
Q u è pensau de les b r o m e s q u e 
es f a n en t o r n de les noces?. 165 
Q u è d e m a n a r í e u a l C o n s i s t o r i 
que e l e g i r e m d i a 26? . 199 
Q u è en pensau, de l a d e c l a r a c i ó 
de renda?. 2 2 9 
Saps que l ' A j u n t a m e n t p r o j e c t a 
cons t ru i r u n c a m p d 'espor ts a l a 
C o l ò n i a ? Q u è en penses?. 2 5 1 
C o m du is l 'es t iu? a qu ins c a n v i s 
vos ob l i ga? . 2 7 9 
C o m es presenten e n g u a n y les 
festes de Sant Sa lvador? . 307 
Q u è pots contar , després d e l 
p r i m e r d i a d ' e s c o l a . 3 6 2 
Q u è p o d e u d i r d 'aques t i n i c i de 
curs escolar?. 3 9 4 
Q u è o p i n a u sobre l a caça de 
tords a m b f i la ts? . 4 2 2 
C o m ve is l a nete ja i l ' aspec te 
e x t e r i o r d e p laces i c a r r e r s 
d ' A r t à ? . 4 5 0 
C o m h a n e v o l u c i o n a t l e s 
matances?. 4 7 9 
Q u è pensau de l ' a f i c i ó a l l e g i r ? . 
5 1 1 
R E C E P T A 
V o l o v a n t de p e i x , per C a t a l i n a 
Ge laber t . 177 
C a r x o f e s i ous fa rc i t s , per C a t a -
l i n a T o u s . 204 
Gal le tes d ' a v e l l a n a , per C a t a l i -
na Cañe l las . 2 4 4 
Carabassons fa rc i ts de c a r n , per 
C a t a l i n a G i n a r d . 2 7 1 
G r a n a d a d ' a l b e r g í n i a , per F r a n -
c isca G i l i D a n ú s . 300 
D i n a r de Sant S a l v a d o r , per 
A n t ò n i a G i l i . 324 
M e n ú de festa grossa, per B e r n a t 
Mate rna les . 356 
Receptes per b e n m e n j a r , per 
M a r i a Femen ias T o u s . 3 8 8 
E n d i o t a m b pances, per A n g e l a 
Berna t . 4 1 6 
For ts a l a neu, per Joan A l z a m o r a 
Rosse l l ó . 4 4 4 
Q u i r c h e L o r r a i n e , per C a t a l i n a 
M e s t r e Payeras. 4 7 2 
F a l d a de mè fa rc ida , per A n t ò n i a 
Fe r ragu t D a n ú s . 504 
48552 índex 
M e n ú e s p e c i a l d e N a d a l , p e r 
J a u m e J u a n R i e r a . 5 4 6 
C A M I N A D O R E S 
P a g i n e s 1 4 8 , 1 7 7 , 2 0 4 , 2 4 4 , 2 7 1 , 
3 0 0 , 3 2 0 
P A S S A T F E S T E S 
S a n t A n t o n i , f e s t a g r a n ( G . 
B i s q u e r r a ) . 2 2 
A l s darrers d i e s f a n b u l l a ( G . 
B i s q u e r r a ) . 6 4 
S e t m a n a S a n t a ( G . B i s q u e r r a ) . 
1 3 5 
S a n t A n t o n i d e P à d u a ( C . 
O b r a d o r ) . 2 5 5 
U n e s l l a r g u e s f e s t e s . 3 4 8 
F i r a d e 1 9 9 1 . 3 7 9 
D E L A C O L O N I A 
P à g i n e s : 2 5 , 4 8 , 7 1 , 9 7 , 1 2 4 , 
1 4 5 , 1 8 2 , 2 1 0 , 2 3 9 , 2 5 0 , 2 5 1 , 
2 5 3 , 2 5 4 , 2 9 2 , 3 1 9 , 3 4 6 , 3 8 4 , 
4 1 1 , 4 6 7 , 4 9 8 , 5 3 9 . 
À L B U M 
l r d ' E G B d e l c o l · l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a . 4 0 8 
4 r d ' E G B d e l c o l · l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a . 4 0 8 
C o l · l e g i S a n t S a l v a d o r , t e r c e r 
c u r s d ' E G B . 4 3 4 
C o l · l e g i S a n t S a l v a d o r , s i s è c u r s 
d ' E G B . 4 3 4 
C o l · l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l , 5 è 
c u r s d ' E G B . 4 6 6 
C o l · l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l , 7 è 
c u r s d ' E G B . 4 6 6 
C o l · l e g i S a n t B o n a v e n t u r a , 2 n 
c u r s d ' E G B . 4 9 5 
C o l · l e g i S a n t B o n a v e n t u r a , 5 è 
c u r s d ' E G B . 4 9 5 
C o l · l e g i S a n t S a l v a d o r , p r i m e r 
c u r s d ' E G B . 5 3 5 
C o l · l e g i S a n t S a l v a d o r , s e t è curs 
d ' E G B . 5 3 5 
E S P O R T S 
P à g i n e s : 2 6 , 2 7 , 5 1 , 7 5 , 9 8 , 9 9 , 
1 2 6 , 1 2 7 , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 8 5 , 
1 8 6 , 1 8 7 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 
2 4 2 , 2 4 3 , 2 4 9 , 2 7 0 , 2 9 7 , 2 9 8 , 
2 9 9 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 3 , 3 5 4 , 3 5 5 , 
3 8 5 , 3 8 6 , 3 8 7 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 4 0 , 
4 4 1 , 4 4 2 , 4 4 3 , 4 6 8 , 4 6 9 , 4 7 0 , 
4 7 1 , 5 0 0 , 5 0 1 , 5 0 2 , 5 0 3 , 5 4 1 , 
5 4 2 , 5 4 3 , 5 4 4 , 5 4 5 . 
X E R R I M X E R R A M 
P à g i n e s : 2 8 , 5 2 , 7 6 , 1 0 0 , 1 2 8 , 
1 5 2 , 1 8 8 , 2 2 0 
E N D E V I N E T A , p e r P e r e X i m 
P à g i n e s : 2 8 , 5 2 , 7 6 , 1 0 0 , 1 2 8 , 
1 5 2 , 1 8 8 , 2 2 0 , 2 4 4 , 3 0 0 , 3 5 6 , 
3 8 8 , 4 1 6 , 4 4 4 , 4 7 2 , 5 0 4 , 5 4 6 . 
A R A F A 2 5 A N Y S 
P à g i n e s : 5 0 , 7 4 , 3 5 2 , 4 9 9 
D I V E R S O S 
" B o d e g ó n E L P A S O " , u n 
e s t a b l i m e n t q u e tanca . 2 2 
L ' e x p o s i c i ó d e n ' A g u s t í Torres . 
2 3 
O n o m à s t i c a . 3 8 
N o v e s d e C a ' n Faro . 4 9 
O n o m à s t i c a . 6 8 
S ' h a tancat s a l l e ter ia d e C a N a 
C e n d r a . 1 3 8 
G r u p E s c è n i c A r t a n e n c . S i a u 
b e n v i n g u t . 1 3 8 
D i a d a a l ' E r m i t a . 1 6 8 
M o l t s d ' a n y s per l e s f e s t e s . . . 
3 1 7 
M i l l o r e s al M u s e u R e g i o n a l 
d'Artà. , 3 7 9 
A l b e r g í n i e s d e s c o m u n a l s . 3 7 8 
Cánta te d o m i n o . 3 8 1 
E n l l a ç P a l o u - B a u z à . 4 0 9 
« E l D o r a d o » , u n e s t a b l i m e n t d e 
so l era . 5 2 4 
í n d e x s d e l T o m XI. 5 4 9 
R A C O D E P O E T A 
P à g i n e s 4 9 , 7 2 
E C O S 
P à g i n e s 2 3 , 7 4 , 9 4 , 1 4 7 , 2 0 6 , 
2 8 9 , 3 5 1 , 3 8 1 , 4 1 0 , 4 6 1 , 5 4 0 . 
P L U V I Ò M E T R E 
P à g i n e s 2 3 , 7 4 , 9 4 , 1 4 7 , 2 8 9 , 
3 5 2 , 4 1 0 , 4 6 1 , 5 4 0 . 
fi 
del tom 
XI 
